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Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɬɟɦɢ. ɉɪɨɝɪɟɫɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɧɚ 
ɞɨɫɹɝɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ 
ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ (ɇɉɉ) ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ 
ɧɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɜɬɿɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɧɚɯɨɞɚɯ, ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹɯ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɯ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɇɉɉ – ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɞɥɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɜɿɤɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ 17-25 ɪɨɤɿɜ – ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɧɚ 17,3% ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ’ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ), ɬɚ 
ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. ȼɿɞɬɚɤ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀʀ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ, ɚ ɫɚɦɟ: Ⱥ.ȼ. Ⱥɥɿɫɬɚєɜɚ, Ʌ.ȱ. Ȼɟɡɬɟɥɟɫɧɚ, 
Ɉ.Ⱥ. Ƚɪɿɲɧɨɜɚ, Ɉ.ə. Ƚɭɝɭɥ, ȼ.Ɇ. Ʉɨɥɩɚɤɨɜ, ȱ.Ʌ. ɉɟɬɪɨɜɚ, ȼ.Ⱥ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ, 
Ƚ.ɋ. ɋɭɤɨɜ, Ɏ.ȱ. ɏɦɿɥɶ, Ʌ.Ɇ. ɒɢɦɚɧɨɜɫɶɤɚ-Ⱦɿɚɧɢɱ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ɇ. Ⱥɪɦɫɬɪɨɧɝ, Ⱦ. Ⱦɠɨɣ-Ɇɟɬɬɶɸɡ, Ⱥ.ɉ. Єɝɨɪɲɢɧ, 
Ʌ.ȼ. Ʉɨɪɬɟɧɤɨ, ȼ.ɋ. ɉɚɪɲɢɧɚ, Ƀ. ɒɭɦɩɟɬɟɪ ɬɚ ɿɧɲɿ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡɧɚɣɲɥɚ ɫɜɨє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ 
ɩɪɚɰɹɯ Ɉ.Ɉ. Ƚɟɪɚɫɢɦɟɧɤɨ, ɇ.ɉ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɨʀ, ɇ.Ȼ. Ʉɭɲɧɿɪ, ɇ.Ɉ. Ɇɚɡɭɪ, 
Ⱥ.Ɉ. ɉɨɥɢɰɿ, ȱ.Ȼ. ɒɜɟɰɶ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. Ɉɤɪɟɦɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɭɜɚɝɭ ɬɚɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɹɤ: 
Ɉ.Ƚ. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ, ȼ.ə. Ƚɭɦɟɧɸɤ, Ȼ.Ɇ. Ⱦɚɧɢɥɢɲɢɧ, ȱ.ɋ. Ʉɚɥɟɧɸɤ, Ɉ.ȼ. Ʉɭɤɥɿɧ, 
ɋ.Ʌ. Ʌɨɧɞɚɪ, ɇ. Ɇɚɧɤɿɜ, Ʌ.ȼ. ɇɚɩɚɞɨɜɫɶɤɚ, Ʌ.Ƚ. ɉɚɪɮɶɨɧɨɜɚ, ȱ.Ⱥ. Ɋɨɳɢɤ, 
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Ⱦ. Ɋɭɦɟɪ, ȱ.Ʌ. ɋɚɡɨɧɟɰɶ, Ɉ.Ɇ. ɋɚɡɨɧɟɰɶ, ȼ.ȱ. ɋɚɰɢɤ, Ɋ. ɋɨɥɨɭ, ȱ.ɘ. ɏɨɞɢɤɿɧɚ, 
Ʌ.ȱ. əɤɨɜɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. 
ɉɪɨɬɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ 
ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɨɜɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ 
ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ. ɐɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ 
ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɛɿɥɶɲɨʀ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɿєɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ 
ɞɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɨɜɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɿɫɬɶ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɨɛɭɦɨɜɢɥɚ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ, ɰɿɥɶɨɜɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɦɟɬɭ ɬɚ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
(ɦ. Ɋɿɜɧɟ) ɡɚ ɬɟɦɨɸ «Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0112U002525, 
2012-2016 ɪɪ.), ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ ɚɜɬɨɪɨɦ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, 
ɨɰɿɧɟɧɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɧɚ ɦɚɤɪɨ- ɬɚ ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɿ, ɬɚ 
ɡɚ ɬɟɦɨɸ «ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 
0112U001124, 2012-2015 ɪɪ.), ɞɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɬɚ ɿ ɡɚɞɚɱɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɟɬɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɧɨɜɢɯ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɳɨɞɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɭɦɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
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Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 
 ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ; 
 ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɮɨɪɦ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ; 
 ɜɢɹɜɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
 ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ; 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɇɉɉ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
 ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ; 
 ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɨ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ; 
 ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ; 
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ. 
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɢɧɬɟɡɭ, ɿɧɞɭɤɰɿʀ 
ɬɚ ɞɟɞɭɤɰɿʀ – ɩɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ; ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ – ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ; ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ – ɞɥɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɬɚ ɜɢɞɿɜ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɡɚ ɿєɪɚɪɯɿєɸ ɬɚ ɤɿɧɰɟɜɨɸ ɦɟɬɨɸ; ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ – ɩɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ 
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ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɇɉɉ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɿɜɧɹ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɇɉɉ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ 
ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ; ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɦɿɧ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɇɉɉ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɇɉɉ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ; ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɪɿɜɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɇɉɉ; 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ – ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɪɚɧɝɨɜɨʀ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ – ɞɥɹ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɚɧɤɟɬ); ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ – ɩɪɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɫɚɞ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɇɉɉ; ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ – ɞɥɹ ɧɚɨɱɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɚɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ 
ɚɤɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɇɉɉ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɡɜɿɬɢ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɭ, ɘɇȿɋɄɈ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɜɬɨɪɚ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ.  
ɇɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ: 
ɜɩɟɪɲɟ: 
 ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɣɬɢɧɝɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɚ ɝɪɟɣɞɚɦɢ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ 
ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɧɟɫɨɤ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ (ȼɇɁ), ɚ, ɜɿɞɬɚɤ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
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ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ 
ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ȼɇɁ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ: 
 ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, 
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɹɤɨʀ є ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪ’єɪɢ ɲɥɹɯɨɦ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɚɪ’єɪɨɝɪɚɦɢ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɳɨ 
ɧɚɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇɉɉ 
ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ; 
 ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ, ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜɢɝɨɞ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ, ɜɱɟɧɢɯ ɡɜɚɧɶ; 
 ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ȼɇɁ ɜɿɞ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ 
ɇɉɉ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɦɿɠ 
ɇɉɉ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɟɣɞɭ; 
 ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɥɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɦɨɠɥɢɜɨʀ 
ɪɿɡɧɢɰɿ ɭ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɇɉɉ ɡ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɋɤɟɧɥɨɧɚ ɬɚ ɧɚɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɿɫɧɭɸɱɭ 
ɡɧɚɱɧɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɜ ɨɩɥɚɬɿ ɩɪɚɰɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɇɉɉ ɬɚ ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: 
 ɫɭɱɚɫɧɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɇɉɉ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɹɤɟ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
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ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɜɪɚɯɨɜɭє ɰɿɥɶɨɜɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ȼɇɁ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɬɚ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ; 
 ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɹɤɨʀ є ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɬɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ «ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ», ɳɨ 
ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɣɨɝɨ ɜɢɞɿɜ: ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɚɮɟɞɪɢ; ɦɿɠ 
ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; ɦɿɠ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ; ɦɿɠ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɤɪɚʀɧɢ; ɦɿɠ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ; 
 ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ; 
 ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ, ɹɤɿ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  
(«E-ХОКЫЧТЧР») ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɇɉɉ (ɹɤ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ) ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɳɨ 
ɫɬɜɨɪɸє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ ɇɉɉ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɇɉɉ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɿɞɜɢɳɢɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɹɤ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ 
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɉɤɪɟɦɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ ɪɨɛɨɬɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ (ɞɨɜɿɞɤɚ 
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№ 105/120 ɜɿɞ 19.02.2014 ɪ.). ɉɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɡɧɚɣɲɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
(ɞɨɜɿɞɤɚ № 03/1-4-09-418 ɜɿɞ 09.04.2015 ɪ.). ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɇɉɉ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜ ɪɨɛɨɬɿ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ  
2015 ɪɿɤ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 01/2-451 ɜɿɞ 21.05.2015 ɪ.). Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɇɉɉ ɞɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɛɭɥɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 001-848 ɜɿɞ 20.05.2015 ɪ.). 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
«Ɍɪɟɧɿɧɝ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ», «ɋɢɫɬɟɦɢ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ» (ɞɨɜɿɞɤɚ № 001-849 ɜɿɞ 20.05.2015 ɪ.). 
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɩɪɚɰɟɸ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɡɞɨɛɭɜɚɱɟɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. Ɂ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰɶ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ, ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɥɢɲɟ ɬɿ ɿɞɟʀ, ɹɤɿ 
ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɨ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: 
«ɇɚɭɤɚ, ɨɫɜɿɬɚ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɨɱɢɦɚ ɦɨɥɨɞɢɯ» (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 2011 ɪ.), «ɋɭɱɚɫɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ» (ɦ. Ʌɶɜɿɜ, 2011 ɪ.), «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» 
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(ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 2013-2014 ɪɪ.), «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɬɟɨɪɿɹ, 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ» (ɦ. Ʌɭɰɶɤ, 2015 ɪ.), ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: 
«Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 2011 ɪ.), «Ɇɨɥɨɞɶ, ɨɫɜɿɬɚ, ɧɚɭɤɚ, ɧɚɭɤɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ» (ɦ. Ʉɢʀɜ, 
2011 ɪ.), «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɚɰɿ» 
(ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ, 2012 ɪ.), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɦɿɠɜɭɡɿɜɫɶɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ: 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ, ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ» (ɦ. Ʉɢʀɜ – ɦ. Ⱦɭɛɧɨ, 
2010 ɪ.). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɂɚ ɬɟɦɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 17 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 5,04 ɞ.ɚ., ɡ ɹɤɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 4,83 ɞ.ɚ., ɭ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 6 ɫɬɚɬɟɣ – ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (2,71 ɞ.ɚ., ɡ ɧɢɯ 2,52 ɞ.ɚ. 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ), ɜ ɬ.ɱ. 3 – ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɿ; 1 ɫɬɚɬɬɹ – ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ, ɹɤɟ 
ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ (0,54 ɞ.ɚ.); 9 ɬɟɡ 
ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ – ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ (1,41 ɞ.ɚ., ɡ ɧɢɯ 
1,39 ɞ.ɚ. ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ); 1 ɫɬɚɬɬɹ – ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ (0,38 ɞ.ɚ.). 
Ɉɛɫɹɝ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ 
ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɿɜ. 
ɉɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 224 ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ (ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ 167 ɫɬɨɪɿɧɨɤ – ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ), ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 33 ɬɚɛɥɢɰɿ, 58 ɪɢɫɭɧɤɿɜ, ɫɩɢɫɨɤ 
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1.1. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬь ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
 
ȼɢɫɨɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɢɳɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɇɉɉ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɧɶɨɦɭ, ɬɚ ʀɯ 
ɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɿ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹɦ ɜɱɟɧɢɯ ɡɜɚɧɶ, є 
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ȼɇɁ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ є ɨɞɧɢɦ ɡ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ» ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ – ɰɟ 
ɛɚɝɚɬɨɝɚɥɭɡɟɜɢɣ ɚɛɨ ɝɚɥɭɡɟɜɢɣ ȼɇɁ, ɳɨ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɨɫɜɿɬɧɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɬɭɩɟɧɹɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɨɤɬɨɪɚ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ), ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
є ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ, ɦɚє ɪɨɡɜɢɧɭɬɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɫɩɪɢɹє ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ [119]. ȼ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɨɫɟɪɟɞɤɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɬɢɦ 
ɫɚɦɢɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɞɚє ɩɪɚɜɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɹɤ ɇɉɉ, є ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɜɱɟɧɨɸ. Ɍɨɦɭ 
ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ʀʀ ɫɭɬɶ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ» ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ – ɰɟ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɦɿɫɰɟɦ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ȼɇɁ ɩɪɨɜɚɞɹɬɶ 
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ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ, ɧɚɭɤɨɜɭ (ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɭ, ɦɢɫɬɟɰɶɤɭ) ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Д119]. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 1 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ – ɜɱɟɧɢɣ, ɹɤɢɣ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɦɿɫɰɟɦ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ȼɇɁ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɭ ɚɛɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ [129]. 
ɇɉɉ є ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ȼɇɁ. Ⱦɨ ɩɨɫɚɞ ɇɉɉ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɤɟɪɿɜɧɢɤ (ɪɟɤɬɨɪ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ); ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ (ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ, ɜɿɰɟ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ), ɞɢɪɟɤɬɨɪ (ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ) ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɞɟɤɚɧ 
(ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ) ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ, ʀɯ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɚɛɨ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ; ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ (ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ) ɤɚɮɟɞɪɢ; 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ; ɞɨɰɟɧɬ; ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɚɫɢɫɬɟɧɬ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ-ɫɬɚɠɢɫɬ; 
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ; ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ; ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ, 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ Д119].  
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɡɪɨɫɬɚɸɱɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɜɿɞɪɢɜɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɫɜɨєɪɿɞɧɢɦ ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ. Ɍɨɦɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɩɟɪɟɞ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ.  
ȼ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ» ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɨ 
ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɡɦɿɫɬ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
«ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ», ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɇɉɉ – ɰɟ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, 
ɹɤɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɫɜɿɬɧɸ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ», ɬɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɿ ɜ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɥɚɯ, ɧɿ ɫɟɪɟɞ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɧɟ ɿɫɧɭє єɞɢɧɨʀ 
ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ. 
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Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɬɥɭɦɚɱɧɢɦ ɫɥɨɜɧɢɤɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ, 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɹɜɢɳɚ ɬɚ ɿɧ., ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ 
ɨɞɧɨɝɨ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ [17, ɫ.926]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɉ.Ⱥ. Ƚɪɿɲɧɨɜɨʀ ɬɚ ȱ.ȼ. Ʉɨɝɭɬ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ – ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ 
ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ [26, ɫ.10Ж. 
Ɉ.ɋ. Ɂɚɤɥɟɤɬɚ-Ȼɟɪɟɫɬɨɜɟɧɤɨ ɩɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɪɨɡɭɦɿє ɰɿɥɿɫɧɢɣ 
ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɣɨɝɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ, ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ Д38, 
ɫ.6Ж.  
Ⱦɟɹɤɿ ɚɜɬɨɪɢ (ȱ.ȱ. Ƚɪɢɛɢɤ, Ƚ.Ɋ. Ʉɨɩɟɰɶ) ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɛɿɥɶɲɨʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɇɚ ʀɯ ɞɭɦɤɭ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜ'ɹɡɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɲɜɢɞɤɨɸ ɡɦɿɧɨɸ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ Д24, ɫ.260Ж. 
ȼ.Ɇ. Ʉɨɥɩɚɤɨɜ ɩɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɪɨɩɨɧɭє ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɸɞɢɧɢ 
(ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ) – ɰɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɦɿɧɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ʀʀ ɫɩɚɞɤɨɜɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦ (ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɞɚɦ) 
ɬɚ ɭɦɨɜɚɦ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ Д58, ɫ.67Ж.  
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ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥ.ə. Ʉɿɛɚɧɨɜɚ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɫɥɭɠɛɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨɸ ɤɚɪ’єɪɨɸ, ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɤɚɞɪɨɜɢɦ ɪɟɡɟɪɜɨɦ [160, 
ɫ.410]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ȼ.ɋ. ɉɚɪɲɢɧɨʀ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ – ɰɟ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɹɤɿɫɧɿ 
(ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɧɨɜɨɝɨ) ɡɦɿɧɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɫɚɦɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɭɦɨɜɚɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɩɨ-
ɞɪɭɝɟ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɜɩɥɢɜɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; ɩɨ-ɬɪɟɬє, ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɢɣ ɹɤɿɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ Д96, ɫ.14Ж. 
Ʌ.Ɇ. ɒɢɦɚɧɨɜɫɶɤɚ-Ⱦɿɚɧɢɱ ɩɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɪɨɩɨɧɭє ɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɩɪɨɰɟɫ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɡɚɧɹɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɩɨɫɚɞ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ 
ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɚɬɢ ɜɫɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɪɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀʀ ɰɿɥɟɣ ɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ [172, ɫ.92]. 
ɍ ɩɪɚɰɹɯ Ⱥ.ȼ. Ⱥɥɿɫɬɚєɜɨʀ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ, ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɜɨɪɱɨɝɨ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, 
ɬɚɥɚɧɬɿɜ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɬɨɳɨ, ɹɤɢɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɣɜɢɳɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Д2, 
ɫ.7Ж. 
ȼ.ə. Ȼɪɢɱ ɬɚ Ɉ.ə. Ƚɭɝɭɥ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ 
ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɿɥɨɜɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ Д15, ɫ.14Ж. 
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ȼ.Ɇ. ɑɟɬɜɟɪɢɤ ɩɪɨɩɨɧɭє ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɤɚɞɪɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɿɥɨɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɨɰɿɧɤɭ ɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɦɿɧ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɦɿɫɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
[167, ɫ.6Ж. 
Ⱦ. Ⱦɠɨɣ-Ɇɟɬɬɶɸɡ ɜɤɚɡɭє, ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ – 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɬɚ ɰɿɥɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɛɪɚɧɨʀ 
ɤɨɦɩɚɧɿєɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ [31, ɫ.20Ж.  
ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɇ. Ⱥɪɦɫɬɪɨɧɝɚ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɤɨɦɚɧɞɢ ɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ Д4, ɫ.447Ж. 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ɐɟɣ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ – ɰɟ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɡɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɿɞɟʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Д4, ɫ.449Ж. Ɉɬɠɟ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ є 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɡɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɿɞɟɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɞɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɲɥɹɯɿɜ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ⱥ.ɉ. ȿɝɨɪɲɢɧ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɩɨɧɹɬɬɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɹɤ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɬɚ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ Д34, 
ɫ.166Ж. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɨ ɞɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ Ⱥ.ȼ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ. ɇɚ 
ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
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ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ʀɯ ɞɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɡɚɯɨɞɚɦɢ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦ ɤɚɞɪɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɨɳɨ Д141, ɫ.17Ж. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, 
ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ 
ɧɚɜɢɱɨɤ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɸɬɶ ɚɛɨ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɫɜɨʀɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ є ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ». 
ɍ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ» ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɮɚɯɭ ɬɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
[132]. 
Ⱥ.ȼ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ ɩɪɨɩɨɧɭє ɩɿɞ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ʀɯɧɶɨʀ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɱɢ 
ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɩɪɚɰɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɧɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ Д141, ɫ.18Ж. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ȼ.Ɉ. ɋɬɚɪɰɟɜɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɥɚɧɨɦɿɪɧɨʀ ɬɚ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɹɜɧɢɣ, ɚɥɟ ɿ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Д152, ɫ.9Ж. 
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ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɇɉɉ є ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ – ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ, ɬɚ ɡɜɚɠɚɸɱɢ 
ɧɚ ɿɫɧɭɸɱɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɩɿɞ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɬɚ 
ɜɱɟɧɢɯ ɡɜɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ, ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ, ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɚɛɨ ɩɚɪɬɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɨ ɫɬɚɞɿʀ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɧɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɱɿɬɤɨ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ) 
ɬɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ. Ɍɨɞɿ, ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɇɉɉ є ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ȼɇɁ (ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ) ɬɚ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɞɨɯɨɞɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ (ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ). 
əɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɳɟ, ɜɢɫɨɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɇɉɉ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɇɉɉ ȼɇɁ є 
ɬɚɤɨɠ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɩɪɢɩɭɫɤɚє 
ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɹɤ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ.  
Ɍɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɚє ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ – 
ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɝɨ-, ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ; ɛɭɬɢ ɧɚ ɱɨɥɿ ɤɨɝɨɫɶ, 
ɱɨɝɨɫɶ; ɤɟɪɭɜɚɬɢ; ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ ɯɿɞ, ɩɟɪɟɛɿɝ ɹɤɨɝɨɫɶ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɫɬɚɧ ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ Д17, ɫ.1241Ж. 
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ȼ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɹɤ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ, ɨɛ’єɤɬ ɱɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɚɛɨ 
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɿɧɲɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ Д35, ɫ. 
731]. 
Ɇ. Ɇɟɫɤɨɧ, Ɇ. Ⱥɥɶɛɟɪɬ, Ɏ. ɏɟɞɨɭɪɿ ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɹɤɢɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Д77, ɫ.22]. 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ ɉ. Ⱦɪɭɤɟɪ ɜɜɚɠɚє ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɜɢɞɨɦ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, „…ɳɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸє ɧɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚɬɨɜɩ ɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɝɪɭɩɭ” Д32, ɫ.19Ж. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ Ƚ. Ʉɭɧɰɚ ɬɚ ɋ. Ɉ’Ⱦɨɧɧɟɥɚ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є „ɧɟ ɱɢɦ 
ɿɧɲɢɦ, ɹɤ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɥɸɞɢ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɪɚɡɨɦ, ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶɫɹ ɞɨ 
ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ” [65, ɫ.8Ж. 
Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ 
Ⱥɧɪɿ Ɏɚɣɨɥɶ ɜɢɡɧɚɱɚє ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ: „ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ – ɨɡɧɚɱɚє 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɬɢ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ; ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧє ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɞɿɣ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ, ɬɨɛɬɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɨɞɜɿɣɧɢɣ – ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ – «ɨɪɝɚɧɿɡɦ» ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ, ɬɨɛɬɨ ɡɦɭɲɭɜɚɬɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɬɢ, ɬɨɛɬɨ ɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ, 
ɨɛ’єɞɧɭɜɚɬɢ, ɝɚɪɦɨɧɿɡɭɜɚɬɢ ɭɫɿ ɞɿʀ ɬɚ ɡɭɫɢɥɥɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ, ɬɨɛɬɨ 
ɩɿɤɥɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨɛ ɭɫɿ ɞɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ 
ɩɪɚɜɢɥ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɶ” [161]. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ Ɏ.ȱ. ɏɦɿɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ 
ɬɪɚɤɬɭє ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɜɩɥɢɜɭ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɨɛ’єɤɬ, ɹɤɢɣ ɡɦɿɧɸє ɪɟɠɢɦ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɨɧɢ ɞɿɸɬɶ Д164, ɫ.15Ж. 
ɍ ɩɪɚɰɿ Ʌ.Ɇ. Ɇɚɥɿɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ»: ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɱɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ 
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ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɹɤ ɩɟɜɧɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɡɦɿɧɢ ɣɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɛɚɠɚɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ Д74, ɫ.5].  
ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɉ.Ƚ. Ɂɢɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ ɜɢɦɚɝɚє ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɜ ɱɚɫɿ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ Д53, ɫ.7Ж. 
Ɂ.Є. ɒɟɪɲɧɶɨɜɚ ɩɪɨɩɨɧɭє ɩɿɞ ɤɨɧɰɟɩɰɿєɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɿɞɟɣ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɭɹɜɥɟɧɶ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɦɟɬɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɥɚɧɤɚɦɢ ɣɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Д171, 
ɫ.21Ж. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɇ. ɇɢɠɧɢɤ, Ƚ. Ʌɟɥɿɤɨɜ, ɋ. Ɇɨɫɨɜ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɚ ɿ ɡɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɛɭɞɨɜɨɸ ɫɤɥɚɞɧɚ ɫɜɿɞɨɦɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɪɹɞ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ 
ɚɜɬɨɪɿɜ, ɜɨɧɨ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɡɦɿɧɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɧɚ 
ɹɤɭ ɫɩɪɹɦɨɜɭєɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ʀʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɫɬɚɧ 
(ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ); ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ ɣ ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɟɬɚɥɹɯ ɛɚɠɚɧɿ ɫɬɚɧɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɧɚ ɹɤɭ ɫɩɪɹɦɨɜɭєɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, (ɰɿɥɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ); ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɭɫɭɜɚɬɢ ɪɭɣɧɭɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɲɬɭɱɧɢɯ 
ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɞɢɧ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ, ɨɛ'єɞɧɭɜɚɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɲɬɭɱɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ єɞɢɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭє ɩɟɪɟɛɿɝ ɱɚɫɭ 
(ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ); ɪɨɛɢɬɢ ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɿ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɢ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ); ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧє ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ 
ɥɸɞɢɧɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
(ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ); ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɿɣɫɧɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɫɜɨʀɯ ɰɿɥɟɣ 
(ɤɨɧɬɪɨɥɶ); ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɟɦɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤ ɨɛ'єɤɬɚ, ɬɚɤ ɿ ɫɭɛ'єɤɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɪɨɡɜɢɬɨɤ); ɩɿɞɤɨɪɹɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɧɚ ɹɤɿ 
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ɫɩɪɹɦɨɜɭєɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɫɜɨʀɦ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ ɰɿɥɹɦ ɿ ɪɨɛɢɬɢ ʀɯ ɭɦɨɜɚɦɢ ɿ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɰɿɥɟɣ (ɩɨɥɿɬɢɤɚ) Д85, ɫ.62Ж. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɚє ɩɪɚɜɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɦɿɧɭ ɫɬɚɧɭ ɱɢ ɹɤɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛ'єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɍɨɛɬɨ, ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɛɚɡɢɫɧɢɦɢ 
ɦɨɦɟɧɬɚɦɢ, ɹɤ: ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ; ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶ; ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ ɭ ɜɩɥɢɜɿ 
ɫɭɛ'єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɣɨɝɨ ɨɛ'єɤɬ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛ'єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ є 
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ єɞɢɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
ɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɚɤɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ 
ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ».  
Ɍɚɤ, Ɏ.ȱ. ɏɦɿɥɶ ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɫɬɚɜɢɬɶ 
ɡɚ ɦɟɬɭ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɹɤɿ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɪɢɧɤɨɜɭ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɪɭɞɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ Д164, ɫ.325Ж. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɇ.Ⱥ. Ɇɚɠɧɢɤ ɬɚ Ⱦ.Ⱥ. Ʉɨɫɬɿɧɚ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ – ɰɟ ɫɟɪɿɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɯ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɞɿɣ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ʀɯɧɶɨʀ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɚɰɿ Д73, ɫ.104Ж. 
ȼ.Ɉ. ɋɬɚɪɰɟɜ ɧɚɝɨɥɨɲɭє ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɿɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ, 
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ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Д152, ɫ.10Ж. 
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ Ʌ.ȼ. Ʉɨɪɬɟɧɤɨ ɞɚє ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ Д61, ɫ.25Ж.  
Ⱥ.Ⱥ. Ⱥɥɿɫɬɚєɜɚ ɩɪɨɩɨɧɭє ɩɿɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɞɿɣ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɜɦɿɧɶ, ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɞɥɹ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
[2, ɫ.7Ж.  
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɨɡɢɰɿɸ Ⱥ.Ⱥ. Ⱥɥɿɫɬɚєɜɨʀ, ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɇɉɉ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɜɦɿɧɶ ɜɢɦɚɝɚє ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. ȼ 
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɜɦɿɧɶ ɬɚ ɡɧɚɧɶ є ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɥɸɞɫɶɤɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ – ɰɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɿ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ 
ɥɸɞɢɧɨɸ ɩɟɜɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɡɧɚɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɣ, ɹɤɢɣ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɢɹє ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɜɩɥɢɜɚє 
ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɫɜɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ, ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ Д25, ɫ.36]. ȼ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
– ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇɉɉ, ɳɨ ɞɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ȼɇɁ. 
Ɍɨɛɬɨ, ɩɿɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɩɪɨɩɨɧɭɸ 
ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɢɦ 
ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɿɞ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɥɿɞ 
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ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤɿ ɜ ɡɦɨɡɿ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɹɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɩɪɚɰɿ, 
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɱɨɝɨ є ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
є ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɇɉɉ, ɹɤ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ ɧɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɜɬɿɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɧɚɯɨɞɚɯ, 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɯ Д72, c.94]. Ɍɨɦɭ, ɩɿɞ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɬɚ 
ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɇɉɉ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɨɫɿɛ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɫɬɭɩɟɧɹɦɢ ɬɚ 
ɜɱɟɧɢɦɢ ɡɜɚɧɧɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɟɪɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɿɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɦɨɠɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ, ɩɪɨɰɟɫɧɭ, ɰɿɥɶɨɜɭ. 
ȼ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɢɯ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɧɟɸ ɿ 
ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ [35, ɫ.742]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɂ.Є. ɒɟɪɲɧɶɨɜɨʀ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɜ ɹɤɿɣ ɩɨєɞɧɭɸɬɶɫɹ ɰɿɥɶɨɜɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɣ ɬɚ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɰɿɥɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ʀɯ ɿɡ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
(ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬɢ ʀɯ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ Д171, ɫ.25Ж. 
Ƚ.Ɉ. ɒɭɥɶɝɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚє 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ (ɜɢɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ), ɚ ɣ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ, ɜɡɚєɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɟ ɿ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɳɨ ɭ 




ɍ ɩɪɚɰɹɯ ȱ.Ⱥ. ȱɝɧɚɬɶєɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ, ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɿʀ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɛɨɪɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɰɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɭ ɪɢɧɤɨɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Д54, ɫ.7Ж. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɩɿɞ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɚɛɿɪ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɞɿɣ 
ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ȼɇɁ, ɬɚɤ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɩɪɨɰɟɫɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɟ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ʀɯ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
ȼ.Ⱥ. ȼɟɪɛɚ ɞɚє ɬɚɤɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɸ «ɩɪɨɰɟɫɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ»: 
„ɩɪɨɰɟɫɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɣɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɿɞɟʀ ɱɟɪɟɡ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɭɬɧɿɫɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɿ 
ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɞɨɞɚɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɹɤ ɞɥɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ, ɬɚɤ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ; 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ 
ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɲɥɹɯɨɦ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ʀʀ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ” [18, ɫ.521Ж. 
Ⱥ.Ɇ. Ȼɨɪɬɧɿɤ ɩɿɞ ɩɪɨɰɟɫɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɪɨɡɭɦɿє ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ Д13, 
ɫ.7]. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ȼɇɁ ɦɚє ɦɟɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚɤɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɦɚɥɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɞɥɹ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɳɨ ɜ 
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ.  
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ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɰɿɥɹɦɢ ɚɛɨ ɰɿɥɶɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɬɨɛɬɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
[35, ɫ.814Ж. 
ɉ. Ⱦɪɭɤɟɪ ɜ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɰɿ «ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ» ɡɚɡɧɚɱɢɜ, ɳɨ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɛɿɡɧɟɫɨɦ ɨɡɧɚɱɚє ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɪɿɜɧɨɜɚɝɭ ɦɿɠ ɣɨɝɨ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɬɚ ɰɿɥɹɦɢ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɰɿɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɹɤɨʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɐɿɥɿ ɜ ɰɢɯ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɹɜɢɳ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɦɢ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦɢ; ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɰɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ; ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɮɿɪɦɢ; ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɪɿɲɟɧɶ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ʀɯ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɚ ɧɟ ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿєɸ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɜɿɫɿɦ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɮɟɪ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ: 1) ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɮɿɪɦɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ; 2) ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 3) ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɪɚɰɿ; 4) ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ; 5) ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ; 6) ɞɿ-
ɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 7) ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ʀɯ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɩɪɚɰɿ; 8) ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ Д33, ɫ.73Ж. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɧɚɝɨɥɨɲɭє, ɳɨ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɮɟɪ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜɢɦɿɪ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ є ɩɪɢɛɥɢɡɧɢɦ, ɱɚɫɨɜɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɰɿɥɟɣ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɬɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɰɿɥɹɦɢ ɧɟ є ɧɚɛɨɪɨɦ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɪɟɰɟɩɬɿɜ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɿɥɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ – ɰɟ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɲɭɤɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ ɦɟɬɨɞɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɨɛ'єɞɧɚɬɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, 
ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿɫɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ, 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɬɨɳɨ Д33, ɫ.74Ж.  
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ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɋ.ȼ. Ʉɭɡɶɦɟɧɤɨ ɩɪɨɩɨɧɭє ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɰɿɥɶɨɜɟ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ 
ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɰɿɥɿ, ɲɥɹɯɢ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨ ɩɟɜɧɿɣ ɪɟɚɥɶɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ (ɡɚɞɚɱɿ), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɜɫɿɯ 
ɥɚɧɨɤ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Д64, ɫ.145Ж. 
Ɉɬɠɟ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɇɁ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɦɿɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ 
ɱɿɬɤɿ ɰɿɥɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɧɚɥɚɝɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɫɩɿɥɶɧɚ ɣ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɩɪɚɰɹ. 
ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɦɚє ɜ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɰɿɥɶɨɜɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɹɤ ɇɉɉ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɩɪɚɰɿ, ɬɚɤ ɿ ȼɇɁ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
 
1.2. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ 
 
əɤ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɞɿɹ ɧɚ ɨɛ’єɤɬ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɡɦɿɧɢ ɣɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢ. Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɭɛ'єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɤɟɪɭɸɱɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɬɨɣ, ɯɬɨ ɭɩɪɚɜɥɹє, ɜɢɤɨɧɭє ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɜɩɥɢɜɚє 
ɧɚ ɨɛ'єɤɬ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɭ ɧɨɜɢɣ ɫɬɚɧ); ɨɛ'єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɬɟ, ɧɚ 
ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɤɟɪɭɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɫɭɛ'єɤɬɚ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɩɿɞ ɰɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ); 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɱɢɯ ɤɨɦɚɧɞ, 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɨɛ'єɤɬ ɿ 
ɞɨɫɹɝɚɸɬɶɫɹ ɪɟɚɥɶɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɧɶɨɦɭ). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɡɨɛɪɚɡɢɬɢ 
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ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɦɨɠɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
(ɪɢɫ. 1.1). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – ȱɫɧɭɸɱɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚє ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɇɉɉ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɡɚ ɿєɪɚɪɯɿєɸ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚє ɫɜɨʀ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢ. 
ɋɭɛ’єɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɿєɪɚɪɯɿєɸ 
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Ɍɚɤ, ɫɭɛ’єɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɫɬɭɩɚє ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ 
ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɹɤ Ɂɚɤɨɧɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ», «ɉɪɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ», «ɉɪɨ 
ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ» (ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬ. 34, ɹɤɚ ɪɟɝɭɥɸє ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɫɿɛ), «ɉɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», «ɉɪɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɪɨɛɿɬɧɢɱɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɚɞɪɿɜ», ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɚɞɪɿɜ» ɬɚ ɿɧ. Д119; 121; 126; 129; 132; 134]. 
ɇɚ ɪɿɜɧɿ ɪɟɝɿɨɧɭ ɫɭɛ’єɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɨɛɥɚɫɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿɣ ɬɚ ɉɪɨɝɪɚɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɟɪɭɸɱɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɭ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. 
ɋɭɛ’єɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿ 
ɤɚɮɟɞɪ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɥɭɠɛɨɜɨʀ 
ɤɚɪ’єɪɢ ɇɉɉ ɬɚ ʀɯ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ʀɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɭ ɿ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, 
ɬɨɞɿ, ɹɤ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɇɉɉ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ȼɇɁ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
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ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɇɉɉ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ. ɋɭɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɭ ʀʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɹɯ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɨɛɥɿɤ, ɚɧɚɥɿɡ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɰɿɧɤɚ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
ȼɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ 
ɜɿɞɿɝɪɚє ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɉɛɥɿɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ 
ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɩɨɞɿɥɹɬɢ ɧɚ ɞɜɚ ɛɥɨɤɢ: ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɭ ȼɇɁ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɛɿɪ, ɨɛɪɨɛɤɭ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɹɤ  
№ 3-ɧɚɭɤɚ (ɪɿɱɧɚ) «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ», № 1-ɧɤ «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ», № 2-3 ɧɤ 
«Ɂɜɿɬ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ», № Ʉɇ 
«Ʉɚɪɬɤɚ ɨɛɥɿɤɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ», № Ⱦɇ «Ʉɚɪɬɤɚ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ».  
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȼɇɁ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ є ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɚ ɫɚɦɟ ɡɛɨɪɭ, ɨɛɪɨɛɤɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɛɥɿɤ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɚɤɟɬɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦ. Ⱦɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɩɚɤɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦ «Ⱦɟɤɚɧɚɬ» ɉɉ «ɉɨɥɿɬɟɤ-ɋɈɎɌ», 
ɹɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɧɚɞɚє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɜɫɿɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɤɥɚɞ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ. ɉɪɨɬɟ, ɚɧɚɥɿɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɚє ɩɪɚɜɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɚɤɟɬɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɇɉɉ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɟ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ.    
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ є ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ 
(ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɇɉɉ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ/ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ, ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɬɚ 
ɫɬɚɠɢɫɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɪɨɡɦɿɪ 
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ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ) ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ (ɱɚɫɬɤɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ 
ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬɿɜ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ 
ȼɇɁ, ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ, ɱɚɫɬɤɚ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ/ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɤɿɧɱɢɥɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ/ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɤ ɞɨɤɬɨɪɿɜ 
ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɇɉɉ ɬɨɳɨ) [145, ɫ.26Ж. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɢɫɭɧɤɭ 1.1, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉɉ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɪɿɜɧɹɯ: ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɚ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ ɬɚ/ɱɢ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ɉɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɇɉɉ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɫɥɿɞ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɨɧɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɇɉɉ 
[122]. 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ «ɛɚɤɚɥɚɜɪ» ɬɚ 
«ɦɚɝɿɫɬɪ» ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ ȼɇɁ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɞɛɿɪ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɪɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɧɤɭɪɫɨɦ ɨɫɿɛ ɧɚ 
ɜɚɤɚɧɬɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɇɉɉ ȼɇɁ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɿ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ Д124]. 
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ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɍɫɩɿɲɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɚ ɤɚɪ’єɪɚ 
ɇɉɉ є ɹɤ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɣɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, 
ɬɚɤ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ. Ȳʀ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɬɚ ʀɯ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɜɢɳɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɤɚɪ’єɪɢ ɇɉɉ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦ ɱɨɬɢɪɶɨɯ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɚ ɫɚɦɟ: «ɬɪɚɦɩɥɿɧ», «ɞɪɚɛɢɧɚ», «ɡɦɿɹ», «ɪɨɡɞɨɪɿɠɠɹ» 
(ɪɢɫ. 1.2-1.5) [76, ɫ.225Ж. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – Ɇɨɞɟɥɶ ɫɥɭɠɛɨɜɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ «Ɍɪɚɦɩɥɿɧ» [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 76] 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 – Ɇɨɞɟɥɶ ɤɚɪ’єɪɢ «Ɂɦɿɹ» [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 76] 
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Зɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ Ⱥ                                                                        2. Зɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ Ȼ 
 
 
                                                            3. ɉɪɨɮɟɫɨɪ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.5 – Ɇɨɞɟɥɶ ɤɚɪ’єɪɢ «Ɋɨɡɞɨɪɿɠɠɹ» [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ 76] 
 
Ⱦɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɧɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɫɥɭɠɛɨɜɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɞɨɛɭɬɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ (ɜ ɧɨɜɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ» 
ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ) ɚɛɨ ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ (ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ 
(ɚɞ’ɸɧɤɬɭɪɿ) ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ ɱɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɹɦɢ) ɬɚ 
ɜɱɟɧɢɯ ɡɜɚɧɶ ɞɨɰɟɧɬɚ ɚɛɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-




ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ 
ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɿ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ ɫɬɚɪɲɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ», ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɭɩɟɧɿ ɞɨɤɬɨɪɚ ɿ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ ɩɪɢɫɭɞɠɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜɱɟɧɿ ɪɚɞɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɩɪɢɥɸɞɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ [128]. 
ɉɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɢɯ ɡɜɚɧɶ ɞɨɰɟɧɬɚ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ є ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɜɢɡɧɚɧɧɹɦ 
ɪɿɜɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɇɉɉ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɿ ɞɨɰɟɧɬɚ, ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ 
ɩɪɢɫɜɨɸɸɬɶ ɇɉɉ ȼɇɁ, ɹɤɢɦ ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶ ɜɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ ɞɨɰɟɧɬɚ, ɫɬɚɠ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲ ɹɤ ɜɿɫɿɦ ɪɨɤɿɜ 
ɭ ȼɇɁ, ɫɬɚɠ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ ɞɨɰɟɧɬɚ ɧɟ 
ɦɟɧɲ ɹɤ ɩ'ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɿ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɚɰɿ ɿ ɧɟ ɦɟɧɲ ɹɤ 10 
ɩɪɚɰɶ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɿɫɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, 
ɹɤɿ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ [127]. 
ȼɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ ɞɨɰɟɧɬɚ ɩɪɢɫɜɨɸєɬɶɫɹ ɇɉɉ ȼɇɁ, ɹɤɢɦ ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɢɣ 
ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ (ɞɨɤɬɨɪɚ) ɧɚɭɤ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɠ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲ ɹɤ 5 ɪɨɤɿɜ ɭ ȼɇɁ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɚɰɿ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɟ ɦɟɧɲ ɹɤ 
ɩ'ɹɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɩɿɫɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ 
ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ [127]. 
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɇɉɉ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɬɜɨɪɱɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ʀʀ ɮɨɪɦɚɦɢ є ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɿ, ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɚɛɨ ɩɚɪɬɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [128]. 
34 
 
ɋɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ є ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɢɯ ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸєɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ, ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɨɜɢɣ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ є ɩɨɬɪɟɛɢ ɳɨɞɨ 
ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɫɜɨє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɇɉɉ ɩɨɪɨɞɠɭє ɦɨɬɢɜɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɹɤ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє ɫɬɢɦɭɥɢ. 
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ є ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɢɣ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɳɨɞɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɢɠɱɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɨɪɨɞɠɭє ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɜɢɦɚɝɚє ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɚɥɨ ɩɪɚɜɨ ɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɞɿɸ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɰɿєʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ (ɪɢɫ. 1.6).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 – ɋɯɟɦɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɪɬɚ ɭɜɚɝɢ ɬɟɨɪɿɹ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, ɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɢɯ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ 




































Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.7 – Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ]  
 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɿєɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɪɢɧɤɨɜɚ ɬɟɨɪɿɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɥɚɬɢ 
ɩɪɚɰɿ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ (ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ) ɜɿɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɢɣ 






ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ 
ɉɨɫɚɞɨɜɢɣ ɨɤɥɚɞ, ɞɨɩɥɚɬɢ, ɧɚɞɛɚɜɤɢ, ɩɪɟɦɿʀ. 









ɇɚɞɚɧɧɹ ɤɜɚɪɬɢɪ, ɦɿɫɰɶ ɜ ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɚɯ. 
ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ. 
Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. 
ɇɚɞɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɩɨɡɢɤ, ɤɪɟɞɢɬɿɜ 






Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ 
ɱɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ: ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɿɜ, 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, 
ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɿɜ ɬɨɳɨ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɢ 




ȼ ɩɨɜɚɡɿ ɬɚ 









ɇɚɞɚɧɧɹ ɧɚɝɨɪɨɞ, ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɩɨɱɟɫɧɢɯ 
ɡɜɚɧɶ. 
ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɬɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ (ɨɛɪɚɧɧɹ ɚɤɚɞɟɦɿɤɚɦɢ 
ɬɚ ɱɥɟɧɚɦɢ-ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ, ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɞɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɿɧɲɢɯ ȼɇɁ ɬɨɳɨ) 
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɜɱɟɧɢɯ ɡɜɚɧɶ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ. 
ɋɯɜɚɥɶɧɿ ɜɿɞɝɭɤɢ ɧɚ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ. 
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 







ȱɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ, 





ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ. 
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ 
ɬɚ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɿ. 
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɬɨɳɨ. 
ɉɪɚɜɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɪɭɫɥɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɩɥɚɧɿɜ 
Ɂɞɨɛɭɬɬɹ ɝɪɚɧɬɿɜ, ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɟɦɿɣ. 
ɉɈɌɊȿȻɂ ɆɈɌɂȼɂ ɋɌɂɆɍɅɂ 
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ɫɢɥɢ, ɳɨ ɫɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɣɦɚɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Д22, ɫ.8Ж.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɦɨɠɟ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɯɨɞɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ: 
 ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɛɪɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɳɭ ɩɨɫɚɞɭ; 
 ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɞɨɩɥɚɬ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɚɛɨ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ; 
 ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɭ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ; 
 ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ȼɇɁ ɦɨɠɟ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɬɢɦɭɥɿɜ, ɹɤɿ ɭɦɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ (ɪɢɫ. 1.8). 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɜɢɫɬɭɩɚє ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
(ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɫɬɚɜɨɤ (ɨɤɥɚɞɿɜ)) ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ (ɩɪɟɦɿɣ, ɞɨɩɥɚɬ, ɧɚɞɛɚɜɨɤ) ɱɚɫɬɢɧ. 
ɉɨɫɚɞɨɜɿ ɫɬɚɜɤɢ (ɨɤɥɚɞɢ) ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɞɛɚɜɤɢ, 
ɞɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɜɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ Єɞɢɧɨʀ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɿɬɤɢ ɪɨɡɪɹɞɿɜ ɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɡ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ 
ɫɮɟɪɢ» Д130]. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɚɧɨʀ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɞɥɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɉɪɢɜɚɬɧɿ 
ɜɢɳɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɫɬɚɜɤɢ (ɨɤɥɚɞɢ) ɇɉɉ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.8 – ɋɬɢɦɭɥɢ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɡɚ ɫɬɚɠ ɧɚɭɤɨɜɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ȼɇɁ III–IV ɪɿɜɧɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. 
Ⱦɚɧɿ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɜɢɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɳɨɦɿɫɹɰɹ ɇɉɉ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɠɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɬɚɤɢɯ ɪɨɡɦɿɪɚɯ: ɹɤɳɨ ɫɬɚɠ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɧɚɞ 3 ɪɨɤɢ, ɬɨ ɪɨɡɦɿɪ 
ɳɨɦɿɫɹɱɧɨʀ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 10% ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ; ɩɨɧɚɞ 10 ɪɨɤɿɜ – 
20%; ɩɨɧɚɞ 20 ɪɨɤɿɜ – 30% [130]. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɇɉɉ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɜɧɨʀ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɚ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɭɬɿɜɤɢ ɭ ɛɚɡɢ 
























ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɬɢɦ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɚɯɢɫɬɢɥɢ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɞɨɫɹɝɥɢ ɡɧɚɱɧɢɯ ɭɫɩɿɯɿɜ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ ɇɉɉ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɿɡ ɫɚɦɨʀ ɩɪɚɰɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, 
ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɥɟɠɢɬɶ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɲɭɤ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɮɟɪɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭ 
ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɇɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ 
ɡ ɧɢɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɨɛɪɚɧɧɹ ɇɉɉ ɧɚ ɜɢɳɭ ɩɨɫɚɞɭ; ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɫɚɦɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɦɢ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ; ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɳɨɞɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɹɤ ɭ ȼɇɁ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɡɚ ɣɨɝɨ ɦɟɠɚɦɢ Д140, 
ɫ.173-174]. 
ɋɭɬɬєɜɭ ɪɨɥɶ ɜ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɇɉɉ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɿɝɪɚє ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɤɚɮɟɞɪɢ, 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɬɚ ɬɜɨɪɱɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɇɉɉ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɹɤɢɯ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɬɟɪɦɿɧɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.  
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɇɉɉ є ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ 
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ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɇɉɉ 
ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: 
 ɧɚɭɤɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɬɚ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ; 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɚɧɢɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ; 
 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ: ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɬɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɞɪɭɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ; ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɇɉɉ, 
ɹɤɢɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɜɚɤɚɧɬɧɢɯ 
ɩɨɫɚɞ ɇɉɉ, ɩɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɭ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɡɚɨɯɨɱɟɧɶ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɳɨɪɿɱɧɨ ɡɚɫɥɭɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɜɿɬɢ 
ɇɉɉ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɚɛɨ ɧɟɞɨɜɢɤɨɧɚɧɶ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
 ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ: ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ; ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
 ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ: ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ, ɪɿɜɧɟɦ ɨɩɥɚɬɢ 
ɩɪɚɰɿ, ɭɦɨɜɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ: ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɥɢɧɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ – ʀʀ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ, ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ – ɪɟɤɬɨɪ, ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɟɝɿɨɧɭ – 
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ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɨɛɥɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ 
– ɦɿɧɿɫɬɪ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɇɉɉ ɦɚє ɨɛ’єɤɬ ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢ – ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɟ ɇɉɉ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɩɪɚɰɿ, ȼɇɁ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
 
1.3. Ɏɨɪɦɢ ɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
 
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ, ɧɚɭɤɨɜɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ, ɬɨɛɬɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɹɤ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɞɟɪɠɚɜɢ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɬɚɤɿ 
ɮɨɪɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ: ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ (ɪɢɫ. 1.9). 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɹɤ ɨɞɧɚ ɿɡ ɮɨɪɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ, 
ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɣɧɨɜɿɬɧɿɲɢɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɨɞɿ, ɹɤ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɇɉɉ ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɿ ɧɨɜɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 



















Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.9 – Ɏɨɪɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ 125] 
 
ȼɥɚɫɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɇɉɉ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɬɚ 
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɟ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ 
ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɩɪɹɦɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɪɚɜɨɜɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɚ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɧɢɦɢ ɫɜɨʀɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ʀɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɬɨɳɨ, ɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ 
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ – ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ-
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɿɜ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ-ɧɚɪɚɞ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ-ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ, ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ, ɜɟɛɿɧɚɪɿɜ, 
«ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɿɜ» ɬɨɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɚ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɭɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
Ɏɨɪɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɉɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 







Ɂɞɨɛɭɬɬɹ ɞɪɭɝɨʀ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
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ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɨɳɨ Д125]. 
Ⱥɫɩɿɪɚɧɬɭɪɚ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɚ є ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɇɉɉ 
ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ, ɳɨ є 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ Д126]. ɍ ɜɢɳɢɯ 
ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ȼɇɁ ɿɡ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɫɢɥ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɇɉɉ ɜɢɳɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ (ɞɨɤɬɨɪɚ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɨɜɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ») 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɚɞ’ɸɧɤɬɭɪɭ [119]. 
ɋɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɇɉɉ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɧɚ ɡɚɣɦɚɧɿɣ ɩɨɫɚɞɿ ɚɛɨ 
ɩɨɫɚɞɿ ɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ 
ɧɨɜɨɦɭ, ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ Д125]. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɱɢ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɰɿɥɟɣ ɇɉɉ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɹɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɧɨɜɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; 
 ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
 ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɡɚɧɹɬɶ; 
 ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ; 
 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɿ ɜɦɿɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
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 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɡɚɯɢɫɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɳɨ ʀɯ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɡɛɿɝɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ (ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ) ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ; 
 ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɨɦɿɫɿɹɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɚɞɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɨɳɨ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɜɢɞɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ 
ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɡɚ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɡɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ, ɡɚ ɮɨɪɦɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɡɚ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɪɢɫ. 1.10). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. 10 – Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-


























 ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ; 
Ɂɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ, ɝɪɭɩɨɜɢɣ; 
Ɂɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ; 
 Ɂɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ, ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ; 






 ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ 
ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ 
ɍ ɦɟɠɚɯ ɤɚɮɟɞɪɢ; ɦɿɠ 
ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; ɦɿɠ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ; 
ɦɿɠ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɤɪɚʀɧɢ; ɦɿɠ 





Ɂɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
ɇɉɉ; ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɨɡɧɚɤɚ ȼɢɞɢ 
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Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɫɥɿɞ 
ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɬɪɟɧɿɧɝɢ, «ɤɪɭɝɥɿ ɫɬɨɥɢ», ɫɟɦɿɧɚɪɢ-ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɢ, ɦɚɣɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɢ, 
ɲɤɨɥɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɨɳɨ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ, ɳɨ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɫɬɭɩɟɧɹ, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɪɨɛɨɬɨɸ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ. 
Ɂɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɇɉɉ: 
 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ – ɇɉɉ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɫɥɭɠɛɨɜɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ; 
 ɝɪɭɩɨɜɢɣ – ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɫɿɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, 
ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, «ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɿɜ» ɬɨɳɨ.  
Ɂɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ (ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɇɉɉ є 
ɲɬɚɬɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ) ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ (ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ȼɇɁ). 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɨɞɿɥɹɬɢ ɡɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɧɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ. Ⱦɨ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɬɪɨɤ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ [125]. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɞɨ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ/ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ ɱɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɲɥɹɯɨɦ 
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ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɞɪɭɝɨʀ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ 1,5 ɪɨɤɭ ɞɨ 4 ɪɨɤɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ [119; 125]. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɦɨɠɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɚɮɟɞɪɢ; ɦɿɠ ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; ɦɿɠ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ; ɦɿɠ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɤɪɚʀɧɢ; ɦɿɠ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɦɿɠ ɪɿɜɧɟɦ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡ ɬɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɹɤɢɦɢ 
ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿ ɇɉɉ. Ɍɨɛɬɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɭ ɇɉɉ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɹɤ ɦɿɠ ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɬɚɤ ɿ ɦɿɠ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɛɨ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ 
ɡɦɨɝɭ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɭ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɇɉɉ ɬɚ ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ 
ɞɥɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɨɞɿɥɹɬɢ ɿ ɡɚ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ: ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɇɉɉ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɱɢ 
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ, ɜɚɪɿɚɧɬɢ ʀɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɠɧɚ ɡɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ: ɡɚ ɮɨɪɦɚɦɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ; ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɫɬɭɩɟɧɹɦɢ; ɡɚ ɜɱɟɧɢɦ ɡɜɚɧɧɹɦ; ɡɚ ɩɨɫɚɞɚɦɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; ɡɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɨɫɚɞɚɦɢ ɭ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ (ɪɢɫ. 1.11). 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɇɉɉ, ɧɟ ɿɫɧɭє єɞɢɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɥɚɫɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ Д14, 
ɫ.8Ж. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɇɉɉ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɮɨɪɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ȼɇɁ, ɬɚ ɤɿɧɰɟɜɭ ɦɟɬɭ, ɹɤɚ ɦɚє ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼɢɛɿɪ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɿ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɇɉɉ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ, ɳɨ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.11 – Ɇɨɠɥɢɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ є ɬɚɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɇɉɉ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɞɨɛɭɜɚє ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɭɩɟɧɿ ɬɚ ɜɱɟɧɿ ɡɜɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪ’єɪɧɨɸ ɞɪɚɛɢɧɨɸ. ɉɪɨɬɟ, ɜ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɱɚɫɬɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɡɞɨɛɭɬɬɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɇɉɉ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɭєɬɶɫɹ, ɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ, ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɚɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɟ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. Ɍɚɤɟ ɹɜɢɳɟ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɟ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɦɢ 
(ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɚɤɚɧɬɧɢɯ ɩɨɫɚɞ ɭ ȼɇɁ, ɧɟɫɬɚɱɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ), ɬɚɤ ɿ 
ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɦɢ (ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɧɟɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ 






























ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
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ȼɩɥɢɜ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɦɨɠɧɚ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ ɤɚɪ’єɪɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. Ɉɛ’єɤɬɢɜɧɿ 
ɮɚɤɬɨɪɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɇɉɉ, ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚ 













Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.12 – Ɋɿɜɧɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ȼ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɰɿɥɶɨɜɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2020 
ɪɨɤɭ ɜɢɡɧɚɧɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ, ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ 
 





ɘɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɡɚɤɥɚɞɢ 
Ɏɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɮɨɧɞɢ 
Ɇɟɰɟɧɚɬɢ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɤɢ 




ɞɟɪɠɚɜɢ; ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ; ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɬɚ 
ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ; ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ; ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ, 
ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ; 
ɧɨɜɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Д131].  
Ɉɬɠɟ, ɩɨɫɬɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: ɤɨɲɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, 
ɭɫɬɚɧɨɜ, ȼɇɁ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɇɉɉ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɭɱɚɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɭɱɚɫɬɿ 
ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɜɟɧɱɭɪɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɿ ʀɯ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɭ ɫɩɿɜɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ 
ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɨɳɨ Д29, ɫ.223Ж. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ȼɇɁ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯ ɇɉɉ є ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɭɫɬɚɧɨɜ (ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɣɨɝɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ є ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɚɪɤɢ, ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɢ, ɹɤɿ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɛɚɡɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɨɲɿ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɜɿɞ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜ ɚɤɰɿʀ, ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɿɧɲɿɣ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Д39, ɫ.38Ж. 
ɇɉɉ ɡɚɥɭɱɚє ɜɥɚɫɧɿ ɤɨɲɬɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɩɨɬɪɟɛ 
ɭ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɚ/ɚɛɨ ȼɇɁ. 
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɞɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɝɚɥɨɦ, 
ɜɚɬɪɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɜɨєɪɿɞɧɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɸ, ɬɨɛɬɨ ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɩɪɢɧɟɫɟ ɡɧɚɱɧɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ: ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɞɨɯɨɞɭ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɇɉɉ ɿ ɡɚɜɟɪɲɭɸɱɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ 
ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Д175]. 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡ 
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ɹɤɢɯ є ɝɪɚɧɬɢ, ɫɬɢɩɟɧɞɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɨɛɦɿɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɮɨɧɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɤɨɲɬɢ ɦɟɰɟɧɚɬɿɜ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɤɿɜ ɬɨɳɨ. Ⱥɥɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɬɨɛɬɨ ɤɨɲɬɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɜɠɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɣɲɨɜ ɜɿɞɛɿɪ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɜ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɪɚɧɬɭ є ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɱɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɧɚɹɜɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ʀʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɤɨɲɬɚɯ. Ɍɨɦɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɸ ɝɪɚɧɬɚ ɱɢ 














Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.13 – Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɝɪɚɧɬɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 135] 
 
Ⱦɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɫɬɢɩɟɧɞɿɣɧɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɨɛɦɿɧɿɜ Тɦɟɧɿ Ɏɭɥɛɪɚɣɬɚ, ɫɬɢɩɟɧɞɿʀ ȿɪɚɡɦɭМ Ɇɭɧɞɭɫ 
EMP-AIM, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɚɧɬɢ (ɫɬɢɩɟɧɞɿʀ) ɰɟɧɬɪɭ ȼɭɞɪɨ ȼɿɥɶɫɨɧɚ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ 
ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɨɛɦɿɧɿɜ ɿɦ. Ɏɭɥɛɪɚɣɬɚ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ 
ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶɫɹ 
ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɧɚɞɛɚɧɧɹɦɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ 
ɉɨɲɭɤ ɿɞɟʀ 
ɉɨɞɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 







ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɭɱɛɨɜɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɬɚ ʀɯ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ; ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ 
ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɬɚ ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ Д135]. 
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɞɚɧɧɹ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨʀ ɫɬɢɩɟɧɞɿʀ, 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɨɩɥɚɬɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɫɬɪɚɯɨɜɤɢ ɬɚ ɤɜɢɬɤɚ ɜ ɨɛɢɞɜɿ ɫɬɨɪɨɧɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɜɿɞɛɨɪɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɨɛɦɿɧɿɜ Тɦɟɧɿ Ɏɭɥɛɪɚɣɬɚ є: ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ; 
ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ; ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɢ ɬɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɫɭɬɬєɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɬɚɧ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɭɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ; ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ Д135]. 
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɭɫɿɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ є ɡɧɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɜɿɬɨɜɟ ɧɚɭɤɨɜɟ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɦɿɧɿɦɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɢ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɬɚɤ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ SФвЩО ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ ɞɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɟɡ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ.  
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɭɫɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɇɉɉ: ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ. ɉɪɨɬɟ, ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɇɉɉ ɳɨɞɨ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɧɚ ɡɚɜɚɞɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɍɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɿ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɇɉɉ ɞɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪ’єɪɧɢɦɢ ɫɯɨɞɢɧɤɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. 
1. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ є 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɇɉɉ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ʀɯ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɝɨɬɭɜɚɬɢ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤɿ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɡɞɚɬɧɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɹɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɩɪɚɰɿ, ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɹɤɨɝɨ є 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
2. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ», ɩɿɞ ɹɤɢɦ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɢɦ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɦɚє ɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɰɿɥɶɨɜɟ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɹɤ ɇɉɉ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɬɚɤ ɿ ȼɇɁ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
3. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ – ɰɟ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɇɉɉ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɨɫɿɛ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ 
ɫɬɭɩɟɧɹɦɢ ɬɚ ɜɱɟɧɢɦɢ ɡɜɚɧɧɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɟɪɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɿɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
4. Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɨɛ’єɤɬ 
ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɿєɪɚɪɯɿєɸ (ɪɿɜɟɧɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, ɪɿɜɟɧɶ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɿɜɧɿ), ɚ ɬɚɤɨɠ 
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ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ ɨɛɥɿɤ, ɚɧɚɥɿɡ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ, 
ɨɰɿɧɤɚ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
5. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɮɨɪɦɚɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɚ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɚ, ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚ 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɞɪɭɝɨʀ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
6. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɢɞɢ ɡɚ 
ɬɚɤɢɦɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ: ɬɢɩ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ (ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɢɣ), ɦɿɫɰɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ), ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ (ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɬɚ 
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ), ɮɨɪɦɢ (ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɿ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ), 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɚɮɟɞɪɢ; ɦɿɠ ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; 
ɦɿɠ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ; ɦɿɠ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɤɪɚʀɧɢ; ɦɿɠ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ), ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɡɚ ɜɥɚɫɧɿ ɤɨɲɬɢ 
ɇɉɉ; ɡɚ ɤɨɲɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɭ). 
7. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ є ɬɚɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɇɉɉ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɞɨɛɭɜɚє ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɭɩɟɧɿ ɬɚ ɜɱɟɧɿ ɡɜɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɨ ɤɚɪ’єɪɧɿɣ ɞɪɚɛɢɧɿ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ (ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɚɤɚɧɬɧɢɯ ɩɨɫɚɞ ɭ ȼɇɁ, ɧɟɫɬɚɱɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ), ɬɚɤ ɿ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɿ (ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɧɟɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ) ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɝɚɥɶɦɭɸɬɶ 
ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɜɩɥɢɜ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɿɧɿɦɿɡɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ ɤɚɪ’єɪɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɚ ɜɩɥɢɜ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ – ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
53 
 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ є ɝɪɚɧɬɢ, ɫɬɢɩɟɧɞɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɨɛɦɿɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɮɨɧɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɲɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɟɰɟɧɚɬɿɜ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɤɿɜ ɬɨɳɨ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ 1, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɭ ɩɪɚɰɹɯ 
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2.1. Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɦɿɧɭɸɱɭ ɪɨɥɶ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɧɚɭɤɨɦɿɫɬɤɿ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɧɢɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Д174, ɫ.143Ж. Ɍɨɛɬɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɚʀɧɢ 
ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɹɜɧɢɯ ɹɤɿɫɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Д25, ɫ.116; 166, ɫ.25Ж. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ, ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɩɥɢɜɭ 
ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɞɨɛɪɨɛɭɬ є ɬɟ, ɳɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɫɟ 
ɛɿɥɶɲɟ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɡɧɚɧɶ 
[177, ɫ.16; 184, ɫ.82Ж. Ɉɬɠɟ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɢɣ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀʀ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɚ 2014 ɪ. ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɨɤɭɩɨɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ ɿ ɦ. 
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ, ɚ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ – ɳɟ ɿ 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ 
ȼɇɁ ȱȱȱ-ȱV ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɜ ɞɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ є ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 




ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 2014/2015 ɧ.ɪ. ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɨ 277 ȼɇɁ, ɞɨ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɡɚɥɭɱɟɧɨ 117197 ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ (ɪɢɫ. 
2.1). ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2009/2010 ɧ.ɪ., ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɧɚɹɜɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɟ ɡɧɚɱɧɢɦ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɚɞɿɧɧɹ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ 
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ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɪɨɤɢ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 – Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɨɫɿɛ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 89, ɫ.110; 90, ɫ.111; 91, ɫ.105; 92, ɫ.92; 93, ɫ.90] 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɇɉɉ ɡɚ ɫɮɟɪɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ (ɜɿɞɨɦɫɬɜ), ɜ ɹɤɢɯ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ȼɇɁ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ: ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɇɉɉ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ 
ȼɇɁ, ɹɤɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (65,2%), 
ɧɚɣɦɟɧɲɟ – ɭ ȼɇɁ, ɳɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
(0,05%) (ɪɢɫ. 2.2). 
ɇɚɣɜɢɳɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɇɉɉ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɜ ɦ. Ʉɢʀɜ 
(26,9%), ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ (14,3%) ɬɚ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ (ɛɥɢɡɶɤɨ 9%) ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɫɚɦɟ ɰɿ ɪɟɝɿɨɧɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɚ 



















































Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɇɉɉ ɡɚ ɫɮɟɪɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ 
(ɜɿɞɨɦɫɬɜ), ɜ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ȼɇɁ, ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 2014/15 ɧ.ɪ., ɨɫɿɛ 

















































Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɇɉɉ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 2014/15 
ɧ.ɪ., ɨɫɿɛ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 93, ɫ.90] 
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ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɡɧɚɱɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɇɉɉ, ɱɚɫɬɤɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ 
ɧɚɭɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɰɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ʀɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ (ɬɚɛɥ. 
2.1), ɳɨ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1 – ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɫɬɭɩɟɧɹɦɢ ɬɚ ɜɱɟɧɢɦɢ ɡɜɚɧɧɹɦɢ, ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ 
ɞɚɧɢɦɢ 89, ɫ.114; 90, ɫ.115; 91, ɫ.109; 92, ɫ.96; 93, ɫ.94] 
 ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɪɨɤɢ 





100 100 100 100 100 100 100 100 
ɡ ɧɢɯ ɦɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ: 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ 43,73 44,71 45,81 46,74 48,24 49,36 51,45 53,04 
ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ 8,62 8,82 9,20 9,37 9,66 10,08 10,55 10,82 
ɡ ɧɢɯ ɦɚɸɬɶ ɜɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ: 
ɞɨɰɟɧɬɚ 31,52 31,32 31,68 31,26 32,41 33,64 35,06 36,35 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ 8,57 8,58 8,74 8,52 8,78 9,1 9,32 9,6 
 
Ɍɨɛɬɨ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɫɭɬɬєɜɨɝɨ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɞɚɥɨɫɹ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɢɳɨʀ 
ɲɤɨɥɢ. ɉɪɨɬɟ, ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚє ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɧɚɩɪɭɝɚ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ȼɇɁ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧɶ ɫɬɚɜɨɤ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ 
ɬɚ ɜɱɟɧɢɯ ɡɜɚɧɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀɯ ɧɢɡɶɤɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɧɟ ɭ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ.  
ȼ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɚ. ɇɚɣɤɪɚɳɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ 
ɧɚɭɤ ȼɇɁ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ (68,20%), ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ (65,67%), Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ 
(65,33%) ɬɚ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ (62,35%) ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɧɚɣɝɿɪɲɟ – Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ (48,85%). 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɭ 
ɦ. Ʉɢʀɜ (11,96%), ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ (54,07%) ɬɚ ȼɿɧɧɢɰɶɤɿɣ (11,48%) ɨɛɥɚɫɬɹɯ, 
ɧɚɣɦɟɧɲɟ – ɭ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɿɣ (6,56%), Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ (6,54%) ɬɚ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ 
(6,98%) ɨɛɥɚɫɬɹɯ.  
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ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɹɤ ɩɟɪɟɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɇɉɉ, ɬɚɤ ɿ 
ɩɟɪɟɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɩɨɫɬɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɫɬɚɬɟɜɨ-ɜɿɤɨɜɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɇɉɉ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɚ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɡɧɚɧɶ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭєɦɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ, ɹɤɿ ɡɚɣɧɹɬɿ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ 2014 
ɪ. 73,1% ɭɫɿɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ ɬɚ 70,7% ɭɫɿɯ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɭ ȼɇɁ 
ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɦɿɫɰɟɦ ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɚɬɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɱɨɥɨɜɿɤɢ (71,6%), ɬɨɞɿ ɹɤ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɿ ɠɿɧɨɤ ɫɟɪɟɞ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ ɦɚɣɠɟ ɨɞɧɚɤɨɜɟ 
(ɪɢɫ. 2.4-2.5). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɠɿɧɨɤ ɫɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɜɢɳɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɲɜɢɞɲɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ – ɬɚɤ, ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 7 ɪɨɤɿɜ 
ɩɪɢɪɿɫɬ ɠɿɧɨɤ-ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 47,9%, ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ – 76,5%, ɚ ɞɥɹ 
ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ 2,7% ɬɚ 16,3% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.  
 
              
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ 
ɡɚ ɫɬɚɬɬɸ ɜ 2014 ɪ., ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 
ɟɤɫɩɪɟɫ-ɜɢɩɭɫɤɭ «Ⱦɨɤɬɨɪɢ ɧɚɭɤ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ 2014 ɪ.»] 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ 
ɧɚɭɤ ɡɚ ɫɬɚɬɬɸ ɜ 2014 ɪ., ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɟɤɫɩɪɟɫ-
ɜɢɩɭɫɤɭ «Ʉɚɧɞɢɞɚɬɢ ɧɚɭɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ 
2014 ɪ.»] 
 
Ɍɨɛɬɨ, ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɟ ɣɬɢ ɦɨɜɚ ɩɪɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ 
ɩɚɪɢɬɟɬɭ ɫɟɪɟɞ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɜɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɹɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɮɟɪ, ɜ ɹɤɢɯ ɠɿɧɤɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
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ɩɟɪɟɜɚɠɧɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ, ɩɪɨɬɟ ɤɟɪɿɜɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ȼɇɁ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡ 
ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ: ɫɟɪɟɞ ɪɟɤɬɨɪɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ȱȱȱ-ȱV ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɠɿɧɤɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 10%. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ є ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨʀ 
ɜɚɝɢ ɠɿɧɨɤ ɧɚ ɜɢɳɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɳɚɛɥɹɯ ɹɤ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɫɮɟɪɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɳɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ. 
ɍ ɜɢɳɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɠɿɧɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɚɛɨ ɦɚɸɬɶ ɩɚɪɢɬɟɬɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ 
ɝɚɥɭɡɹɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɚ ʀɯ ɱɚɫɬɤɚ ɜ ɫɮɟɪɿ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ [37, ɫ.87Ж. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɬɚɛɥ. 2.2-2.3. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.2 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚ 
ɜɿɤɨɦ, ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɟɤɫɩɪɟɫ-ɜɢɩɭɫɤɿɜ «Ⱦɨɤɬɨɪɢ 
ɧɚɭɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ»] 
 Ɋɨɤɢ 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ɞɨ 40 ɪɨɤɿɜ 2,2 2,6 3,3 3,7 4,4 5,2 6,3 6,6 
41–50 ɪɨɤɿɜ 13,8 13,6 14,7 13,7 13,7 13,8 14,6 15,2 
51–55 ɪɨɤɿɜ 13,8 13,7 14,2 13,4 13,3 12,9 12,3 12,3 
56–60 ɪɨɤɿɜ 17,4 17,0 17,0 15,9 15,5 15,7 15,6 15,2 
61–70 ɪɨɤɿɜ 33,4 30,8 29,6 28,4 27,8 26,8 26,8 27,6 
ɩɨɧɚɞ 70 ɪɨɤɿɜ 19,4 22,3 21,2 24,9 25,4 25,6 24,4 23,1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.3 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚ ɜɿɤɨɦ, ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɟɤɫɩɪɟɫ-ɜɢɩɭɫɤɿɜ 
«Ʉɚɧɞɢɞɚɬɢ ɧɚɭɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ»] 
 Ɋɨɤɢ 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ɞɨ 30 ɪɨɤɿɜ 6,2 6,3 8,5 7,0 7,1 7,1 7,4 7,1 
31–40 ɪɨɤɿɜ 20,5 22,0 23,7 25,9 27,5 29,3 30,3 31,3 
41–50 ɪɨɤɿɜ 22,2 21,4 21,1 20,2 19,9 19,9 20,4 21,2 
51–55 ɪɨɤɿɜ 12,9 12,4 12,1 11,7 11,4 10,9 10,4 10,0 
56–60 ɪɨɤɿɜ 12,9 12,1 11,3 10,8 10,6 10,2 9,8 9,6 
61–70 ɪɨɤɿɜ 18,9 17,9 16,2 15,5 14,6 13,8 13,5 13,4 




ɋɟɪɟɞ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɟɧɢɯ ɜɿɤɨɦ ɞɨ 40 ɪɨɤɿɜ ɡɪɨɫɬɚє ɧɚ 775 
ɨɫɿɛ (ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɜ 3,6 ɪɚɡɿɜ) ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɫɟɦɢ ɪɨɤɿɜ, ɳɨ є ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ 
ɹɜɢɳɟɦ. ɉɪɨɬɟ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɧɚɱɧɨɸ є ɱɚɫɬɤɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚ 
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ – ɦɚɣɠɟ 66% ɜ 2014 ɪ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɤ ɞɨɤɬɨɪɿɜ 
ɧɚɭɤ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 60 ɪɨɤɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɥɹ 
ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ – 62 ɪɨɤɢ, ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ – 55 ɪɨɤɿɜ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɿɤɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɚє ɩɪɚɜɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2007-2014 ɪɪ. 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡɦɿɧɢ. Ɍɚɤ, ɱɚɫɬɤɚ ɦɨɥɨɞɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭ ɜɿɰɿ ɞɨ 30 ɪɨɤɿɜ ɦɚє 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ є ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɟɡɦɿɧɧɨɸ – ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 7,2 %. ȼ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 2007 ɩɨ 2014 ɪɪ. ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ 
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ ɭ ɜɿɤɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ ɜɿɞ 31 ɞɨ 50 ɪɨɤɿɜ ɧɚ 13512 ɨɫɨɛɢ 
(ɧɚ 42,6 %). ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ є ɬɟ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2014 ɪ. ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɭ ɜɿɰɿ 31-50 ɪɨɤɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟɣ 
ɩɟɪɿɨɞ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɜ ɤɚɪ'єɪɿ ɧɚɭɤɨɜɰɹ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɥɨɞɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ ɜɱɟɧɢɯ 
ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɿ 
ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2014 ɪ. ɫɬɚɧɨɜɢɜ 48 ɪɨɤɿɜ, ɭ ɬ.ɱ. ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ-ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ – 
51 ɪɿɤ, ɠɿɧɨɤ – 44 ɪɨɤɢ.  
Ɍɨɛɬɨ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ, ɦɨɠɟɦɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ «ɨɦɨɥɨɞɠɟɧɧɹ» ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ, ɩɪɨɬɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɬɪɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɟɥɿɬɢ 
ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɩɚɞɤɨєɦɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɡɚɧɟɩɚɞɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ. 
























































Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 2014 ɪ., 
ɨɫɿɛ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɞɨɩɨɜɿɞɿ «Ɏɚɯɿɜɰɿ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 2014 ɪɨɰɿ»] 
 
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɜ ɦ. 
Ʉɢʀɜ (37,5% ɬɚ 28,7% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ (ɩɨ 14,5%), 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ (7,4% ɬɚ 8%) ɬɚ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ (6,5% ɬɚ 6,25% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ) 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɚ ɧɚɣɦɟɧɲɟ – ɭ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɿɣ (0,6% ɬɚ 1,1%) ɬɚ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ 
(0,4% ɬɚ 0,9% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ) ɨɛɥɚɫɬɹɯ. 
ȼ 2014 ɪ. ɜɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ, ɞɨɰɟɧɬɚ ɚɛɨ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɦɚɥɢ 95,7% ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ ɬɚ 50,1% ɿɡ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ. 5,7% ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ ɛɭɥɢ ɨɛɪɚɧɿ 























































Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.7 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 2014 ɪ., 
ɨɫɿɛ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɞɨɩɨɜɿɞɿ «Ɏɚɯɿɜɰɿ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 2014 ɪɨɰɿ»] 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ ɡɚ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɧɚɭɤ ɜ 2014 ɪ. 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 2.8-2.9. ȼ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ 
ɧɚɭɤ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɜɱɟɧɿ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
– ɜ 2014 ɪ. 21,4%. ɉɪɨɬɟ, ʀɯ ɱɚɫɬɤɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ: ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɫɿɦ 
ɪɨɤɿɜ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɧɚ 4,6%, ɞɨɤɬɨɪɿɜ 





































Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ 
ɡɚ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɧɚɭɤ ɜ 2014 ɪ., ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɟɤɫɩɪɟɫ-
ɜɢɩɭɫɤɭ «Ⱦɨɤɬɨɪɢ ɧɚɭɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ 
2014 ɪ.»] 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ 
ɡɚ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɧɚɭɤ ɜ 2014 ɪ., ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɟɤɫɩɪɟɫ-
ɜɢɩɭɫɤɭ «Ʉɚɧɞɢɞɚɬɢ ɧɚɭɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ 
2014 ɪ.»] 
 
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤ, ɦɚє ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. Ⱦɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɨɸ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɱɚɫɬɤɚ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ. 
ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɞɨɫɢɬɶ ɝɨɫɬɪɨ 
ɩɨɫɬɚє ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ (ɬɚɛɥ. 2.4-2.5). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.4 – Ɋɭɯ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɿɛ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɟɤɫɩɪɟɫ-ɜɢɩɭɫɤɿɜ «Ⱦɨɤɬɨɪɢ ɧɚɭɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ»] 
 
Ɋɨɤɢ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ɉɬɪɢɦɚɥɢ ɞɢɩɥɨɦ ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ - 436 491 480 698 1105 847 
ȼɢɛɭɥɢ ɡ ɱɢɫɥɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ 726 1110 677 853 944 876 1348 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
       
ɜɢɣɲɥɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ 53 66 55 106 76 67 72 
ɩɨɦɟɪɥɢ 180 166 202 190 241 255 209 
ɜɢʀɯɚɥɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ 8 5 8 6 5 1 7 
ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ 477 764 412 549 622 553 1059 
 
Ɍɚɤ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɦɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɦɚɣɠɟ ɜ 2 ɪɚɡɢ ɦɟɧɲɟ ɨɫɿɛ, ɧɿɠ ɜɢɛɭɜɚɸɬɶ ɿɡ 




Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.5 – Ɋɭɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɿɛ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɟɤɫɩɪɟɫ-ɜɢɩɭɫɤɿɜ «Ʉɚɧɞɢɞɚɬɢ ɧɚɭɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ»] 
 
Ɋɨɤɢ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ɉɬɪɢɦɚɥɢ ɞɢɩɥɨɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ - 2501 2520 2348 3912 4633 3948 
ȼɢɛɭɥɢ ɡ ɱɢɫɥɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ 6035 8123 5809 7669 6958 7024 8551 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
       
ɜɢɣɲɥɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ 510 694 583 861 730 642 513 
ɩɨɦɟɪɥɢ 461 486 444 451 459 457 306 
ɜɢʀɯɚɥɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ 22 26 31 47 51 27 42 
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɞɢɩɥɨɦ ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ 714 823 669 763 1019 1068 783 
ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ 4328 6094 3890 5561 4699 4830 6907 
 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ є ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ: 
ɬɚɤ, ɱɢɫɥɨ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ, ɹɤɿ ɜɢʀɠɞɠɚɸɬɶ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɦɿɫɰɟ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡ ɪɨɤɭ ɜ ɪɿɤ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ, ɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 7 ɪɨɤɿɜ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɨ 8 
ɨɫɿɛ ɧɚ ɪɿɤ, ɚ ɜ 2013 ɪ. ɞɨɫɹɝɥɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 13 ɪɨɤɿɜ – 1 



































ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɧɚɭɤ ɞɨɤɬɨɪɢ ɧɚɭɤ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.10 – ȼɢʀɡɞ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚ ɦɟɠɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɿɛ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 153, ɫ.312] 
 
Ɍɨɞɿ, ɹɤ ɞɥɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ, ɹɤɿ ɟɦɿɝɪɭɜɚɥɢ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ 
ɱɿɬɤɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ – ɹɤ ɫɬɪɿɦɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2008 ɪ. ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ 
2012 ɪ., ɤɨɥɢ ɟɦɿɝɪɭɜɚɥɢ 51 ɨɫɨɛɚ, ɬɚɤ ɿ ɫɭɬɬєɜɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ, ɹɤɿ ɜɢʀɯɚɥɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ, ɜ 2013 ɪ. ɦɚɣɠɟ ɜ 2 ɪɚɡɢ. ɉɪɨɬɟ, ɿɡ 
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ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹɦ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ 2014 ɪ. ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɟɪɟɞ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2005 ɪ., ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ɜɢʀɯɚɥɢ 427 ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɣ 
ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɨɤɬɨɪɚ ɬɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ. Ⱦɨ ɤɪɚʀɧ, ɤɭɞɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɟɦɿɝɪɭɸɬɶ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɋɒȺ, Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɹɤɢɣ 
ɡɞɚɬɧɢɣ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɚɥɟ ɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ ɩɚɪɢɬɟɬɭ ɫɟɪɟɞ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ, ɧɟɡɧɚɱɧɟ «ɨɦɨɥɨɞɠɟɧɧɹ» ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɿɫɧɭє ɪɹɞ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɨɫɬɭɩɚɥɶɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɹɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɬɚɤ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɝɚɥɨɦ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɦɢ ɧɚɭɤ ɩɟɜɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɤɪɚʀɧɢ, ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɡɞɨɛɭɥɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ, ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɜɢɛɭɥɢ ɿɡ ʀɯ ɱɢɫɥɚ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ.  
əɤ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ 
ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɇɉɉ, ɩɪɨɬɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ є ɬɟ, ɳɨ ɱɚɫɬɤɢ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɰɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɇɉɉ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ 
ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ, є ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɢɯ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɫɜɨʀ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ. ȼɨɧɢ є ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ. Ɍɚɤɨɠ ɞɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
ɇɉɉ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɩɭɳɟɧɿ ɡ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɛɟɡ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ є 
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɩɪɨɬɟ ɞɚɧɿ ɨɫɨɛɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ. 
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɇɉɉ ɞɨ 2010 ɪ. ɳɨɪɿɱɧɨ ɡɪɨɫɬɚɜ, ɩɪɨɬɟ ɜ 2011 ɪ. ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɣɨɝɨ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ (ɬɚɛɥ. 2.6). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.6 – ɉɨɬɟɧɰɿɚɥ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 113, ɫ.4-5; 114, ɫ.4-5] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɋɨɤɢ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɜ: 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ 32497 33344 34115 34653 34192 33640 31482 27622 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ 1418 1476 1463 1561 1631 1814 1831 1759 
Ɋɚɡɨɦ 33915 34820 35578 36214 35823 35454 33313 29381 
Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɜɢɩɭɳɟɧɿ ɛɟɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɡ: 
 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ 5637 5720 6103 6336 6499 6342 6147 5716 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ 331 331 340 327 365 283 390 381 
Ɋɚɡɨɦ 5968 6051 6443 6663 6864 6625 6537 6097 
ȼɫьɨɝɨ 39883 40871 42021 42877 42687 42079 39850 35478 
 
Ɉɬɠɟ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɫɭɬɬєɜɨ 














2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.11 – Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ 
ɞɚɧɢɦɢ ɪɢɫ. 2.1 ɿ ɬɚɛɥ. 2.6Ж 
 
Ɉɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
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ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ (ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɞɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ), ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɞɨ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ), ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɱɚɫɬɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, 
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ) ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɇɉɉ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ (ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) (ɬɚɛɥ. 2.7). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.7 – Ⱥɧɚɥɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪɢɫ. 2.1 ɬɚ 2.11, ɚ ɬɚɤɨɠ 
153, ɫ.341-342, 422] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɋɨɤɢ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ɋɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ (ɧɚ 
1000 ɨɫɿɛ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ) 
6,331 6,279 6,455 6,471 6,303 6,229 6,153 5,883 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɟɪɟɞ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɧɚ 1000 ɨɫɿɛ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ) 
6,760 6,706 7,081 7,041 6,840 6,736 6,628 6,485 
ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɧɚ 1000 ɨɫɿɛ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ) 
8,668 8,654 9,162 9,157 8,94 8,804 8,581 8,448 
Ɋɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ (ɧɚ 
100 ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ) 
5,956 5,948 6,368 6,700 7,112 7,513 7,846 12,533 
 
Ɉɬɠɟ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɇɉɉ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ 
ɩɪɢɩɭɫɤɚєɦɨ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɿɫɧɭє, ɬɨ ɜɜɚɠɚєɦɨ 
ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɫɩɿɜɫɬɚɜɢɬɢ ɞɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɭ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɬɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚєɦɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɡɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ 
ɨɫɜɿɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɫɬɭɩɟɧɹɦ 5-8 (tertiary education). 
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Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɪɟɣɬɢɧɝɨɦ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɭ, ɜ 2013 ɪɨɰɿ ɞɨ 
ɤɪɚʀɧ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤɢɯ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ ɬɚ Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ (ɬɚɛɥ. 2.8).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.8 – Ɋɟɣɬɢɧɝ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɭ, 2013 ɪ. [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 199, ɫ.15, 462] 
Ʉɪɚʀɧɚ 
Ɋɟɣɬɢɧɝ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
(Quality of the 
educational system) 
Ʉɪɚʀɧɚ 
Ɋɟɣɬɢɧɝ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
(The Global Competitiveness 
Index) 
ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ * 1 ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ * 1 
Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ 2 Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ 3 
Ȼɟɥɶɝɿɹ 7 ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 4 
ɇɨɜɚ Ɂɟɥɚɧɞɿɹ 11 ɒɜɟɰɿɹ * 4 
ɒɜɟɰɿɹ * 12 ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ * 5 
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ * 13 ɋɒȺ * 7 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 14 ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ 10 
ɇɨɪɜɟɝɿɹ 18 ɇɨɪɜɟɝɿɹ 11 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ 23 Ⱥɜɫɬɪɿɹ 16 
Ⱥɜɫɬɪɿɹ 24 Ȼɟɥɶɝɿɹ 17 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ 26 ɇɨɜɚ Ɂɟɥɚɧɞɿɹ 18 
ɋɒȺ * 28 Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ 21 
Ɏɪɚɧɰɿɹ 43 Ɏɪɚɧɰɿɹ 23 
ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ 58 ȱɫɩɚɧɿɹ * 36 
Ʌɢɬɜɚ 59 ɉɨɥɶɳɚ 42 
ɑɟɯɿɹ 67 Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ 44 
Уɤɪɚʀɧɚ 79 ɑɟɯɿɹ 46 
ȱɫɩɚɧɿɹ * 81 Ʌɢɬɜɚ 48 
Ɋɨɫɿɹ * 86 Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 50 
ɉɨɥɶɳɚ 87 ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ 51 
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 88 Ȼɨɥɝɚɪɿɹ 57 
Ȼɨɥɝɚɪɿɹ 90 ɍɝɨɪɳɢɧɚ 63 
Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ 91 Ɋɨɫɿɹ * 67 
ɍɝɨɪɳɢɧɚ 93 Уɤɪɚʀɧɚ 84 
* ɞɚɧɿ ɡɚ 2012 ɪ. 
 
Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɰɿ ɤɪɚʀɧɢ ɨɱɨɥɸɸɬɶ ɪɟɣɬɢɧɝ ɤɪɚʀɧ ɡ ɧɚɣɜɢɳɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɍɨɦɭ ɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɛɭɞɟɦɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ 
ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ. 
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ȼ ɬɚɛɥ. 2.9 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɭ 2013 ɪɨɰɿ, ɚ ɧɚ ɪɢɫ. 2.12 ɧɚɜɟɞɟɧɿ 
ɪɟɣɬɢɧɝɢ ɤɪɚʀɧ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.9 – ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, 2013 ɪ. [ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ 
ɞɚɧɢɦɢ ɞɨɞɚɬɤɭ Ⱥ] 
Ʉɪɚʀɧɚ 
ɑɚɫɬɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
(ɧɚ 1000 ɨɫɿɛ) 
ɑɚɫɬɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ 




ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ɧɚ 
100 ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ 4,15 4,40 3,64 
Ⱥɜɫɬɪɿɹ 13,21 13,89 13,72 
Ȼɟɥɶɝɿɹ 6,04 6,60 6,12 
Ȼɨɥɝɚɪɿɹ 7,03 8,08 8,26 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ 4,51 4,89 6,09 
ȱɫɩɚɧɿɹ * 6,63 8,82 7,91 
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 5,80 6,12 6,82 
Ʌɢɬɜɚ 8,83 10,01 8,54 
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ * 6,68 7,05 7,49 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 8,66 9,14 13,30 
ɇɨɜɚ Ɂɟɥɚɧɞɿɹ 6,18 6,59 5,83 
ɇɨɪɜɟɝɿɹ 9,03 9,36 9,56 
ɉɨɥɶɳɚ 5,92 6,61 5,40 
ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ 6,58 7,86 9,56 
Ɋɨɫɿɹ * 7,32 7,74 6,94 
ɋɒȺ * 9,74 10,59 7,26 
Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ 4,62 5,12 2,63 
ɍɝɨɪɳɢɧɚ 5,46 6,08 6,59 
Уɤɪɚʀɧɚ 6,15 6,63 7,85 
Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ 6,06 6,60 5,29 
Ɏɪɚɧɰɿɹ 3,74 4,14 4,70 
ɑɟɯɿɹ 3,10 3,33 3,84 
ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ * 9,30 9,67 17,14 
ɒɜɟɰɿɹ * 6,40 6,96 7,15 
* ɞɚɧɿ ɡɚ 2012 ɪ. 
 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. ɉɪɨɬɟ, ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ є ɡɧɚɱɧɚ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɇɉɉ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɹɤ ɋɒȺ ɬɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ. ɐɿ ɤɪɚʀɧɢ є 
ɥɿɞɟɪɚɦɢ ɡɚ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ 
ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɭ ɜ 2013 ɪɨɰɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ 84 ɩɨɡɢɰɿʀ (ɞɢɜ. 
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ɬɚɛɥ. 2.8). Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɦɨɠɟɦɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 


































































































ɑɚɫɬɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɧɚ 1000 ɨɫɿɛ)
ɑɚɫɬɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɧɚ 1000 ɨɫɿɛ)
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ɧɚ 100 ɨɫɿɛ)
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.12 – Ɋɟɣɬɢɧɝɢ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɡɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, 2013 ɪɿɤ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 
ɬɚɛɥ. 2.9] 
 
ɉɪɨ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ ɫɟɤɬɨɪ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢɩɚɞɚє ɥɢɲɟ ɩ’ɹɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɭɫɿɯ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɬɚɛɥ. 2.10). 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.10 – Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɫɟɤɬɨɪɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɨɞɢɧɢɰɶ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ 
ɞɚɧɢɦɢ 82, ɫ.130; 83, ɫ.132] 
ɋɟɤɬɨɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɋɨɤɢ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ȼɫɶɨɝɨ 62494 54523 52037 52354 53190 47875 42953 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 16419 15341 14113 14190 14581 15730 13035 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɢɣ 35134 29823 28680 28361 28440 21486 21952 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 10914 9342 9235 9784 10154 10659 7966 
ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ 
ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɣ 27 17 9 19 15 - - 
 
Ɍɨɛɬɨ, ȼɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɥɢɲɟ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ɍɨɞɿ, ɹɤ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɰɶɨɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. ɍ ɫɜɿɬɿ 
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɚɦɟ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɢɳɨʀ 
ɲɤɨɥɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɬɚɸɬɶ 
ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ, ɧɚɭɤɨєɦɧɨʀ, ɬɨ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɬɚ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɧɚɩɪɭɝɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧɶ ɫɬɚɜɨɤ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ є ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɇɉɉ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ 
ɜɢɫɨɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ȼɇɁ ɹɤ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɢɧɤɚɯ (ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɬɚɤɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ, ɹɤ 
Ʉɟɦɛɪɢɞɠɫɶɤɢɣ, Ɉɤɫɮɨɪɞɫɶɤɢɣ, ɋɬɟɧɮɨɪɞɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ.). Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɩɭɫɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ, 
ɧɚɭɤɨєɦɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ʀʀ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ є 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ. Ɉɬɠɟ, 
72 
 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɢɳɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɬɚ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɳɨ ɜ ɩɿɞɫɭɦɤɭ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ. 
 
2.2. Ⱥɧɚɥɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ 
 
Ɉɞɧɿєɸ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ є 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɚ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɚ. ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɭ ɿ 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɭ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɢɳɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɚɥɟ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ Д10].  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɚ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɚ ɜɿɞɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɚɛɨ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɿ 
ɩɪɢɪɿɜɧɹɧɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, 
ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɚɞɪɢ, ɫɭɱɚɫɧɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɭ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɛɚɡɭ Д126]. 
Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭєɦɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ ɡ ɱɢɫɥɚ ɇɉɉ ȼɇɁ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2014 ɪ. ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɢ 482 ɡɚɤɥɚɞɢ, ɳɨ ɦɚɥɢ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɭ, ɜ ɹɤɢɯ ɧɚɜɱɚɥɨɫɹ 27662 ɨɫɿɛ, ɬɚ 264 ɡɚɤɥɚɞɢ, ɳɨ ɦɚɥɢ 





























ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɭ, ɨɞ.
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ, ɨɫɿɛ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.13 – Ɉɤɪɟɦɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, 






























ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɭ, ɨɞ.
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ, ɨɫɿɛ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.14 – Ɉɤɪɟɦɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, 
ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɪɨɤɭ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 113, ɫ.5; 114, ɫ.5] 
 
ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɧɟɡɧɚɱɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɿɫɧɭє ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɚ ɰɟ є ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɜ ɬɚɤɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ, 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɲɟɫɬɢ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɦ ɬɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹɦ ɧɚɭɤ: ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ – 27%, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ – 23%, 
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ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ – 7%, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ – 6%, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜЙɹ ɍɤɪɚʀɧɢ – 5%, 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ – 4%. ɋɯɨɠɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɿ ɡ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɸ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ Д36, ɫ.398Ж. 
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɭ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ – ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɬɚɤɢɯ, ɹɤ ɦ.Ʉɢʀɜ, ɦ.ɏɚɪɤɿɜ, 
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ɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.15 – Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɡɚ ɬɢɩɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɨɫɿɛ 
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ɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.16 – Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ ɡɚ ɬɢɩɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɨɫɿɛ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 113, ɫ.5; 114, ɫ.5] 
 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ȼɇɁ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɪɚɳɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɡɚ 
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ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɜɚɝɨɦɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
ɇɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ є ɬɟ, ɳɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚ 
ɧɚɭɤ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɠɭɬɶ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɨɸ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɬɢ 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɫɚɦɟ ɭ ȼɇɁ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɬɚє 
ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɬɢɩɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
ȼ ɪɨɡɪɿɡɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɦ. 
Ʉɢʀɜ (38,3% ɬɚ 46,7% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɭ (12,1% ɬɚ 13,1%), Ʌɶɜɿɜɫɶɤɭ (8,5% ɬɚ 6,7%), ɚ ɬɚɤɨɠ 





















































Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.17 – ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɜ 2014 ɪ., ɨɫɿɛ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ 























































Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.18 – ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɜ 2014 ɪ., ɨɫɿɛ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 114, ɫ.15] 
 
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɱɟɪɟɡ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɭ ɿ 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ – ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
2009-2014 ɪɪ. ɛɥɢɡɶɤɨ 85% ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɦɚɣɠɟ 93% ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɢɫɹ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɚɬɟɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɹɤ ɫɟɪɟɞ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɫɟɪɟɞ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɠɿɧɤɢ – ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 60% ɬɚ 
52% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ (ɪɢɫ. 2.19-2.20). 
ɉɪɨɬɟ, ɫɟɪɟɞ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɱɨɥɨɜɿɤɢ. Ɍɨɛɬɨ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɜ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ є ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɱɨɥɨɜɿɤɢ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 2.4-2.5). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.19 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɡɚ 
ɫɬɚɬɬɸ ɜ 2014 ɪ., ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 114, ɫ.18-20] 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.20 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ ɡɚ 
ɫɬɚɬɬɸ ɜ 2014 ɪ., ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 114, ɫ.18-20] 
 
ɇɚ ɪɢɫ. 2.21 ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɜ 











































Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.21 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɜ 2014 ɪ., ɭ 
ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 114, ɫ.18-20] 
 
ȼ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɨɫɨɛɢ ɭ ɜɿɰɿ ɞɨ 30 ɪɨɤɿɜ 
(ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɤ ɚɫɩɿɪɚɧɬɚ ɜ 2014 ɪ. ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 27,7 ɪɨɤɿɜ), ɚ ɫɟɪɟɞ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭ ɜɿɤɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ 35-44 ɪɨɤɿɜ (ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɤ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɚ 
– 40,1 ɪɨɤɿɜ), ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨɸ ɩɨɛɭɞɨɜɨɸ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɹɤ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɚ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɚ: ɞɥɹ 
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ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ є ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ 
ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚɭɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 






































Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.22 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɡɚ 
ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɧɚɭɤ ɜ 2014 ɪ., ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 114, ɫ.7] 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.23 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ ɡɚ 
ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɧɚɭɤ ɜ 2014 ɪ., ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 114, ɫ.16] 
 
ɑɚɫɬɤɚ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ ɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ 
ɧɚɞ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɚɛɨ 
ɞɨɤɬɨɪɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɧɟɜɩɢɧɧɨ ɡɪɨɫɬɚє ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɬɚɤɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ є ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ȼɇɁ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ): ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɜɱɟɧɢɯ, ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ. 
Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ, ɬɨɞɿ ɹɤ 
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ, ɡɪɨɫɬɚє. ȼ ɫɬɚɬɟɜɨ-ɜɿɤɨɜɿɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɚє ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɠɿɧɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɦɨɥɨɞɿ ɜɿɤɨɦ ɞɨ 30 ɪɨɤɿɜ ɫɟɪɟɞ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɨɫɿɛ ɭ ɜɿɤɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ ɜɿɞ 35 ɪɨɤɿɜ, 
ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɭ ɤɚɪ’єɪɿ ɧɚɭɤɨɜɰɹ, ɫɟɪɟɞ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ. ɉɪɨɬɟ, 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ 
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ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ, ɹɤ ɬɚɤɚ, ɳɨ ɦɚє ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɢɩɭɫɤɭ Д10; 36; 116; 118]. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2007-
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ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɚ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɚ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.24 – ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ (ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɨɫɿɛ, ɜɢɩɭɳɟɧɢɯ ɡ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɿɡ 
ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ), ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 113, ɫ.4-5; 114, ɫ. 4-5] 
 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɡɪɨɫɬɚє – ɜ 2014 ɪ. ɡɚɜɟɪɲɭє ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɤɨɠɟɧ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬ, ɭ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɤɪɚɳɟ: ɜ 2007 ɪ. ɜɱɚɫɧɨ ɡɚɯɢɳɚɜɫɹ ɤɨɠɟɧ 
ɩ’ɹɬɢɣ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ, ɜ 2014 ɪ. – ɤɨɠɟɧ ɬɪɟɬɿɣ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ є ɜɢɳɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ 
ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɚɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜɠɟ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ: ɨɫɨɛɚ ɡɚɯɢɫɬɢɥɚ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ, ɦɚє ɧɚɭɤɨɜɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɞɨɜɟɥɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ, ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
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ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɛɿɥɶɲ, ɧɿɠ ɭ 2 ɪɚɡɢ 
ɜɢɳɚ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ, 
ɹɤ ɦɟɞɢɱɧɿ, ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɧɚɭɤɢ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ – ɦɟɞɢɱɧɿ, 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ (ɬɚɛɥ. 2.11).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.11 – ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɡɚ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɧɚɭɤ ɜ 2014 ɪ., ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 114, ɫ.11, 16] 
 Ⱥɫɩɿɪɚɧɬɭɪɚ Ⱦɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɚ 
ȼ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ 24,8 27,3 
ɮɿɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɧɚɭɤɢ 17,1 14,3 
ɯɿɦɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ 17,0 25,0 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ 18,4 27,3 
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ 12,8 25,0 
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ 18,7 21,3 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɧɚɭɤɢ 12,1 37,5 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɧɚɭɤɢ 25,8 20,8 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ 25,0 26,4 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɧɚɭɤɢ 26,8 33,3 
ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ 32,3 41,7 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ 32,5 - 
ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɧɚɭɤɢ 29,1 47,6 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ 29,8 29,3 
ɦɟɞɢɱɧɿ ɧɚɭɤɢ 62,4 63,6 
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɿ ɧɚɭɤɢ 22,2 - 
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɿ ɧɚɭɤɢ 5,6 - 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ 9,8 12,5 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ 19,5 - 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ 25,8 30,8 
ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɧɚɭɤɢ 45,5 28,6 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 19,5 28,6 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ 18,9 25,0 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɧɚɭɤɢ 32,0 28,6 
ɮɿɡɢɱɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɪɬ 32,2 100,0 
ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  15,7 13,6 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ  13,3 10,0 




ȼɿɞɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ 
ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɡ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, є ɡɧɚɱɧɨ 
ɧɢɠɱɨɸ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɹɤ ɡɿ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɞɚɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɭɤ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ȼ ɪɨɡɪɿɡɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ 
ɡɚɡɧɚє ɫɭɬɬєɜɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ. Ɍɚɤ, ɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ, ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɿɣ ɬɚ 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɜɢɩɭɫɬɢɥɢɫɹ ɡ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ 
ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 54,4%, 45,3% ɬɚ 42,9% ɜɿɞ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ, ɚ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ, Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɿɣ ɬɚ ɋɭɦɫɶɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ʀɯ ɱɚɫɬɤɚ є ɧɚɣɦɟɧɲɨɸ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 15,3%, 15,3% ɬɚ 15,2%). 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ – ɧɚɣɜɢɳɚ ɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ (85,7%), Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɿɣ 
(57,1%), ȼɨɥɢɧɫɶɤɿɣ (50%) ɬɚ ɑɟɪɤɚɫɶɤɿɣ (50%) ɨɛɥɚɫɬɹɯ; ɧɚɣɦɟɧɲɚ – ɜ 
Ɉɞɟɫɶɤɿɣ (15,6%), Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ (50,0%) ɬɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɿɣ (11,1%) 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ.  
ɇɚ ɪɢɫ. 2.25 ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, ɜɢɩɭɳɟɧɢɯ ɡ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ, ɞɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɜɿɤɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ 25-64 
ɪɨɤɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɬɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɭɩɟɧɿ ɬɚ ɜɱɟɧɿ 
ɡɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ 2013 ɪ. ɧɚ 1000 ɨɫɿɛ ɭ ɜɿɤɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ 25-64 ɪɨɤɿɜ 
ɩɪɢɩɚɞɚє 0,338 ɨɫɿɛ, ɜɢɩɭɳɟɧɢɯ ɡ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ, ɳɨ ɧɚ 0,04 
ɨɫɿɛ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɜ 2007 ɪɨɰɿ. Ɍɚɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɬɜɨɪɱɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ 
ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɜɿɰɿ 25-64 ɪɨɤɿɜ. ɉɪɨɬɟ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2011 ɪɨɤɭ, 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɧɚ 0,012 ɨɫɿɛ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.25 – ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɿɛ, ɜɢɩɭɳɟɧɢɯ ɡ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ, ɞɨ 
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɜɿɤɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ 25-64 ɪɨɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɚ 1000 ɨɫɿɛ 
[ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
UNESCO Institute for Statistics] 
 
ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɚɜɟɪɲɢɥɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɸ ISCED level 8 (ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ), ɞɨ ɨɫɿɛ ɭ 
ɜɿɤɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ 25-64 ɪɨɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ є ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɢɦ, ɧɿɠ ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɹɤ 
ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ, ɒɜɟɰɿɹ, Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ, Ⱦɚɧɿɹ, ɇɨɪɜɟɝɿɹ (ɪɢɫ. 2.26).  
ȼ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɱɚɫɬɤɚ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɞɨɛɭɥɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ PhD, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɤɨɦ 25-64 ɪɨɤɢ є ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɨɸ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ.  
Ⱦɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɿɜɟɧɶ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɜɿɰɿ 25-64 ɪɨɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ є ɧɢɡɶɤɢɦ, ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ, ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.  
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ ɬɚ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɫɬɪɨɤɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧє ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
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ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɧɟɧɚɥɟɠɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɜ ɹɤɢɯ ɞɿɸɬɶ 


















































Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.26 – ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɚɜɟɪɲɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɪɿɜɧɹ ISCED 8, 
ɞɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɜɿɤɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ 25-64 ɪɨɤɿɜ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɜ 2013 ɪ., 
ɧɚ 1000 ɨɫɿɛ [ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ UNESCO Institute for Statistics] 
* ɞɚɧɿ 2012 ɪ. 
 
Ɍɚɤ, ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ 
ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɿ ɿɫɩɢɬɢ (ɞɥɹ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ), ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɬɚ ɡɚɯɢɳɟɧɚ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɞɨɤɬɨɪɚ ɚɛɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ, ɚ 
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ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɚɩɪɨɛɚɰɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ. 
Ⱥɥɟ, ɹɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɞɚɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ 
ɬɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɭɫɿ ɜɢɦɨɝɢ ɜɞɚєɬɶɫɹ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɤɨɠɧɨɦɭ – ɜ 2014 ɪ. ɪɨɛɨɬɚ 
ɧɚɞ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ ɬɪɢɜɚɥɚ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 7,5 ɪɨɤɿɜ, ɧɚɞ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ – 6,5 ɪɨɤɿɜ. ɑɚɫɬɤɨɜɨ ɰɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɧɟɜɦɿɧɧɹɦ 
ɱɢ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹɦ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɲɭɤɢ, 
ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦ ɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ ɿɡ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ; ɱɚɫɬɤɨɜɨ – 
ɿɡ ɫɥɚɛɤɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɱɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ Д159, ɫ.263]. 
ɍɦɨɜɢ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɤɚɞɪɿɜ. Ɍɨɦɭ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɫɬɪɨɤ, ɚ ɿ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɤɚɞɪɿɜ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ 
ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɦɢɫɥɟɧɧɹɦ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ Д10, ɫ.52Ж. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ 
ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɜɢɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ, ɧɟ 
ɦɚɸɬɶ ɧɚɦɿɪɭ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ. ȼ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɩɥɚɬɢ ɞɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɨɮɿɰɿɣɧɟ 
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɨɛɪɚɧɧɹ ɧɚ ɤɟɪɿɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɬɨɳɨ. 
Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɱɚɫɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɚɩɪɨɛɭɸɬɶɫɹ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜ 2012 ɪ. 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɞɥɹ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɭ ɫɬɚɬɬɸ, ɚ ɞɥɹ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ – ɱɨɬɢɪɢ ɫɬɚɬɬɿ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɡ ɧɚɩɪɹɦɭ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 
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ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ, ɚɛɨ ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 6 ɪɨɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɭ ɿ 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɭ ɡɪɨɫɬɚє. ɉɪɨɬɟ, ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɩɨɬɪɟɛɭє ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɭɪɹɞɭ ɬɚ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɚ ɦɚє ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
 
2.3. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
 
əɤ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 1, ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɹɤ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ, ɚɧɚɥɿɡ, ɨɰɿɧɤɚ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. ɉɪɨɬɟ, 
ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɿ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ, ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ȼɇɁ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
ɇɢɡɶɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є 
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɫɩɪɚɜɥɹє 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɹɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɇɉɉ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, 
ɬɚɤ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɜɢɝɨɞ (ɪɢɫ. 2.27). Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɇɉɉ є ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɬɚ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɢɯ ɡɜɚɧɶ, ɳɨ є 
ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɞɨ ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ 
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ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɢɝɨɞɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ. Ɉɰɿɧɢɦɨ ɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɬɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɧɟɫɭɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.27 – ɇɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɢɝɨɞɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ɍ 2014 ɪ. ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɢɩɥɨɦɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɜ 34 ɪɨɤɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɤ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 27,7 ɪɨɤɿɜ, ɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɢɩɭɫɤɭ ɿɡ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɨɫɨɛɚ 
ɞɨɫɹɝɚє ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 29 ɪɨɤɿɜ. ɉɪɢɣɦɚєɦɨ, ɳɨ ɪɨɡɪɢɜ ɦɿɠ ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɿɡ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 5 ɪɨɤɿɜ. Ɉɬɠɟ, ɜ 
ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɿ ɞɨɯɨɞɢ ɞɥɹ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 580,3 ɝɪɧ. 
ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 2015 ɪ., ɡ ɧɢɯ: 
 ɪɿɡɧɢɰɹ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ – 179 ɝɪɧ.; 
ɇɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɢɝɨɞɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ 
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ȿɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ: 
- ɪɿɡɧɢɰɹ ɭ ɩɨɫɚɞɨɜɨɦɭ ɨɤɥɚɞɿ; 
- ɞɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɜɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ; 
- ɞɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ; 
- ɪɿɡɧɢɰɹ ɭ ɧɚɞɛɚɜɰɿ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ 
ɪɨɤɿɜ; 
Ɇɨɪɚɥɶɧɿ: 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ; 
- ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɡ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ 
ɜɢɡɧɚɧɧɿ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ 
- ɿɧɲɿ ɜɢɩɥɚɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ 
ɇɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ 






- ɧɚ/ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 




ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ 





 ɪɿɡɧɢɰɹ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ – 17,9 ɝɪɧ.;  
 ɞɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ – 383,4 ɝɪɧ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɡɚ 5 ɪɨɤɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɞɥɹ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɭɬɶ: 
 ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɩɪɨɫɬɢɯ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ: (580,3*12) * (1 + 0,183 * 5) = 13335,3 
ɝɪɧ.1; 
 ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ: (580,3*12) * (1 + 0,183)5 = 16134,6 
ɝɪɧ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 
ɜɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ ɞɨɰɟɧɬɚ, ɡɚ ɹɤɢɣ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɨɩɥɚɬɢ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 25% ɜɿɞ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ. ȼɱɟɧɟ 
ɡɜɚɧɧɹ ɩɪɢɫɜɨɸɸɬɶ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɱɟɪɟɡ 2,5 – 3 ɪɨɤɢ ɩɿɫɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. 
Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ 
2 ɪɨɤɢ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɛɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɚ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ 
ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ 3,5 ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɞɨɰɟɧɬɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɪɚɯɨɜɭєɦɨ, ɳɨ ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɞɥɹ ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɦɚє ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɪɿɤ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɩɨɫɚɞɿ. Ɋɨɡɦɿɪ ɳɨɦɿɫɹɱɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɡɪɨɫɬɚє (ɬɚɛɥ. 2.12). 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ ɞɨɰɟɧɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ: 
 ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɩɪɨɫɬɢɯ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ: 
[(580,3 * 12) * (1 + 0,183 * 2)] + [(830,3 * 12) * 1,183] + [(1559,4 * 12) * (1 
+ 0,183 * 2)] = 46860,9 ɝɪɧ.; 
 ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ:  
[(580,3 * 12) * (1 + 0,183)2] + [(830,3 * 12) * 1,183] + [(1559,4 * 12) * (1 + 
0,183)2] = 47720,8 ɝɪɧ. 
                                                          
1
 ɬɭɬ ɿ ɞɚɥɿ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɚ ɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 18,3 %, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɪɿɱɧɿɣ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɿɣ ɩɪɨɰɟɧɬɧɿɣ ɫɬɚɜɰɿ ɡɚ ɜɤɥɚɞɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɝɪɢɜɧɿ ɜ 2014 ɪɨɰɿ (ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ)  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.12 – ɓɨɦɿɫɹɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɜɿɞ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 
[ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɫɚɞɚ Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɬɪɚɬɢ Ɋɨɡɦɿɪ ɜɬɪɚɬ, ɝɪɧ. 
ɋɬɚɪɲɢɣ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ 2 ɪɨɤɢ 
ɭ ɩɨɫɚɞɨɜɨɦɭ ɨɤɥɚɞɿ 179 
ɭ ɧɚɞɛɚɜɰɿ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ 17,9 






ɭ ɩɨɫɚɞɨɜɨɦɭ ɨɤɥɚɞɿ 358 
ɭ ɧɚɞɛɚɜɰɿ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ 35,8 






ɭ ɩɨɫɚɞɨɜɨɦɭ ɨɤɥɚɞɿ 358 
ɭ ɧɚɞɛɚɜɰɿ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ 35,8 
ɭ ɞɨɩɥɚɬɿ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ 437,1 
ɭ ɞɨɩɥɚɬɿ ɡɚ ɜɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ 728,5 
ȼɫьɨɝɨ 1559,4 
 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭєɦɨ ɜɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. ȼ 2014 ɪ. ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɤ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɞɢɩɥɨɦɚ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 47 ɪɨɤɿɜ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɤ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɚ 40,1 ɪɨɤɿɜ. Ɉɬɠɟ, 
ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɢɩɭɫɤɭ ɿɡ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɨɫɨɛɚ ɞɨɫɹɝɚє ɜɿɤɭ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 41,5 ɪɨɤɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɬɪɢɦɚєɦɨ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɩɪɚɰɸє ɧɚɞ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ ɳɟ ɛɥɢɡɶɤɨ 5,5 ɪɨɤɿɜ, 
ɜɬɪɚɱɚɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɧɟɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢ 
ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ ɬɚ ɜɱɟɧɟ 
ɡɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɳɨɦɿɫɹɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɬɪɚɬɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɜɿɞ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɜɿɞ 999,4 ɝɪɧ. ɞɨ 2022,7 ɝɪɧ. ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2015 ɪ. 





Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.13 – ɓɨɦɿɫɹɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɜɿɞ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 
[ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 






ɭ ɩɨɫɚɞɨɜɨɦɭ ɨɤɥɚɞɿ 187  
ɭ ɧɚɞɛɚɜɰɿ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ 37,4 







ɭ ɩɨɫɚɞɨɜɨɦɭ ɨɤɥɚɞɿ 187 
ɭ ɧɚɞɛɚɜɰɿ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ 37,4 
ɭ ɞɨɩɥɚɬɿ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ 775 
ɭ ɞɨɩɥɚɬɿ ɡɚ ɜɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ 1023,3 
ȼɫьɨɝɨ 2022,7 
 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɜɿɞ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 
ɬɚ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ: 
 ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɩɪɨɫɬɢɯ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ: 
[(999,4 * 12) * (1 + 0,183 * 2,5)] + [(2022,7 * 12) * (1 + 0,183 * 3)] = 
55077,5 ɝɪɧ.; 
 ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ:  
[(999,4 * 12) * (1 + 0,183)2,5] + [(2022,7 * 12) * (1 + 0,183)3] = 58440,3 ɝɪɧ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɝɨɞ, ɳɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɫɬɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɚ ɛ ɞɨɡɜɨɥɹɥɚ ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ 
ɫɬɪɨɤɢ ɞɨɫɹɝɬɢ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ. Ⱥɞɠɟ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚє 
ɫɭɦɧɿɜɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɞɚɱɚ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɿɞ ɬɟɪɦɿɧɭ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ: ɱɢɦ ɪɚɧɿɲɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɬɢɦ ɞɨɜɲɟ ɜɨɧɢ 
ɩɪɢɧɨɫɢɬɢɦɭɬɶ ɜɿɞɞɚɱɭ Д25, ɫ.33Ж. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɧɚɧɧɹ ɇɉɉ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜɢɝɨɞ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟ ʀɯ ɞɨ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɜɿɞ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ 
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ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɇɉɉ ɿ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ ɡɚɝɚɥɨɦ, є ɨɛɫɹɝɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ 
ɨɞɧɿєɸ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ, ʀʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ Д136; 142]. Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ» ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɞɠɟɪɟɥ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ (ɡɚ ɣɨɝɨ ɛɚɠɚɧɧɹɦ) ɚɛɨ ɤɨɲɬɿɜ ɿɧɲɢɯ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɱɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ Д132Ж. Ɍɨɦɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɟ ɇɉɉ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɳɢɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɚ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 
2.28. 
56,1 61,8
62,3 64,2 65 67,9 67,7
31,23133,934,436,136,8
42,4
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ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿɧɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.28 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɡɚ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 84] 
 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚє ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
91 
 
ɇɉɉ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨɯɨɞɢ ȼɇɁ, ɹɤɿ ɧɟɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ.  
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɬɚɧ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɢɧɢɤɚє 
ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ (ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ) ɣɨɝɨ ɪɿɜɟɧɶ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɢɥɸєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ȼɇɁ, ɳɨ ɫɤɥɚɜɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ɿɡ 
ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ: ȱɬɚɥɿʀ, Ɇɟɤɫɢɤɢ, ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ, Ɋɨɫɿʀ (ɬɚɛɥ. 2.14).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.14– Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɡɚ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɜ 









Ⱥɜɫɬɪɿɹ 86,9 2,7 10,4 
Ȼɟɥɶɝɿɹ 90,1 4,9 5,0 
Ʉɚɧɚɞɚ 57,4 20,0 22,6 
ɑɢɥɿ 24,2 68,3 7,5 
Ⱦɚɧɿɹ 94,5 5,5 
ɑɟɯɿɹ 81,1 7,8 11,1 
Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ 95,9 4,1 
Ɏɪɚɧɰɿɹ 80,8 10,4 8,8 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 84,7 15,3 
ȱɬɚɥɿɹ 66,5 25,3 8,2 
əɩɨɧɿɹ 34,5 50,9 14,6 
Ɇɟɤɫɢɤɚ 67,1 32,6 0,3 
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ 70,8 15,2 14,0 
ɇɨɪɜɟɝɿɹ 95,9 3,4 0,7 
ɉɨɥɶɳɚ 75,5 22,6 1,9 
ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ 68,6 22,3 9,1 
ȱɫɩɚɧɿɹ 77,5 18,7 3,8 
ɒɜɟɰɿɹ 89,5 0,2 10,3 
ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ 30,2 60,7 9,1 
ɋɒȺ 34,8 47,8 17,4 
Ɋɨɫɿɹ 62,7 26,0 11,3 




ɑɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɧɚ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 
1,46% ȼȼɉ ɜ 2011 ɪ., ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɟɧɢɦ ɤɪɚʀɧɚɦ ɫɜɿɬɭ, ɬɚɤɢɦ 
ɹɤ ɒɜɟɰɿɹ, ɇɨɪɜɟɝɿɹ, Ʉɚɧɚɞɚ ɬɚ Ⱥɜɫɬɪɿɹ (ɪɢɫ. 2.29). 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɞɭɦɤɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɳɨ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɥɹɝɚє ɧɟ ɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɜ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ Д88; 144]. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɨ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɢɦ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ȼɇɁ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ є 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 

















































































Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.29 – Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɜ 2011 ɪ., ɭ 
ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɞɨ ȼȼɉ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 180, ɫ.232; 84, ɫ.52Ж 
 
ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɡɧɚɱɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ȼɇɁ ɮɿɧɚɧɫɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ, ɳɨ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɧɢɠɭє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɇɉɉ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 2.15 ɞɚɧɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɢɣ ʀɯ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɭ 




ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɩɪɢ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, 
ɦɟɧɲɨɦɭ ɜɿɞ 0,4% ȼȼɉ, ɧɚɭɤɚ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɱɟɪɟɡ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɨɧɚ ɧɚɛɭɜɚє 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɞɚɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ 
ɮɭɧɤɰɿɸ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ȱ ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɧɚ ɧɚɭɤɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 0,9 % 
ȼȼɉ, ɜɤɥɸɱɚєɬɶɫɹ ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ. Ɉɰɿɧɤɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ 
ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɧɚɭɤɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɿɫɬɨɬɧɨɸ 
ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɟɜɢɳɢɬɶ 1,7% ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ȼȼɉ [75; 142]. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.15 – Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ [ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 82, ɫ. 88; 83, ɫ.89] 
Ɋɨɤɢ 
ȼɫɶɨɝɨ ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɭ % ɜɿɞ 
ȼȼɉ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɞɟɪɠ. 
ɛɸɞɠɟɬɭ ɭ % ɞɨ 
ȼȼɉ 
ɭ % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɭ % ɜɿɞ 
ȼȼɉ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɞɟɪɠ. 
ɛɸɞɠɟɬɭ ɭ % ɞɨ 
ȼȼɉ 
2007 0,85 0,39 6,89 0,059 0,038 
2008 0,846 0,41 7,0 0,059 0,038 
2009 0,86 0,37 6,54 0,056 0,037 
2010 0,83 0,34 6,28 0,052 0,036 
2011 0,74 0,296 6,34 0,047 0,031 
2012 0,75 0,33 6,91 0,052 0,036 
2013 0,76 0,339 6,16 0,047 0,03 
2014 0,66 0,258 5,77 0,038 0,023 
 
Ɉɬɠɟ, ɞɚɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.15 ɞɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɦɿɡɟɪɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ 
ɫɤɨɪɨɱɭє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɭ 
ɫɜɿɬɨɜɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ (ɬɚɛɥ. 2.16). ȼ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɧɚɣɜɢɳɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
94 
 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɚ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɜ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ȼɇɁ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.16 – Ɋɟɣɬɢɧɝɢ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɡɚ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 2013 ɪ. Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 
189, ɫ.37, 63] 
Ʉɪɚʀɧɚ 
ɍ % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ Ʉɪɚʀɧɚ ɍ % ɜɿɞ ȼȼɉ 
ɮɚɤɬ. ɪɟɣɬɢɧɝ ɮɚɤɬ. ɪɟɣɬɢɧɝ 
Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ 42,1 1 Ⱦɚɧɿɹ 0,97 1 
Ʉɚɧɚɞɚ 39,8 2 ɒɜɟɰɿɹ 0,9 2 
ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ 37,8 3 ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ* 0,83 3 
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ 32,1 4 Ⱥɜɫɬɪɿɹ 0,76 4 
Ⱦɚɧɿɹ 31,8 5 Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ 0,71 5 
ɇɨɪɜɟɝɿɹ 31,5 6 Ʉɚɧɚɞɚ 0,65 6 
ɉɨɥɶɳɚ 29,3 7 ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ 0,64 7 
ȱɬɚɥɿɹ 28,2 8 ɇɨɪɜɟɝɿɹ 0,52 8 
ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ* 28,1 9 ɑɟɯɿɹ 0,52 8 
ȱɫɩɚɧɿɹ 28,0 10 ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ 0,52 8 
ɑɟɯɿɹ 27,2 11 ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 0,51 9 
ɒɜɟɰɿɹ 27,1 12 Ȼɟɥɶɝɿɹ  0,49 10 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ 26,3 13 əɩɨɧɿɹ 0,47 11 
Ⱥɜɫɬɪɿɹ 25,6 14 Ɏɪɚɧɰɿɹ 0,46 12 
Ȼɟɥɶɝɿɹ  21,7 15 ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ 0,43 13 
Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ 21,5 16 Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ 0,4 14 
Ɏɪɚɧɰɿɹ 20,7 17 ɋɒȺ 0,39 15 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 18,0 18 ȱɫɩɚɧɿɹ 0,35 16 
ɍɝɨɪɳɢɧɚ 14,4 19 ȱɬɚɥɿɹ 0,35 16 
ɋɒȺ 14,2 20 ɉɨɥɶɳɚ 0,25 17 
əɩɨɧɿɹ 13,5 21 ɍɝɨɪɳɢɧɚ 0,2 18 
Ɋɨɫɿɹ 9,0 22 Ʉɢɬɚɣ 0,15 19 
Ʉɢɬɚɣ 7,2 23 Ɋɨɫɿɹ 0,1 20 
Уɤɪɚʀɧɚ** 6,2 24 Уɤɪɚʀɧɚ** 0,047 21 
* ɞɚɧɿ ɡɚ 2012 ɪ. 
** ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɢɦ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ. ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ȼɇɁ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɜ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ 
ɧɚ ɫɟɤɬɨɪ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢɩɚɞɚє ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɬɪɢ ɱɜɟɪɬɿ ɭɫɿɯ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɍɚɤ, ɜɧɟɫɨɤ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ 
ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɤɨɥɢɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɞ 75% ɭ Ⱦɚɧɿʀ ɬɚ ɇɨɪɜɟɝɿʀ ɞɨ 
95 
 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 50% ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, ɋɒȺ, ɉɨɥɶɳɿ ɬɚ Ʉɢɬɚʀ. Ɍɨɞɿ, ɹɤ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ, 
ɹɤɿ ɜɯɨɞɢɥɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɋɊɋɊ, ɬɚ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ȼɚɪɲɚɜɫɶɤɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ є ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɯ: ɱɚɫɬɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ є ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ (75%), ɍɝɨɪɳɢɧɿ (43,9%), ɑɟɯɿʀ 
(43,5%), ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ (38,6%) (ɪɢɫ. 2.30).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.30 – Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɭ ȼɇɁ ɬɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɜ ɫɜɿɬɿ ɭ 2013 ɪ., ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ 
ɞɚɧɢɦɢ 192, ɫ.99] 
Ʉɪɚʀɧɚ ɋɟɤɬɨɪ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɫɟɤɬɨɪ 
ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ* 57,2 16,5 
Ⱦɚɧɿɹ* 75,4 3,1 
ȱɫɩɚɧɿɹ 59,3 30,5 
Ʉɢɬɚɣ 55,4 43,0 
ɇɨɜɚ Ɂɟɥɚɧɞɿɹ 62,7 24,6 
ɇɨɪɜɟɝɿɹ 74,8 15,4 
ɉɨɥɶɳɚ 59,2 35,3 
ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ* 71,6 2,5 
Ɋɨɫɿɹ 15,9 75,0 
ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ 53,8 38,6 
ɋɒȺ 51,3 12,0 
ɍɝɨɪɳɢɧɚ 39,9 43,9 
ɍɤɪɚʀɧɚ** 6,2 38,6 
Ɏɪɚɧɰɿɹ* 71,4 12,1 
ɑɟɯɿɹ 51,6 43,5 
ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ* 73,1 0,0 
əɩɨɧɿɹ 41,1 12,0 
* ɞɚɧɿ ɡɚ 2012 ɪ. 
** ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɚɧɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ɍɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɥɹɝɚє ɧɟ ɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɜ ɧɢɡɶɤɿɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɇɉɉ 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ 
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ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ є ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ʀɯ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼɿɞɬɚɤ, 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ȼɇɁ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɜɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɡɿ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ 
ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ȼɇɁ ɜ ɫɜɿɬɿ ɜɢɫɬɭɩɚє ɫɚɦɟ ɧɚɭɤɨɜɚ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɫɬɭɩɚє 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ. ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɪɿɜɧɟɦ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɛɚɡɨɸ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɚ ɬɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɩɨ 
ɤɪɚʀɧɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɂ ɰɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɡɿɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɇɉɉ 
ɩɟɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɦɿɫɹɱɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ, ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɹɤɨʀ ɜɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɩɨɫɚɞɨɜɢɣ ɨɤɥɚɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɿ ɞɨɩɥɚɬɢ, ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɜɢɩɥɚɬɢ, ɳɨ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɿɸɱɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɬɚ 
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ɜɢɤɥɚɞɚɱ-ɫɬɚɠɢɫɬ ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱɞɨɰɟɧɬ ɩɪɨɮɟɫɨɪ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.31 – ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨɸ ɩɥɚɬɨɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ) 























2010 2011 2012 2013 2014 2015
ɜɢɤɥɚɞɚɱ-ɫɬɚɠɢɫɬ ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱɞɨɰɟɧɬ ɩɪɨɮɟɫɨɪ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.32 – ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨɸ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨɸ ɩɥɚɬɨɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 
ɫɿɱɧɹ) [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 130; 153] 
 
ȼ ɡɚɪɨɛɿɬɧɿɣ ɩɥɚɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ: ɩɨɫɚɞɨɜɢɣ ɨɤɥɚɞ, ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɡɚ ɜɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ (ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ – 
33%, ɞɨɰɟɧɬɚ – 25%), ɞɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ (ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ – 25%, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ – 15%), ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ (ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ ɿ ɞɨɤɬɨɪɿɜ 
ɧɚɭɤ – 30%, ɞɥɹ ɞɨɰɟɧɬɿɜ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ – 20%, ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ – 
10%). 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɇɉɉ є ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɨɸ ɡɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɳɨ є ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɪɭɞɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ.  
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɇɉɉ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨɸ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨɸ ɩɥɚɬɨɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɦɚєɦɨ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɩɨɫɚɞɚɯ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ-ɫɬɚɠɢɫɬɚ ɬɚ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ, ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɞɨɯɿɞ ɦɟɧɲɟ 3000 ɝɪɧ., ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ 
ɹɤ ɫɟɪɟɞɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 2014 ɪɨɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 3480 ɝɪɧ. 
Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɧɚɱɟɧɧɸ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨʀ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ ɞɨɰɟɧɬɚ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ, ɬɨ ʀʀ ɪɨɡɦɿɪ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɫɟɪɟɞɧɸ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɫɧɭє ɫɭɬɬєɜɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɪɿɜɧɟɦ 
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ɞɨɯɨɞɭ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɿ ɜɱɟɧɢɦ ɡɜɚɧɧɹɦ ɇɉɉ. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ 
є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ «ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ», ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɢɯ 75% 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɛɟɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɬɚ ɡɜɚɧɶ ɡɚɪɨɛɥɹɸɬɶ ɦɟɧɲɟ 3000 ɝɪɧ., ɿ 
ɜɫɶɨɝɨ 4% – ɛɿɥɶɲɟ 4500 ɝɪɧ., ɬɨɞɿ ɹɤ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ є 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ: 4% ɡɚɪɨɛɥɹє ɦɟɧɲɟ 3000 ɝɪɧ. ɿ 84% – 
ɛɿɥɶɲɟ 4500 ɝɪɧ. Д148]. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɡɧɚɱɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɫɚɞɢ: ɬɚɤ, ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɜɢɳɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ȼɇɁ є 
ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɨɸ ɡɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɇɉɉ (ɬɚɛɥ. 2.17). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.17 – ɋɟɪɟɞɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, 
ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɠɨɜɬɟɧɶ 2014 ɪ. [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 163] 
ɇɚɡɜɚ ȼɇɁ 




















1 2 3 4 5 6 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. Ɍ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ 19169 15805 13823 12519 8555 
ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȼ.ɋɬɟɮɚɧɢɤɚ 18243 8737 5346 6249 4404 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 




18270 8637 7748 5963 4029 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. 
ɋ.Ʉɭɡɧɟɰɹ 
9586 8171 5861 6087 3889 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. 
ȼ.Ƚɧɚɬɸɤɚ 
24742 14756 6994 7810 4543 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 9585 7366 5782 6046 4125 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. 
ȼ.Ʉɨɪɨɥɟɧɤɚ 
9585 9313 8099 6730 4151 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. 
ȱ.ɉɭɥɸɹ 
12742 10138 6331 6107 4138 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 




ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.17 
1 2 3 4 5 6 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 9213 8061 4920 5882 3762 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ 
ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ» 
18269 14927 12310 13124 8046 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. 
ȼ.Ƚɟɬɶɦɚɧɚ 
20286 8807 6219 5698 4078 
ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 13671 7751 6191 6429 4038 
Ɉɞɟɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 




20841 8075 6447 6099 4159 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɿɦ. 
ȼ.Ʌɚɡɚɪɹɧɚ 
20284 16580 7506 5696 3906 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 18242 10204 6240 7416 3836 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. ȼ.Ʉɚɪɚɡɿɧɚ 24742 12605 6321 6487 3942 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɟɪɨɤɨɫɦɿɱɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. Ɇ.ɀɭɤɨɜɫɶɤɨɝɨ 
«ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ» 
27714 11636 5984 6469 4483 
 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɭ ɮɭɧɤɰɿɸ, ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɭ 2-3 ɪɚɡɢ: ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ 
ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɭ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ – 78,6%, Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦ. 
Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ – 84,7% ɬɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
«Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ» – 85,5%; ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ – ɭ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɿɦ. 
ȼ. Ʌɚɡɚɪɹɧɚ – 324,5%, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ «Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ» – 
ɦɚɣɠɟ 250%, ɭ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ 
ɿɦ. ȼ. Ƚɧɚɬɸɤɚ – 225%. Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɪɟɤɬɨɪɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ, ɞɨɰɟɧɬɿɜ ɬɚ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜ 4 ɪɚɡɢ 
(ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ «Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ» – ɜ 6,8 ɪɚɡɿɜ, 
100 
 
ɧɚɣɦɟɧɲɟ ɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦ. Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ – ɜ 2,24 
ɪɚɡɢ ɬɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ 
ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ» – ɭ 2,27 ɪɚɡɿɜ). 
ȼ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Єɞɢɧɨʀ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɿɬɤɢ ɩɨɫɚɞɨɜɢɣ ɨɤɥɚɞ 
ɪɟɤɬɨɪɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 3714,72 ɝɪɧ. ɜ 
2014 ɪ. Ɉɬɠɟ, ɨɫɧɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɪɟɤɬɨɪɚ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɞɨɩɥɚɬɢ ɿ 
ɧɚɞɛɚɜɤɢ, ɩɪɢ ɱɨɦɭ ɧɟ ɥɢɲɟ ɬɿ, ɹɤɿ ɱɿɬɤɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɱɢɧɧɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɚɥɟ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɿɜɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɇɉɉ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɤɚɡɭє ɧɟ 
ɫɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ȼɇɁ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚ ɧɢɡɶɤɭ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ, ɞɨɰɟɧɬɿɜ ɬɚ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɉɪɢ ɱɨɦɭ, ɭ ɞɟɹɤɢɯ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ (Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦ. Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɬɚ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ») ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɇɉɉ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɿɫɧɭɸɱɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɪɨɡɪɹɞɿɜ, ɞɨɩɥɚɬ ɬɚ ɧɚɞɛɚɜɨɤ, ɚ ɿ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ȼɇɁ, ɬɨɛɬɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɨɩɥɚɬɢ ɬɚ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨ-ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ.  
ȼ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɞɨɯɨɞɢ, ɫɬɢɦɭɥɸє ɞɨ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, 
ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɡɚɞɭɦɢ (ɬɚɛɥ. 2.18). Ɍɨɦɭ ɧɟ ɦɨɠɧɚ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭє ɱɿɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ (ɞɨ 900 ɝɨɞɢɧ 
ɧɚ ɪɿɤ, ɡ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 2015 ɪ. ɡɦɟɧɲɟɧɟ ɞɨ 600 ɝɨɞ.) ɇɉɉ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶ ɫɜɨʀ 
ɡɭɫɢɥɥɹ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸє ʀɯ 





Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.18 – ɋɟɪɟɞɧɹ ɪɿɱɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɜ 2014 ɪ., ɜ ɞɨɥɚɪɚɯ ɋɒȺ [182] 

















Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ - 69000 75000 - 152000 25000 
Ȼɟɥɶɝɿɹ - - - - - 28000 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ 38000 47000 59000 78000 100000 18000 
Ⱦɚɧɿɹ - - - - - 35000 
ȱɫɩɚɧɿɹ 23000 – 41000 - - 45000 - 15000 
ȱɬɚɥɿɹ 26000 – 53000  26000 - 55000 65000 15000 
Ʉɚɧɚɞɚ 46000 35000 89000 110000 115000 - 
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ - - - - - 24000 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 33000 – 59000 52000 - - 86000 27000 
ɋɒȺ 66000 – 99000 76000 83000 90000 131000 27000 
Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ 45000 - - - - 33000 
Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ 55000 - - - - 25000 
Ɏɪɚɧɰɿɹ 45000 33000 - 45000 87000 18000 
əɩɨɧɿɹ - - - - 79000 - 
 
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɜɩɥɢɜɭ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɇɉɉ, ɧɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɿɨɧɿɜ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɇɉɉ ɬɚ ɞɟɹɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. ɋɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ є ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ 
ɩɚɪɧɨʀ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɦɿɠ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 2013 ɪ. (ɬɚɛɥ. 2.19). 
ȼɿɞɛɿɪ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɰɿєʀ ɰɿɥɿ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰɶ Д7; 57; 115; 176Ж ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɢɩɭɳɟɧɶ ɚɜɬɨɪɚ. Ȼɭɥɢ ɨɛɪɚɧɿ ɬɚɤɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ (ɜɚɥɨɜɢɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɚ ɪɟɚɥɶɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ) ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
(ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ ɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ ɬɚ 
ɦɟɪɟɠɟɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬ) ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.19 – ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɮɚɤɬɨɪɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɬɿɫɧɨɬɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɇɉɉ ɬɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 2013 ɪ. [ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ 


























0,886 0,785 ɥɿɧɿɣɧɚ Y = 14756,9 
+ 8,31X  
Fɪɨɡɪ = 91,58; 
Fɤɪ = 4,24; ɦɨɞɟɥɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ 
tb0 = 2,11; tb1 = 9,94; 
tɤɪ = 2,07; ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɿ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 0,947 0,898 ɥɿɧɿɣɧɚ 
Y = -261333 
+ 134,7X  
Fɪɨɡɪ = 219,7; 
Fɤɪ = 4,24; ɦɨɞɟɥɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ 
tb0 = 3,59; tb1 = 15,4; 
tɤɪ = 2,07; ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɿ 
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 0,957 0,915 ɥɿɧɿɣɧɚ Y = -926,1 
+ 0,522X 
Fɪɨɡɪ = 268,8; 
Fɤɪ = 4,24; ɦɨɞɟɥɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ 
tb0 = 3,5; tb1 = 16,4; 
tɤɪ = 2,07; ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɿ 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ 
ɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ ɬɚ ɦɟɪɟɠɟɸ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
0,891 0,794 ɥɿɧɿɣɧɚ Y = 1319,7 
+ 0,24X  
Fɪɨɡɪ = 96,3; 
Fɤɪ = 4,24; ɦɨɞɟɥɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ 
tb0 = 6,67; tb1 = 10,2; 
tɤɪ = 2,07; ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɿ 




Fɪɨɡɪ = 15,2; 
Fɤɪ = 4,24; ɦɨɞɟɥɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ 
tb0 = 7,92; tb1 = 4,05; 
tɤɪ = 2,07; ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɿ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 0,903 0,815 ɥɿɧɿɣɧɚ Y = 23866,7 
+ 5,83X  
Fɪɨɡɪ = 110,4; 
Fɤɪ = 4,24; ɦɨɞɟɥɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ 
tb0 = 5,37; tb1 = 10,92; 
tɤɪ = 2,07; ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɿ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɡ 
ɩɨɜɧɨɸ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ 0,94 0,883 ɥɿɧɿɣɧɚ 
Y = 47,83 + 
0,02ɏ 
Fɪɨɡɪ= 189,3; 
Fɤɪ=4,24; ɦɨɞɟɥɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ 
tb0 = 4,64; tb1 = 14,3; 
tɤɪ = 2,07; ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɿ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɚ ɪɟɚɥɶɧɚ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ 0,787 0,619 ɥɿɧɿɣɧɚ 
Y = 2621,3 
+ 0,06ɏ 
Fɪɨɡɪ= 40,72; 
Fɤɪ=4,24; ɦɨɞɟɥɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ 
tb0 = 34,83; tb1 = 6,63; 
tɤɪ = 2,07; ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɿ 
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɿɫɧɢɣ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɫɧɭє ɦɿɠ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (r2XY = 0,915), ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (Ы2XY = 0,898) (ɬɚɛɥ. 
2.18). ɉɪɨɬɟ, ɜɩɥɢɜ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ є ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɇɉɉ ɧɚ 1 ɨɫɨɛɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɩɪɢɪɿɫɬ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
134,7 ɬɢɫ. ɝɪɧ.  
Ɍɚɤɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɚɦɟ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɜɢɳɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɧɚɭɤɨɜɰɟɦ, ɳɨɛ ɱɟɪɩɚɬɢ ɡ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɭ ɿ ɜɚɠɥɢɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɭ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɚ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɜɚɥɨɜɢɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɚ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ. 
ȼ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɿɫɧɭє ɫɭɬɬєɜɢɣ ɩɪɹɦɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ (Ы2XY = 0,7855) ɦɿɠ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɇɉɉ ɬɚ ɜɚɥɨɜɢɦ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ 
ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 2.33 ɞɿɚɝɪɚɦɚ ɪɨɡɫɿɸɜɚɧɧɹ. 
ɇɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ȼɊɉ) ɫɩɪɚɜɥɹє ɡɧɚɱɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɇɉɉ: ɡɦɿɧɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ 1 
ɨɫɨɛɭ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ȼɊɉ ɧɚ 8,31 ɦɥɧ. ɝɪɧ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɇɉɉ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ, ɬɚɤ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.33 – ȼɩɥɢɜ ɡɦɿɧɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ [ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɬɚɛɥ. 2.19] 
 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɿɫɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɇɉɉ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ (r2XY = 0,619), ɜɩɥɢɜ ɡɦɿɧɢ 
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ є ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɧɚ 1 ɨɫɨɛɭ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ ɧɚ 0,06 ɝɪɧ. (ɪɢɫ. 2.34).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.34 – ȼɩɥɢɜ ɡɦɿɧɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
[ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɬɚɛɥ. 2.19] 
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Ɍɚɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿєɸ ɜ ɨɩɥɚɬɿ ɩɪɚɰɿ: 
ɞɥɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ (Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ, 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ, ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɦ. Ʉɢʀɜ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɧɚɣɜɢɳɚ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɰɿ ɪɟɝɿɨɧɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɟɪɲɿ ɦɿɫɰɹ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɇɉɉ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɪɿɜɧɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ: 60% ɪɿɡɧɢɰɿ ɜ ɞɨɯɨɞɚɯ ɥɸɞɟɣ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɩɥɢɜɨɦ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɮɚɤɬɨɪɚ, ɚ 40% – ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɬɚ ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɸ ʀɯɧɿɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ Д166, ɫ.25Ж. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɇɉɉ ɜɿɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɛɭɞɭєɦɨ 
ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɭ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɞɟ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ (y) 
ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɟ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɇɉɉ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɞɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɿɞɧɟɫɟɦɨ 
ɜɚɥɨɜɢɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ (ɯ1), ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɚ ɪɟɚɥɶɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ 
(ɯ2), ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɯ3), ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɯ4), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɡ 
ɩɨɜɧɨɸ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ (ɯ5), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
(ɯ6), ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɯ7), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ ɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ ɬɚ ɦɟɪɟɠɟɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬ (ɯ8) (ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ 
ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ Ȼ). 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɞɛɭɞɨɜɢ «Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ» ɨɬɪɢɦɚєɦɨ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡɦɿɧɧɢɯ (ɞɨɞɚɬɨɤ ȼ.1), ɬɨɦɭ ɦɨɞɟɥɶ ɦɚɬɢɦɟ ɜɢɝɥɹɞ (2.1): 
y = 2601,4605 – 0,1376ɯ1 – 1,2264ɯ2 + 0,099ɯ3 – 0,0030ɯ4 + 97,2520ɯ5 + 
+ 0,1482ɯ6 + 0,0007ɯ7 – 0,0963ɯ8                                 (2.1) 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɦɨɞɟɥɿ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ȼ.1), ɨɬɪɢɦɚєɦɨ, ɳɨ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ 
ɡɚɥɟɠɧɨɸ ɬɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɦɚє ɜɢɫɨɤɭ ɬɿɫɧɨɬɭ (R = 0,9946), ɞɚɧɿ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ, ɛɭɞɭɬɶ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ (R2 = 0,9892), ɦɨɞɟɥɶ є ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɸ ɬɚ ɡɧɚɱɭɳɨɸ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ F-ɤɪɢɬɟɪɿɣ (Fɪɨɡɪ = 207,128) ɛɿɥɶɲɢɣ ɡɚ ɤɪɢɬɢɱɧɟ 
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ɡɧɚɱɟɧɧɹ (Fɤɪɢɬ = 2,5102), ɚ ɡɦɿɧɧɿ ɯ1, ɯ4, ɯ5 є ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ 
ɦɿɠ ɞɚɧɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɥɟɠɧɨɸ ɡɦɿɧɧɨɸ ɿɫɧɭє ɥɿɧɿɣɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ, ɬɨɦɭ ɳɨ 
ɮɚɤɬɢɱɧɿ t-ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɛɿɥɶɲɿ ɡɚ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (Эɤɪɢɬ = 2,1009); ɿɧɲɿ ɡɦɿɧɧɿ 
ɧɟ є ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɢɦɢ. 
ɉɪɨɬɟ, ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɫɨɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ R2 ɬɚ ɧɟɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ t-
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɦɨɠɟ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɭɥɶɬɢɤɨɥɿɧɟɚɪɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɥɿɧɿɣɧɨʀ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ. ɐɟ ɹɜɢɳɟ ɜɢɤɥɢɤɚє 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɫɩɪɢɱɢɧɸє ʀɯ ɧɟɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɬɚ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɡɚɜɚɠɚє ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɦɭɥɶɬɢɤɨɥɿɧɟɚɪɧɿɫɬɶ ɩɨɛɭɞɭєɦɨ ɦɚɬɪɢɰɸ ɩɚɪɧɢɯ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ (ɬɚɛɥ. 2.20). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.20 – Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɩɚɪɧɨʀ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ [ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
Y 1         
X1 0,8863 1        
X2 0,7871 0,9146 1       
X3 0,9030 0,9748 0,8785 1      
X4 0,6149 0,7554 0,6233 0,8460 1     
X5 0,9399 0,9845 0,8835 0,9867 0,7816 1    
X6 0,9565 0,8456 0,7964 0,8439 0,4897 0,8841 1   
X7 0,9475 0,8728 0,8240 0,8423 0,4694 0,8953 0,9672 1  
X8 0,8910 0,9358 0,8381 0,9830 0,8492 0,9604 0,8296 0,8000 1 
 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɇɉɉ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɦɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɿɡ ɩɨɜɧɨɸ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɡɦɿɧɚ ɰɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ 
ɡɦɿɧɢɬɶ ɿ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɇɉɉ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɇɿɠ ɿɧɲɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ 
ɿɫɧɭє ɬɿɫɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ. 
Ɇɭɥɶɬɢɤɨɥɿɧɟɚɪɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɦɿɠ ɬɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɞɥɹ ɹɤɢɯ є ɛɿɥɶɲɢɦ ɡɚ 0,8. Ɉɱɟɜɢɞɧɢɦ є ɬɟ, ɳɨ ɜɚɥɨɜɢɣ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɚ ɪɟɚɥɶɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ 
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ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ – ɰɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɞɿɣɫɧɨ ɬɿɫɧɨ ɡɚɥɟɠɧɿ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɬɚ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɨɞɢɧ ɧɚ ɨɞɧɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɤɨɥɿɧɟɚɪɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɦɟɬɨɞ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɡɦɿɧɧɢɯ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ (ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɦɭɥɶɬɢɤɨɥɿɧɟɚɪɧɨɫɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ ȼ.2) ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɞɨ ɧɨɜɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɭɜɿɣɲɥɢ ɬɚɤɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɡɦɿɧɧɿ, ɹɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɚ ɪɟɚɥɶɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ 
ɩɥɚɬɚ (ɯ1), ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɯ2), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɜɢɳɨɸ 
ɨɫɜɿɬɨɸ (ɯ3), ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɯ4). ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɨɬɪɢɦɚєɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɦɨɞɟɥɶ (2.2): 
y = 8851,463 – 3,4127ɯ1 – 0,0007ɯ2 + 41,6574ɯ3 + 0,9340ɯ4.           (2.2) 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɞɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɦɚɸɬɶ ɜɢɝɥɹɞ: 
 ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɦɧɨɠɢɧɧɨʀ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ R = 0,9846; 
 ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ R2 = 0,9694; 
 ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ R2 = 0,9639; 
 ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚ ɩɨɯɢɛɤɚ ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɇɉɉ – 1288 ɨɫɿɛ; 
 F – ɤɪɢɬɟɪɿɣ = 174,5168, ɳɨ є ɛɿɥɶɲɢɦ ɡɚ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (Fɤɪɢɬ = 
2,8167); 
 t – ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ: t0 = 3,1513; t1 = 3,1518; t2 = 1,0241; t3 = 4,2449; t4 = 
4,6155; tɤɪɢɬ = 2,0739. 
Ɍɨɛɬɨ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ є ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɸ, ʀʀ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ є ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɢɦɢ (ɨɤɪɿɦ ɡɦɿɧɧɨʀ ɯ2 – ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ), ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɡɚɥɟɠɧɨɸ 
ɬɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɦɚє ɜɢɫɨɤɭ ɬɿɫɧɨɬɭ. Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ, ɹɤ ɜɢɞɧɨ ɡ 
ɞɨɞɚɬɤɭ ȼ.2, ɦɿɠ ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɯ3 ɬɚ ɯ4, ɯ3 ɬɚ ɯ1 ɿɫɧɭє ɬɿɫɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ (еЫ34е = 
0,8841; |r13| = 0,8835), ɳɨ ɦɨɠɟ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɭɥɶɬɢɤɨɥɿɧɟɚɪɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɨɬɟ, ɫɩɪɨɛɚ ɩɪɢɛɪɚɬɢ ɡɦɿɧɧɭ ɯ3 (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɜɢɳɨɸ 
ɨɫɜɿɬɨɸ), ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɬɨɦɭ 
ɞɚɧɭ ɡɦɿɧɧɭ ɡɚɥɢɲɚєɦɨ ɜ ɦɨɞɟɥɿ. Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ, ɦɭɥɶɬɢɤɨɥɿɧɟɚɪɧɿɫɬɶ ɧɟ 
ɡɚɝɪɨɠɭє ɹɤɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ R2 ɜɟɥɢɤɢɣ ɿ Э-ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɜɢɫɨɤɚ (ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɪɟɝɪɟɫɿʀ є ɡɧɚɱɭɳɢɦɢ). 
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Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɭɸɱɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɩɪɚɜɥɹє ɡɦɿɧɧɚ ɯ3, ɚ ɫɚɦɟ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ – ɡɦɿɧɧɚ ɯ2 
(ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ). Ɍɨɛɬɨ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɡ 
ɩɨɜɧɨɸ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɧɚ 1 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɇɉɉ ɡɪɨɫɬɟ ɧɚ 41 ɨɫɨɛɭ, 
ɳɨ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɹɦɨɸ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɦɿɠ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɇɉɉ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ȼɇɁ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɿ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ 
ɱɚɫ, ɹɤ ɩɪɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɿ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ 1 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɇɉɉ 
ɡɪɨɫɬɟ ɧɚ 0,0007 ɨɫɿɛ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɿɞ’єɦɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɿɛ ɭ ɜɿɤɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ ɞɨ 23 ɪɨɤɿɜ (ɹɤɿ є ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ) ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɡɪɨɫɬɚє.  
Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɭɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɇɉɉ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ʀɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡɚɪɚɞɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɬɚ ɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɡɧɚɱɧɨʀ 
ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭє ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ISЇ ɫɟɪɿʀ 9000. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɜɢɦɨɝɚɦ ISЇ 9001:2008 є 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭ ȼɇɁ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɇɉɉ, ɹɤɿ 
є ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦɢ, ɬɚ ɡɞɚɬɧɢɦɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɞɨɪɭɱɟɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɹɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɬɚ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɭ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ. Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ISO ɫɟɪɿʀ 9000 ɫɬɜɨɪɸє ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ ɹɤ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
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ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ є ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ. 
Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɬɢ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦ ɜɢɝɨɞɢ ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ (ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɦɨɝɚɦ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɚɦ 
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɡ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɡɦɿɧ, ɩɪɚɜɨɤ, ɭɫɭɧɟɧɧɹɦ ɩɨɦɢɥɨɤ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɇɉɉ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ȼɇɁ), ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞ ɚɛɿɬɭɪɿєɧɬɿɜ, ɚ, ɜɿɞɬɚɤ, ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ). 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 
ɩɪɨɣɲɥɢ ɬɚɤɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ, ɹɤ Ɍɚɜɪɿɣɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɚɝɪɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɩɪɚɜɚ «ɄɊɈɄ», Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ, 
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. Ⱥ. ɇɨɛɟɥɹ, ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ 
«ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ», ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ƚ.ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɛɚɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. Ɉ.Ɉ. Ȼɨɝɨɦɨɥɶɰɹ ɬɚ 
ɿɧɲɿ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ȼɇɁ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ʀɯ 
ɦɿɫɰɹ ɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ȼɇɁ «Ɍɨɩ-200 ɍɤɪɚʀɧɚ» (ɬɚɛɥ. 2.21). 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɫɩɪɚɜɥɹє 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ȼɇɁ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ȼɇɁ ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO 9001:2008 є ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ 
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ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɥɹ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ȼɇɁ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɟɬɚɩɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.21 – Ɇɿɫɰɟ ȼɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɜɩɪɨɜɚɞɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɡɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ISO 9001:2008, ɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ «Ɍɨɩ-200 ɍɤɪɚʀɧɚ» [ɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 78] 
ȼɇɁ Ɋɨɤɢ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ɍɚɜɪɿɣɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɚɝɪɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 69 69 70 71 70 70 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɩɪɚɜɚ 




23 21 22 19 22 24 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɚɤɚɞɟɦɿɹ 72 74 77 56 58 63 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ 160 160 158 154 156 - 
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɦɟɞɢɱɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 90 92 92 89 88 84 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. 
Ⱥ. ɇɨɛɟɥɹ 128 126 122 118 122 116 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ 
ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
191 191 182 178 154 148 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ 
Ƚ.ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ 
94 89 90 92 92 94 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɩɪɚɜɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 117 114 148 144 165 150 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 20 20 19 22 33 32 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɦɟɞɢɱɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. Ɉ.Ɉ. Ȼɨɝɨɦɨɥɶɰɹ 4 4 5 5 8 8 
 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ 
ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ʀɯ ɫɬɚɬɭɫɭ. 
Ⱦɚɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɢɦɚɝɚє ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɇɉɉ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ȼɇɁ ɡɚ ɧɚɣɜɢɳɢɦ ȱV ɪɿɜɧɟɦ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɚɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ 
(ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ) ɚɛɨ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 5 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɚ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɟ 
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ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 5% ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɡɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɦɿɫɰɟɦ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɜ ɫɜɿɬɿ є ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɥɹ ɚɛɿɬɭɪɿєɧɬɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɹɤɨɫɬɿ ɜ ɨɫɜɿɬɿ. ȼ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ є ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿєɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ 
(ɚɧɚɥɨɝɿɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ) ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɤɨɦɿɬɟɬɿɜ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. Ɍɨɞɿ, ɹɤ ɜ ɋɒȺ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɟ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɦɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɹɤɢɯ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ 
ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ «Ɋɚɞɚ ɡ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» (Council 
for Higher Education Accreditation, CHEA).  
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɛɭɥɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ȼɇɁ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿɣ ɧɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɿɸɱɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ 
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɫɜɿɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɬɚ ɜɢɦɨɝɚɦ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɡɧɚɱɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ. əɤɳɨ ɜɨɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɇɉɉ ɨɫɨɛɢɫɬɨ, ɬɨ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɞɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ ɿ ɜɢɧɢɤɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡ 
ɛɨɤɭ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ (ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɇɉɉ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ʀɯ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ȼɇɁ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɹɤɚ 
ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɬɚ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɨɲɭɤ ɇɉɉ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. ȼɚɪɬɨ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɦɨɬɢɜɿɜ, ɹɤɢɦɢ ɤɟɪɭɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡ 
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ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɩɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ є ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɬɚɤɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɞɟ ɫɬɢɦɭɥɢ ɫɬɚɥɢ ɛ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɬɢɜɚɦɢ. ɍ 
ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɭɥɚ ɛ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɸ ɚɤɬɢɜɧɨɸ 
ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɳɨ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɤɿɧɰɟɜɭ ɦɟɬɭ ɜ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. Ɍɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɚɫɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɇɉɉ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɭ ɚɤɬɢɜɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ȼɇɁ ɦɚє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ ɦɨɬɢɜɢ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɚɧɤɟɬɚ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɬɚ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɚ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɇɉɉ ȼɇɁ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱦ). 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɢ ɨɩɢɬɚɧɿ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɚɛɨ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɭɦɿɫɧɢɰɬɜɚ, ɡ ɧɢɯ 86,1% ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ȼɇɁ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ 13,9% – ȼɇɁ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ 112 ɇɉɉ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɮɿɥɿʀ ɉȼɇɁ «Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ», Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦ. ȱ.Ɏɪɚɧɤɚ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɫɬɭɩɟɧɹɦɢ, ɜɿɤɨɦ ɬɚ ɫɬɚɬɬɸ ɧɚɜɟɞɟɧɚ 




ɞɨɤɬɨɪɢ ɧɚɭɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɧɚɭɤ ɧɟɦɚє ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.35 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɫɬɭɩɟɧɹɦɢ, ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.36 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɡɚ ɜɿɤɨɦ, ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ [ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.37 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɡɚ ɫɬɚɬɬɸ, ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ [ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ] 
 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ 
ɭɠɟ ɦɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɣɨɝɨ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɛɭɜ ɬɜɨɪɱɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɛɨɬɢ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ, ɞɭɦɤɢ (ɪɢɫ. 2.38), ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɲɭɤ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɡɞɨɛɭɬɬɿ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚє ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɯɨɞɢ 
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ 


















Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.38 – ȼɚɝɨɦɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɇɉɉ ɞɨ 
ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ (5 – ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ; 1 – ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɜɚɠɥɢɜɨ) 
[ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ] 
 
Ɍɨɞɿ, ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɩɨɧɨɸ ɞɨ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɇɉɉ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ (ɪɢɫ. 2.39), ɚ ɫɚɦɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ/ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨʀɡɞ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɞɚɧɧɹ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɫɬɚɬɟɣ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ ɬɨɳɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɪɨɡɦɿɪ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɇɉɉ ɧɟ є ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɍɨɦɭ ɛɚɠɚɸɱɿ ɡɞɨɛɭɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 
ɚɛɨ ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ ɡɦɭɲɟɧɿ ɲɭɤɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɲɥɹɯɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ.  
Ɍɨɛɬɨ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ є ɬɟ, ɳɨ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɸ, ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚ ɦɨɬɢɜɿɜ: 
ɬɚɤ, ɞɥɹ ɬɢɯ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɞɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɬɨɞɿ, ɹɤ ɞɥɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ 
ɧɚɭɤ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚє ɫɚɦɟ ɬɜɨɪɱɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ 





















Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.39 – ȼɚɝɨɦɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɞɥɹ ɇɉɉ ɞɨ 
ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ (5 – ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ; 1 – ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɜɚɠɥɢɜɨ) 
[ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ] 
 
ɋɥɚɛɤɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɇɉɉ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɪɢɱɢɧɹє 
ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɜɢɝɨɞ: ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɩɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ/ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɇɉɉ 
ɦɨɠɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɬɪɚɬɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɚɤɫɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɯɨɞɢ, ɚ ɣ ɩɨɫɬɚɬɢ 
ɩɟɪɟɞ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɜɬɪɚɬɢ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɦɚɣɠɟ 40 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɧɟ ɨɛɿɡɧɚɧɿ 
ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɬɪɚɬɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɇɉɉ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɬɨ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ (91,7%) ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. ɇɟɛɚɠɚɧɧɹ ɪɟɲɬɢ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ 
ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɢɦ ɚɛɨ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦ ɜɿɤɨɦ ɰɢɯ ɨɩɢɬɚɧɢɯ.  
Ɇɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɇɉɉ (47,2%), ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɿ, 
ɜɿɞɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɬɚɤɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ/ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ ɬɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ. Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ 
ɮɨɪɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɤɭɪɫɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ) 
ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɜ ɪɿɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɛɥɢɡɶɤɨ 30% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ. 11,1% ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɩɥɚɧɭɸɬɶ 
ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɞɪɭɝɭ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. 
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ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɇɉɉ ɞɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, є ɨɩɥɚɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ/ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɿɥɶɝ, ɩɪɟɦɿɣ, ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɞɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɞɥɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ 
ɧɚɭɤ/ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ, ɨɩɥɚɬɚ ɞɪɭɤɭ ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɬɚ ɨɩɥɚɬɚ 
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ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɤɚɮɟɞɪɢ,
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ, ɡ ɬɟɦɨɸ
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ,
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɨɩɥɚɬɚ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɶ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ
ɨɩɥɚɬɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɞɪɭɤɭ ɫɬɚɬɟɣ
ɩɪɟɦɿʀ ɡɚ ɭɫɩɿɲɧɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɞɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ,
ɩɿɥɶɝ ɞɥɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ/ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ
ɨɩɥɚɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ/ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ,
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ,
Ɋɚɧɝɢ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.40 – ȼɚɝɨɦɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɸ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ (10 – ɞɭɠɟ 
ɜɚɠɥɢɜɨ; 1 – ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɜɚɠɥɢɜɨ) [ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ] 
 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɧɟ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɤɚɮɟɞɪɢ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ (ɦɚɣɠɟ 86%) ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ 
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ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɤɚɪ’єɪɧɟ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ɂɿ ɡɞɨɛɭɬɬɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɬɚ ɡɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ: ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɜɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɚɛɨ ɞɨɰɟɧɬɚ ɿ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ȼɇɁ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ є 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɳɨ ɡɦɭɲɭє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ.  
ɉɪɨ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɭ ȼɇɁ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɬɟ, 
ɳɨ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɨɩɢɬɚɧɢɯ (54,2%) ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɱɿɬɤɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɤɚɪ’єɪɨɝɪɚɦɚ. 
34,7% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɭ ɤɚɪ’єɪɨɝɪɚɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ, ɿ ɥɢɲɟ 11,1% ɦɚɸɬɶ ɤɚɪ’єɪɨɝɪɚɦɭ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɭ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ȼɇɁ. 
23,6% ɇɉɉ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɚɛɨ ɯɨɱɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɭ ɫɜɨʀɣ 
ɪɨɛɨɬɿ ɝɪɚɧɬɢ, ɫɬɢɩɟɧɞɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɛɦɿɧɭ, ɹɤ 
ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 55,6% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ 
ɧɟ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɳɨ ɫɭɬɬєɜɨ ɫɤɨɪɨɱɭє 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭ ɫɜɿɬɨɜɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ. 
ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɭ 
20,8% ɨɩɢɬɚɧɢɯ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɱɢɫɥɚ ɇɉɉ ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɚɛɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ 
ɜɿɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɢɯ ɇɉɉ, ɯɬɨ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɦɟ ɫɜɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ. ɉɪɨɬɟ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɝɪɚɧɬɢ, ɫɬɢɩɟɧɞɿɚɥɶɧɿ ɬɚ 
ɨɛɦɿɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ, ɚ ɿɧɤɨɥɢ ɿ ɨɫɧɨɜɧɢɦ, ɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ. ɇɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɇɉɉ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɟɧɚɥɟɠɧɨʀ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɇɉɉ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
Ɍɨɦɭ ɧɚɛɭɜɚє ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
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ȼɇɁ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɹɤ ȼɇɁ, ɬɚɤ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
 
2.4. ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ 
 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɡ ɦɟɬɨɸ ɣɨɝɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ȼɇɁ. Ɍɨɦɭ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭєɦɨ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ, ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɞɥɹ ɇɉɉ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɚɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɭ The European University 
Institute2. 
ȼ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ 
ɡɞɨɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ – ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ (PhD, Doctor of 
Philosophy). Ɂɚɡɜɢɱɚɣ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɞɨɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɚɧɚɥɨɝ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ) – postgraduate studɭ. ȼ 
ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɨɛ’єɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɝɪɭɩɢ ɚɛɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɲɬɚɬ ɩɨɦɿɱɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ 
ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ є ɡɚɯɢɫɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɳɨ ɪɟɰɟɧɡɭɸɬɶɫɹ. 
ȼ ɞɟɹɤɢɯ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, Ɏɪɚɧɰɿɹ, Ⱥɜɫɬɪɿɹ, 
ɑɟɯɿɹ, ɉɨɥɶɳɚ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɞɪɭɝɨɝɨ (ɜɢɳɨɝɨ) ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ 
– ɞɨɤɬɨɪɚ ɝɚɛɿɥɿɬɨɜɚɧɨɝɨ (Habilitatus doctor), ɹɤɢɣ ɞɚє ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹ 
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ɩɨɫɚɞɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɞɨɛɭɜɚɱɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɦɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɫɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɿɫɩɢɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ 
ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɬɚ 
ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ʀʀ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɉɨɥɶɳɿ ɩɪɢɫɜɨɸєɬɶɫɹ ɜɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ (Professor) 
ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɡɞɨɛɭɥɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɨɤɬɨɪɚ ɝɚɛɿɥɿɬɨɜɚɧɨɝɨ, ɦɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɧɿ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɚ ɭɫɩɿɯɢ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. ȼɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ 
ɩɪɢɫɭɞɠɭєɬɶɫɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɉɨɥɶɳɚ ɡɚ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɜɱɟɧɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɿ ɡɜɚɧɶ, ɬɨɛɬɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ є ɧɚɣɜɢɳɢɦ 
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɤɚɪ’єɪɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɨɫɚɞɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 
ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. Ɍɚɤ, ɜ ɋɒȺ ɬɚ Ʉɚɧɚɞɿ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɫɚɞɚɦɢ ɇɉɉ є ɿɧɫɬɪɭɤɬɨɪ 
(instructor), ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ (postdoctoral researcher), ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ (assistant 
professor), ɞɨɰɟɧɬ (associate professor), ɩɪɨɮɟɫɨɪ (full professor). ɉɨɫɚɞɚ 
ɿnstructor (ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɭ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ) є ɫɬɚɪɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ, ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɰɿɣ ɩɨɫɚɞɿ, ɡɚɣɧɹɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɦ 
ɧɟɩɨɜɧɢɣ ɪɨɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ (ɪostdoctoral researcher) ɡɚɣɧɹɬɢɣ ɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɢɦ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚɦɢ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɚɧɚ ɩɨɫɚɞɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɱɚɫ ɧɚ 
ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɚssistant ɪrofessor 
(ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɬɚɪɲɨɦɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ), ɩɨєɞɧɭɸɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɭ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɹɤɨʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ, ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚɞ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɰɿɣ ɩɨɫɚɞɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 6-7 ɪɨɤɿɜ, ɩɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ 
ɹɤɨɝɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɨɫɨɛɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧɢɣ 
ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɢɣ, «ɩɨɠɢɬɬєɜɢɣ» ɤɨɧɬɪɚɤɬ (tenure). ɇɚɫɬɭɩɧɨɸ ɳɚɛɥɢɧɨɸ ɜ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɤɚɪ’єɪɿ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɋɒȺ ɿ Ʉɚɧɚɞɢ є ɚssociate 
ɪrofessor (ɚɧɚɥɨɝ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɰɟɧɬɚ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɜɢɩɭɫɤɧɢɦɢ 
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ɤɭɪɫɚɦɢ ɬɚ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ. ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɰɿɣ ɩɨɫɚɞɿ 
ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ 5 ɪɨɤɿɜ ɬɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɧɚɱɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ (ɹɤɿ ɡɚ ɫɜɨєɸ 
ɜɚɝɨɦɿɫɬɸ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɢɦɢ ɡɚ ɬɿ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ 
ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ) ɨɫɨɛɚ ɦɨɠɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ПЮХХ 
ɪЫШПОЬЬШЫ (ɩɪɨɮɟɫɨɪ). Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ є 
ɚɤɬɢɜɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɬɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡɿ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚɦɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ. ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ, ɞɟɤɚɧ ɚɛɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ. 
ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɬɚ Ʉɚɧɚɞɢ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɬɨɛɬɨ ɇɉɉ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ є ɧɚɭɤɨɜɰɟɦ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɜɥɚɫɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. 
ȼ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɿɫɧɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɨɫɚɞɢ ɇɉɉ: ɚɫɢɫɬɟɧɬ 
(ɪШЬЭНШМ/research assistant), ɜɢɤɥɚɞɚɱ (teaching fellow), ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ (research 
fellow), ɥɟɤɬɨɪ (lecturer A ɬɚ lecturer B), ɫɬɚɪɲɢɣ ɥɟɤɬɨɪ (senior lecturer ɱɢ 
reader), ɩɪɨɮɟɫɨɪ (full professor). Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɪШЬЭНШМ/research 
assistant, teaching fellow, research fellow ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɚɭɤɨɜɚ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ. ɉɨɫɚɞɢ teaching fellow 
ɬɚ research fellow ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɧɿɠ ɪШЬЭНШМ/research assistant. Ⱦɥɹ ɩɨɫɚɞ lecturer A, lecturer B, 
senior lecturer or reader ɬɚ full professor ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. ȼ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɪɨɛɿɬ ɭ ɜɢɳɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɦɚє ɜɢɝɥɹɞ: 40% – ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, 40% – 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ 20% – ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɪɨɛɨɬɚ. ɉɪɨɬɟ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɇɉɉ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɩɨɫɚɞɚɦɢ lecturer A ɬɚ lecturer B ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɿɣ 
ɩɥɚɬɿ. Ɉɫɨɛɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɥɟɤɬɨɪɚ ȼ, ɹɤɳɨ ʀʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ. 
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ȼ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ ɞɨ ɩɨɫɚɞ ɇɉɉ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɚɫɢɫɬɟɧɬ 
(ɪostdoc/senior assistant), ɜɢɤɥɚɞɚɱ (full-time teacher), ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
(assistant professor), ɥɟɤɬɨɪ (lecturer), ɩɪɨɮɟɫɨɪ (professor). ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɨ 
ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ є ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ (ɞɥɹ ɩɨɫɚɞ 
ɪostdoc/senior assistant, assistant professor, lecturer), ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ 
ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɝɚɥɨɦ (ɞɥɹ ɩɨɫɚɞ assistant professor, lecturer, 
professor) ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɨɫɚɞ). ȼ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɟɣɬɢɧɝɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɯɨɱɚ ɿɧɲɿ ɡɚɫɥɭɝɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɞɨ ɭɜɚɝɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ є ɬɟ, ɳɨ ɱɢɦ ɜɢɳɚ 
ɩɨɫɚɞɚ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɱɚɫɭ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɉɪɨɬɟ, 
ɩɨɫɚɞɚ professor ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɬɚɤɨɠ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪ, ɬɨɦɭ ɞɚɧɚ ɩɨɫɚɞɚ ɦɚє ɛɿɥɶɲɟ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɦɟɧɲɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɫɟɤɬɨɪ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ 
Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɍɨɦɭ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɫɚɞ ɇɉɉ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɩɨєɞɧɭɸɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɭ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ 
ɪɨɛɨɬɭ. ȼ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɬɪɚɬ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ 
ɮɿɧɥɹɧɞɫɶɤɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 44% ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, 40% ɧɚɭɤɚ, 16% 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɫɚɞ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜ ɒɜɟɰɿʀ ɬɚ ɇɨɪɜɟɝɿʀ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ (ɪostdoc/research fellow), ɥɟɤɬɨɪ (lecturer), ɞɨɰɟɧɬ ɚɛɨ 
ɫɬɚɪɲɢɣ ɥɟɤɬɨɪ (associate professor/senior lecturer) ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪ (professor). 
Ɍɚɤɿ ɩɨɫɚɞɢ, ɹɤ lecturer ɬɚ senior lecturer, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. əɤɳɨ ɨɫɨɛɚ ɡɞɨɛɭɥɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɬɨ 
ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ associate professor (ɜ ɇɨɪɜɟɝɿʀ) ɱɢ senior 
lecturer (ɜ ɒɜɟɰɿʀ). Ⱦɚɧɭ ɩɨɫɚɞɭ ɦɨɠɧɚ ɨɛɿɣɦɚɬɢ ɿ ɛɟɡ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ, ɜ 
ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɉɿɫɥɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ associate professor ɨɫɨɛɚ ɦɚє ɩɪɚɜɨ 
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ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɡɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ professor ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɬɚ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɚɤɚɧɬɧɢɯ ɩɨɫɚɞ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ. 
ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɹɜɤɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɚɬɢ ɥɢɲɟ ɜ ɬɨɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ, ɞɟ 
ɨɫɨɛɚ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɨɜɚɧɚ. Ⱦɚɥɿ ɤɨɠɟɧ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɛɪɨɛɥɹє ɭɫɿ 
ɩɨɞɚɧɿ ɡɚɹɜɤɢ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚє ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ professor. 
ȱɧɲɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ є ɩɨɞɚɱɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ 
ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. Ⱦɥɹ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɩɨɫɚɞ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɇɨɪɜɟɝɿʀ ɬɚ ɒɜɟɰɿʀ ɿɫɧɭє ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɞɿɥɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ: 50% 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ 50% ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ȼ Іɬɚɥɿʀ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɫɚɞ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱ (ɪossibly 
postdoc position), ɥɟɤɬɨɪ (possibly temporary lecturer), ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ (researcher 
type A or type B), ɞɨɰɟɧɬ (associate professor), ɩɪɨɮɟɫɨɪ (full professor). Ⱦɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɬɚɬɢ researcher, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɝɪɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɭɫɧɨɝɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɿ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɦɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ 
ɫɬɭɩɿɧɶ. Ɋɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ researcher type A ɬɚ type B ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬ 
researcher type A ɬɪɢɜɚє ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɜɚ ɪɨɤɢ, ɬɨɞɿ ɹɤ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬ type ȼ ɬɪɢɜɚє ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɛɟɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ. 
Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɩɪɚɰɸє ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ researcher type A, ɦɨɠɟ ɜ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ associate professor, ɚ 
ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ researcher type ȼ, ɜɨɧɚ ɩɨɡɛɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
ɉɨɫɚɞɚ associate professor ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ 
ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬ.ɡɜ. «ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ» (idoneita) ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ʀʀ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɨɛɚ ɦɨɠɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ associate professor. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɩɨɫɚɞɚ ɧɟ ɛɭɥɚ 
ɧɚɞɚɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ, ɬɨ ɫɥɿɞ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɡɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ 
idoneita. Ⱦɥɹ ɩɨɫɚɞɢ full professor ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɚ, ɥɢɲɟ ɜ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ abilitazione. Ⱦɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ researcher ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɹɤ 
ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɚ, ɬɚɤ ɿ ɧɚɭɤɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɨɞɿ ɹɤ associate professor ɬɚ full 
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professor ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɳɟ ɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɨɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɩɭɫɤɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɬɚ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ. 
ȼ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ, ɹɤ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ (academic employee/junior research fellow), ɞɨɰɟɧɬ 
(academic assistant/senior research fellow ɚɛɨ W1 professorship/junior-
professorship), ɩɪɨɮɟɫɨɪ (W2 professorship (professor) ɬɚ W3 professorship 
(professor)). Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɬɚɬɢ academic assistant ɱɢ junior-professor, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, academic 
assistant ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚɞ ɡɞɨɛɭɬɬɹɦ ɝɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɚ junior-professor ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɡɧɚɱɧɨ ɲɢɪɲɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɡɚɜɞɚɧɶ: ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ junior-professor 
ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɟɬɚɩɿɜ: ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɦɭ 
ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ. Ⱦɥɹ ɩɨɫɚɞɢ W2 professor ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɚɛɨ ɝɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ (ɞɥɹ academic 
assistant), ɚɛɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɞɥɹ junior-professor). ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ W3 professor ɨɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɢ ɜ 
ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɦɭ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ є ɬɟ, ɳɨ ɝɚɛɿɥɿɬɨɜɚɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɫɚɞɭ W3 professor ɭ ɫɜɨєɦɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. ɐɟ 
ɧɚɡɢɜɚєɬɶɫɹ ɡɚɛɨɪɨɧɨɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɚ ɤɚɪ’єɪɚ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɩɨɞɿɛɧɚ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɜɢɳɟ: 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ (Attachц Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) ɱɢ the 
Allocataire de recherche-moniteur), ɞɨɰɟɧɬ (Maьtre de confцrences (MCF)) ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ (Professeur des universitцs). ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɨɫɨɛɚ ɦɚє ɧɚɦɿɪ ɫɬɚɬɢ 
ɞɨɰɟɧɬɨɦ (MCF), ɬɨ ʀɣ, ɨɤɪɿɦ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ, ɬɨɛɬɨ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɪɨɣɲɥɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɧɚ 
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ɩɨɫɚɞɭ ɞɨɰɟɧɬɚ. Ⱦɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɨɫɚɞɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɨɫɧɨɜɧɨɸ 
ɭɦɨɜɨɸ є ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɝɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ 
ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɭ (50%) ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɭ (50%) ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɫɚɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɉɨɥɶɳɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɚɧɚɥɨɝɚɦ: ɚɫɢɫɬɟɧɬ 
(ɚsystent), ɚɞ’ɸɧɤɬ (ɚdiunkt, ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ), ɞɨɰɟɧɬ 
(ɪrofesor nadzwyczajny) ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪ (ɪrofesor zwyczajny). Ɉɛɪɚɧɧɹ ɧɚ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɚɞ’ɸɧɤɬɚ є ɡɞɨɛɭɬɬɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɞɨɰɟɧɬɚ – ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɝɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ – ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ. ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɨɡɦɿɪ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜ ɉɨɥɶɳɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɟɣɬɢɧɝɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɹɤɢɣ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɭɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɤɨɠɧɭ ɫɬɚɬɬɸ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭє ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɋɒȺ ɬɚ Ʉɚɧɚɞɢ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. 
Ȼɟɡɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɛɥɚɝɨ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɤɿɥ. ɑɢɦɚɥɨ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɪɚɝɧɭɬɶ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ (assistant professor) ɡɚ «ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ» (ЭОЧЮЫО-ЭЫКМФ), ɹɤɢɣ ɩɨєɞɧɭє ɜ ɫɨɛɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɂɚ ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɢɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɧɚɞɚє 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ «ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɜɫɟ ɠɢɬɬɹ», ɚɥɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɢɦ ɫɭɜɨɪɨʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɱɟɪɟɡ 6-7 ɪɨɤɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. ɐɟ ɱɢ ɧɟ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɬɚ 
Ʉɚɧɚɞɢ, ɹɤɢɣ, ɩɪɨɬɟ, є ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɸ ɬɨɱɤɨɸ ɜɿɞɥɿɤɭ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨʀ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɬɚ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ Д179, ɫ.286-287]. 
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ɇɚɞɚɧɧɸ ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɩɟɪɟɞɭє ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɇɉɉ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ 
ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɜɿɬɨɜɢɦ ɪɟɣɬɢɧɝɨɦ), ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɝɪɚɧɬɿɜ, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, ɿɧɞɟɤɫ ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ Д16, ɫ.22; 179, ɫ.288Ж.  
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ȼɇɁ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɜɿɬɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɤɚɮɟɞɪɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɨɰɿɧɤɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɬɚ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɇɉɉ ɤɚɮɟɞɪɢ, ɨɝɥɹɞɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ 
ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɩɪɢ ɜɱɟɧɿɣ ɪɚɞɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɲɬɚɬɭ ɬɚ Ɋɚɞɚ ɪɟɝɟɧɬɿɜ ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɿ ɩɪɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ «ɩɨɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɧɚɣɦɭ» Д16, ɫ.16Ж. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ 
ɇɉɉ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɲɬɚɬ ɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ 
ɿɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɜɢɯɨɞɨɦ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ 70 ɪɨɤɿɜ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɇɉɉ, ɿ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. 
ȼ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ «ɩɨɠɢɬɬєɜɨɝɨ» ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ 
ɿɫɧɭє ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɞɨɛɭɬɢɣ ɞɨɰɟɧɬɨɦ 
ɩɿɫɥɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ 1 ɪɿɤ.  
ȼ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɞɥɹ ɇɉɉ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ, єɞɢɧɨɸ 
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ є ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. Ɍɚɤ, ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɩɨɫɚɞɢ 
ɪШЬЭНШМ/research assistant, teaching fellow, research fellow є ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦɢ, ɚ ɞɥɹ 
ɩɨɫɚɞ lecturer A, lecturer B, senior lecturer or reader ɬɚ full professor ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ, ɚɥɟ ɧɟ «ɩɨɠɢɬɬєɜɿɣ» ɨɫɧɨɜɿ (ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ 
ɩɿɜɧɿɱɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ «tenure»), ɬɨɛɬɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɭєɬɶɫɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɜɿɥɶɧɟɧɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
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ɤɚɮɟɞɪɢ ɚɛɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɱɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. ȼ ɒɜɟɰɿʀ ɬɚ ɇɨɪɜɟɝɿʀ 
ɪɨɛɨɬɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɪostdoc/research fellow ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɧɚ 
2-4 ɪɨɤɢ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɧɚ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɚɞɚɯ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. ɍ 
ȼɇɁ ɉɨɥɶɳɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ ɭɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ 1 ɪɿɤ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɢɣ ɿ ɞɥɹ ɞɨɰɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ ɣɨɝɨ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ 5 ɞɨ 
9 ɪɨɤɿɜ. ȼ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ, ɇɨɪɜɟɝɿʀ, Ɏɪɚɧɰɿʀ, ȱɬɚɥɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɩɪɢɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɛɟɧɟɮɿɬɢ ɬɚ ɩɿɥɶɝɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɤɪɚʀɧ ɞɥɹ ɰɿєʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
ɇɚɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ ɜ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɫɜɿɬɭ. Ɍɚɤ, ɜ ɋɒȺ ɬɚ Ʉɚɧɚɞɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɞɨɛɪɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ. ɋɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ (ɚssistant ɪrofessor), ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɭ ɬɜɨɪɱɭ ɜɿɞɩɭɫɬɤɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɨɞɢɧ ɫɟɦɟɫɬɪ 
ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɩɿɫɥɹ ɲɟɫɬɢ ɫɟɦɟɫɬɪɿɜ ɪɨɛɨɬɢ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɇɉɉ ɞɿє ɬɚɤɢɣ 
ɩɪɢɧɰɢɩ: ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɚ ɬɜɨɪɱɚ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɨɞɢɧ ɪɿɤ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ 
ɫɟɦɢ ɪɨɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ. Ɍɜɨɪɱɚ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɥɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɨɛɨɬɨɸ. ɇɟɨɩɥɚɱɭɜɚɧɚ ɬɜɨɪɱɚ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ. ɍ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɚ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ 
ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ ɨɞɢɧ ɦɿɫɹɰɶ ɤɨɠɧɿ 4-5 ɪɨɤɿɜ. ɍ ɉɨɥɶɳɿ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɬɜɨɪɱɨɸ 
ɜɿɞɩɭɫɬɤɨɸ ɦɨɠɭɬɶ ɚɞ’ɸɧɤɬɢ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ 
ɝɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ. ɇɉɉ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɉɨɥɶɳɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ 
ɧɚ 1 ɪɿɤ, ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɩɿɫɥɹ 7 ɪɨɤɿɜ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ȼ ȱɬɚɥɿʀ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɭ ɬɜɨɪɭ ɜɿɞɩɭɫɬɤɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ 1 ɪɿɤ ɦɚɸɬɶ ɥɢɲɟ associate 
professor ɬɚ full professor ɩɿɫɥɹ 7 ɪɨɤɿɜ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɚɧɚ 
ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧɚ ɥɢɲɟ ɜ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɛɭɞɟ ɡɧɚɣɞɟɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɡɚɦɿɧɚ. ȼ ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ (Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ, ɒɜɟɰɿɹ, ɇɨɪɜɟɝɿɹ) 
ɬɚɤɢɣ ɜɢɞ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ. 
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ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɚ, 
ɜɿɞɬɚɤ, ɿ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɨɬɪɟɛɭє ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ (ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɝɨ) ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ 
ɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨɬɟ є ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɨɸ ɡɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: 
 ɋɒȺ ɿ Ʉɚɧɚɞɚ: ɿɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɬɚ ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ – 9-12 ɝɨɞ. 
ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ; ɞɨɰɟɧɬ – 6-9 ɝɨɞ. ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ; ɩɪɨɮɟɫɨɪ – 3-6 ɝɨɞ. ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ; 
 Ɏɪɚɧɰɿɹ – ɜɿɞ 126 ɞɨ 192 ɝɨɞ. ɧɚ ɪɿɤ; 
 ɉɨɥɶɳɚ – 240 ɝɨɞ. ɧɚ ɪɿɤ ɞɥɹ ɚɫɢɫɬɟɧɬɿɜ ɬɚ ɚɞ’ɸɧɬɤɿɜ, ɞɥɹ ɞɨɰɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ – ɦɟɧɲɟ 240 ɝɨɞ. ɧɚ ɪɿɤ; 
 ȱɬɚɥɿɹ – 250 ɝɨɞ. ɧɚ ɪɿɤ; 
 ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ – 6-9 ɝɨɞ. ɧɚ ɪɿɤ; 
 ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ – 180 ɝɨɞ. ɧɚ ɪɿɤ; 
 ɒɜɟɰɿɹ – 9 ɝɨɞ. ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ. 
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɪɿɡɧɢɦ є ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ: ɜɿɞ 5,8 ɨɫɿɛ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ ɞɨ 
38,1 ɨɫɨɛɢ ɜ Ɍɭɪɟɱɱɢɧɿ (ɪɢɫ. 2.41).  
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ 2013 ɪ. ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɩɪɢɩɚɞɚɥɨ 11,3 ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɹɤ Ʌɢɬɜɚ, Ȼɨɥɝɚɪɿɹ, ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ ɬɚ 
ɇɨɪɜɟɝɿɹ. ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɨɸ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ є ɬɟ, ɳɨ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ «ɫɬɭɞɟɧɬ-ɜɢɤɥɚɞɚɱ» ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɹɜɧɢɯ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɬɨɞɿ ɹɤ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ є ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɦ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɲɬɚɬɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɇɉɉ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɞɧɭ ɲɬɚɬɧɭ ɩɨɫɚɞɭ ɇɉɉ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ): ɡɧɚɱɟɧɧɹ 






















































Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.41 – ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɭ 
ȼɇɁ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɜ 2013 ɪ., ɨɫɿɛ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ UNESCO 
Institute for Statistics] 
* ɞɚɧɿ ɡɚ 2012 ɪɿɤ. 
 
Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ, ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɧɟ є ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɩɟɪɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɫɭɬɬєɜɨ ɦɟɧɲɿ 
ɨɛɫɹɝɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ (ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɝɨ) ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿɡ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɇɉɉ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ (600 ɝɨɞ. ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɬɚɜɤɭ ɇɉɉ), ɬɨɞɿ 
ɹɤ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɫɜɿɬɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɇɉɉ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɬɚ ɫɬɚɬɭɫɭ ɨɫɨɛɢ. Ɍɚɤɢɦ 
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ɱɢɧɨɦ, ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɟɚɥɿɹɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɇɉɉ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɧɢɠɱɨɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. ɐɟ ɡɦɟɧɲɭє ʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɫɜɿɬɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ 
ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɭ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɩɨɲɭɤɭ, ɹɤɿ 
є ʀɯ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɚɦɢ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ, ɤɨɥɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɬɨ ʀɯ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɟ ɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɢɦ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɿ 
ɧɟɡɧɚɱɧɟ ɚɭɞɢɬɨɪɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ, ɿ 
ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɿ ɬɜɨɪɱɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ. ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ 
ɪɟɚɥɿɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ є ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ 
ɩɟɪɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ȼɇɁ (ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɞɨ 600 ɝɨɞ. ɧɚ ɪɿɤ) ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɧɚ ɨɫɜɿɬɧɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɇɉɉ є 
ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɢɦ ɡɚ ɞɨɯɨɞɢ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɤɨɥɟɝ. Ɍɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ 
ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɇɉɉ є ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɜɿɬɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɫɜɿɬɭ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ 
ɬɚ ɩɨɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɧɚɣɦɭ ɞɥɹ ɬɢɯ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɧɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ 
ɫɮɟɪɿ.  
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ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɦɨɠɧɚ 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. 
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1. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɇɉɉ ɧɚ 
24116 ɨɫɿɛ, ɩɪɨɬɟ ɡɪɨɫɬɚє ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɞɨɰɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ʀɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɹɤɢɣ ɡɞɚɬɧɢɣ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɚɥɟ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
2. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ȼɇɁ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɥɢɲɟ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɱɨɝɨ є ɬɟ, ɳɨ ɧɚ 
ɫɟɤɬɨɪ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢɩɚɞɚє ɥɢɲɟ ɩ’ɹɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɫɿɯ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɜ ɤɪɚʀɧɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɭ ɭ 2013 ɪ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɫɿɥɚ 79-ɬɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ʀʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
3. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ, ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ: ɜ 2014 ɪ. 
ɤɨɠɟɧ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɚɫɩɿɪɚɧɬ ɡɚɜɟɪɲɭє ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ 
ɜɿɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 2007 ɪ. (ɤɨɠɟɧ ɩ’ɹɬɢɣ), ɭ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɤɪɚɳɟ: ɜ 2007 
ɪ. ɜɱɚɫɧɨ ɡɚɯɢɳɚɜɫɹ ɤɨɠɟɧ ɩ’ɹɬɢɣ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ, ɜ 2014 ɪ. – ɤɨɠɟɧ 
ɬɪɟɬɿɣ. 
4. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɬɚ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ ɇɉɉ ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɭє ɹɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ, ɬɚɤ ɿ 
ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɜɢɝɨɞɢ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɞɥɹ ɇɉɉ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ ɞɨɰɟɧɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɜɿɞ 47583,7 ɝɪɧ. ɞɨ 48812,35 ɝɪɧ. ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɟɬɨɞɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɜɿɞ 61842,34 
ɝɪɧ. ɞɨ 70708,67 ɝɪɧ.  
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5. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɢɦ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ є ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ (ɹɤɚ, ɞɨ 
ɬɨɝɨ ɠ є ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɨɸ ɡɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ), ɦɿɡɟɪɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɧɚɱɧɚ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɇɉɉ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɹɤ ɋɒȺ ɬɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ. 
6. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɇɉɉ ɬɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɹɤ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɚɥɨɜɢɣ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɚ ɪɟɚɥɶɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ, ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɜɢɳɨɸ 
ɨɫɜɿɬɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ ɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ ɬɚ ɦɟɪɟɠɟɸ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
7. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɰɿɧɤɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɇɉɉ ɜɿɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɧɚ 1000 ɨɫɿɛ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɇɉɉ ɡɪɨɫɬɟ ɧɚ 41 ɨɫɨɛɭ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ 1000 
ɨɫɿɛ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɇɉɉ ɧɚ 0,0007 ɨɫɿɛ. 
8. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɇɉɉ ȼɇɁ Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɬɢɯ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɟɿɫɬɨɬɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ. ɍ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɞɥɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɦɚɸɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɨɬɢɜɿɜ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨ 
ɬɜɨɪɱɢɯ.  
9. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɫɜɿɬɭ ɞɚє ɩɪɚɜɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ 
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ɭɦɨɜ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɟɡɧɚɱɧɟ ɚɭɞɢɬɨɪɧɟ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ, ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɿ ɬɜɨɪɱɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ 
є ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɧɚɱɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ 2, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɭ ɩɪɚɰɹɯ 




ɍȾɈɋɄɈɇȺɅȿɇɇə ɍɉɊȺȼɅІɇɇə ɉɊɈɎȿɋІɃɇɂɆ ɊɈɁȼɂɌɄɈɆ 
ɇȺɍɄɈȼɈ-ɉȿȾȺȽɈȽІɑɇɂɏ ɉɊȺɐІȼɇɂɄІȼ ɍɇІȼȿɊɋɂɌȿɌІȼ 
 
3.1. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɇɉɉ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є ɧɚɥɟɠɧɚ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɹɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ (ɨɫɨɛɢɫɬɚ), ɬɚɤ ɿ ɡ ɛɨɤɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ȼɇɁ. Ɍɨɦɭ 
ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɇɉɉ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɚє ɡɦɨɝɭ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɫɬɭɩɚє 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ, ɬɨɛɬɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ Д1; 22; 23; 55; 80; 147; 169]. 
Ɍɨɦɭ, ɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɬɚɤɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, 
ɹɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɨɩɥɚɬɢ ɬɚ ɧɚɞɛɚɜɤɢ, ɩɪɟɦɿʀ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɇɉɉ ɦɚє ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɿ ɣɨɝɨ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ. ɇɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɤɨɝɨ є ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɬɚ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɇɉɉ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɩɥɚɬ ɬɚ ɧɚɞɛɚɜɨɤ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɇɉɉ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
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ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɟɦɿɣ, ɜɢɩɥɚɬɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɝɨɧɨɪɚɪɿɜ ɬɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɪɚɧɬɿɜ, ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɬɨɳɨ Д22, ɫ.9Ж.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɇɉɉ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɦɨɬɢɜɭɜɚɧɧɿ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɬɚ 
ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ, ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɱɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɍɚɤ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ȼ.ȱ. Ɇɨɤɿɧɚ ɬɚ ɘ.ȼ. Ɇɚɪɢɦɨɧɱɢɤ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɇɉɉ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɇɉɉ (ɬɨɛɬɨ ɦɨɬɢɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ) ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɪɿɡɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ (ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫ) ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɞɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ Д80, ɫ.28Ж.  
Ȼ.Ⱥ. Ʉɚɦɿɧɫɶɤɢɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɤɿɧɰɟɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɇɉɉ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɩɥɚɬɭ ɳɨɦɿɫɹɱɧɢɯ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ, ɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɿɡ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɦ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɪɟɦɿɣ, ɚɛɨ 
ɞɨɩɥɚɬ ɞɨ ɨɤɥɚɞɭ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɿɤ Д55, ɫ.17Ж. 
ȼ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ Ɉ.ȼ. ɋɤɿɛɿɰɶɤɚ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɇɉɉ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ʀɯɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ 
ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɍɨɛɬɨ, ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɦɨɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ 
ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Д147, ɫ.9-10]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɉ.Ɉ. Ƚɟɪɚɫɢɦɟɧɤɨ, ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ ɞɨ 
ɭɜɚɝɢ ɜɚɪɬɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɤɿɧɰɟɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɿ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɧɨɜɢɡɧɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ Д22, ɫ.14Ж. 
Ɉ.Ƚ. Ɉɛɦɨɤ ɩɪɨɩɨɧɭє ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɭ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɪɚɰɿ ɇɉɉ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ʀɯ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɜ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɿ 
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ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɇɁ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɜɢɳɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɭ 
ɦɿɠɜɭɡɿɜɫɶɤɢɯ ɪɟɣɬɢɧɝɚɯ Д86, ɫ.85Ж. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɜɢɞɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ (ɪɢɫ. 3.1). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɞɿɜ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɞɿɸɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ ɩɨɤɥɚɞɟɧɟ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɨɪɿєɧɬɚɰɿєɸ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɢɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ɍ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɬɚ 
ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɬɚ ɧɢɡɶɤɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɦɨɥɨɞɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭ ȼɇɁ ɡɦɭɲɭɸɬɶ ʀɯ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ 






































ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ ɞɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɬɪɶɨɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ: ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚєɦɨ ɦɟɬɨɞ ɝɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞ ɹɤɢɦ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ Д165, М.16Ж. ɉɪɨɬɟ, ɹɤɳɨ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɪɟɣɞɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞ, ɬɨ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɝɪɭɩɭɸɬɶɫɹ ɜɢɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɩɨɫɚɞɢ ɇɉɉ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɬɚ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɞɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ 
ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɿɜɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɩɨɫɚɞɢ ɇɉɉ ɜɿɧ є 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ, ɚ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɇɉɉ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɛɭɞɟ ɛɭɞɭɜɚɬɢɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ. ȼɢɛɿɪ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɍɚɤ, ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ȼɇɁ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ KPI 
(KОв PОЫПШЫЦКЧМО IЧНТМКЭШЫЬ). Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɞɚɧɿ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ȼɇɁ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Д181; 186; 188; 190; 191; 196; 197; 
200; 202Ж. ɉɪɨɬɟ, ɫɚɦɟ ɧɚɭɤɨɜɚ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɇɁ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɣɨɝɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɱɢ ɧɟ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɨɰɿɧɤɢ. 
Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɯ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɟɣɬɢɧɝɿɜ 
ȼɇɁ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ TСО TТЦОЬ HТРСОЫ EНЮМКЭТШЧ АШЫХН UЧТЯОЫЬТЭв RКЧФТЧРЬ, TСО 
Academic Ranking of World Universities, The QS World University Rankings, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ 
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ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ȼɇɁ ɜ ɫɜɿɬɿ ɜɢɫɬɭɩɚє ɧɚɭɤɨɜɚ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ɬɚɛɥ. 3.1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.1 – ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɪɟɣɬɢɧɝɿɜ ȼɇɁ ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 78; 137; 195; 
198; 201] 
ɇɚɡɜɚ ɪɟɣɬɢɧɝɭ Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ 







ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 2,5 % 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 2,5 % 
ɑɚɫɬɤɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɞɧɨɝɨ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɚ, ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ 




ɇɚɭɤɨɜɚ ɪɟɩɭɬɚɰɿɹ ȼɇɁ, ɹɤɚ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ 10000 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ 
18 % 
Ⱦɨɯɨɞɢ ȼɇɁ ɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ (ɧɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɿ 
ɩɚɪɢɬɟɬɨɦ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ) 
6 % 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɚɬɟɣ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ 
ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ TСШЦЬШЧ 
RОЮЭОЫЬ, ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ 
6 % 




Ⱦɨɯɿɞ ȼɇɁ ɜɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɰɹ, 




Ɋɟɩɭɬɚɰɿɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ȼɇɁ, ɹɤɚ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ 10000 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ 
15 % 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 4,5 % 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɫɬɭɩɟɧɹ PСD ɞɨ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ 2,25 % 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɞɨɛɭɥɢ ɫɬɭɩɿɧɶ 
PСD, ɞɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ 
6 % 
Ⱦɨɯɿɞ ȼɇɁ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ 









ȼɢɩɭɫɤɧɢɤɢ ȼɇɁ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɇɨɛɟɥɿɜɫɶɤɭ 




ȼɢɤɥɚɞɚɱɿ ȼɇɁ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɇɨɛɟɥɿɜɫɶɤɭ 
ɩɪɟɦɿɸ ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɜɿɞɡɧɚɤɢ 20 % 
ɇɚɭɤɨɜɰɿ ȼɇɁ, ɹɤɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɰɢɬɭɜɚɥɢ, ɡ 21 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 20 % 





ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 3.1 




Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɚɬɟɣ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɚ ɧɚɭɤɢ (ɞɥɹ ȼɇɁ, ɹɤɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɚɯ) 
20 % 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɚɬɟɣ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ 
ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ SШМТКХ 
Science Citation Index 
20 % 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬɶ ɧɚ ɞɭɲɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 10 % 
The QS World 
University 
Ranking 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɪɟɩɭɬɚɰɿɹ 40 % 
Ɋɟɩɭɬɚɰɿɹ ȼɇɁ ɫɟɪɟɞ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ 10 % 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ 20 % 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɰɢɬɭɜɚɧɶ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ȼɇɁ 20 % 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɭ ȼɇɁ 5 % 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 






Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɤɚɞɟɦɿɤɿɜ, ɱɥɟɧ-ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ, ɞɨɰɟɧɬɿɜ, ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ ɬɚ 
ɥɚɭɪɟɚɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɦɿɣ ɫɟɪɟɞ ɲɬɚɬɧɢɯ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ȼɇɁ 
80 % 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɨɥɿɦɩɿɚɞ ɫɟɪɟɞ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ; ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ 
ȼɇɁ 
ɑɚɫɬɤɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɭɱɚɫɬɶ ȼɇɁ ɭ 










Ɋɿɜɟɧɶ ɛɚɡɨɜɨʀ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
15 % 
Ɋɿɜɟɧɶ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
Ɋɿɜɟɧɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ 
Ɂɚɬɪɟɛɭɜɚɧɿɫɬɶ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ȼɇɁ ɪɢɧɤɨɦ 
ɩɪɚɰɿ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɿ ɜɟɛɨ-




ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ȼɇɁ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɧɚɣɤɪɚɳɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɥɹ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜ ʀɯɧɿɣ ɤɨɦɩɚɧɿʀ (ȼɢɩɭɫɤɧɢɤɚɦ ɹɤɢɯ 
ȼɇɁ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ ɧɚɞɚɥɢ ɛ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɩɪɢ 




ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ȼɇɁ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɧɚɣɤɪɚɳɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɥɹ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜ ʀɯɧɿɣ ɤɨɦɩɚɧɿʀ (ȼɿɞɩɨɜɿɞɿ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ 
ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ȼɇɁ, ɧɚ ʀɯɧɸ ɞɭɦɤɭ, ɞɚɸɬɶ 




ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 3.1 




Ɉɰɿɧɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
10 % 
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ȼɇɁ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɸ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ 
Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɜɥɚɫɧɢɦ ȼɇɁ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ ȼɇɁ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ 





Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɿ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɹɤɿ 




ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɪɟɣɬɢɧɝɿɜ ȼɇɁ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ, ɚ ɧɟ ɹɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ 
ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ ɬɚ ɞɨɰɟɧɬɿɜ ɫɟɪɟɞ ɲɬɚɬɧɢɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ȼɇɁ, ɱɥɟɧɫɬɜɨ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ȼɇɁ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɪɟɫɭɪɫɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɹɤɿ 
ɨɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɬɨɳɨ [70; 78] (ɬɚɛɥ. 3.1). Ɍɨɦɭ, ɧɟ ɞɢɜɧɨ, 
ɳɨ ɠɨɞɟɧ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɫɜɿɬɿ; ɥɢɲɟ ɲɿɫɬɶ ȼɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ (Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. 
ȼ. Ʉɚɪɚɡɿɧɚ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ», ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ») ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɟɣɬɢɧɝɚɯ. ɇɚɣɜɢɳɢɣ 
ɪɟɣɬɢɧɝ ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɦɚє Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɹɤɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɨɡɢɰɿɣ ɜɿɞ 421 
ɞɨ 430 ɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ The QS World University Rankings [194]. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɢɦ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ. ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ȼɇɁ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɜ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ 
ɧɚ ɫɟɤɬɨɪ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢɩɚɞɚє ɛɿɥɶɲɟ 50% ɭɫɿɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
140 
 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ȼɇɁ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɜɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɡɿ 
ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɨɛɭɞɭєɦɨ 
ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɥɿɧɿɣɧɨʀ ɪɟɝɪɟɫɿʀ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɡɞɿɣɫɧɢɦɨ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜ ɨɫɜɿɬɿ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚєɦɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɯ1) ɬɚ ɝɪɚɧɞɿɜ (ɯ2), ɹɤɿ ɩɪɢɩɚɞɚɸɬɶ 
ɧɚ ɫɟɤɬɨɪ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ (ɯ3) ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ (ɯ4), 
ɹɤɿ є ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ. 
ȼɢɛɿɪɤɚ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥ. 3.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.2 – Ɇɚɫɢɜ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɨʀ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 82; 83; 153] 
Ɋɨɤɢ 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 

















2008 3709 235153 1033 62877 12404 
2009 4703 242221 1140 65495 13153 
2010 5053 271649 1189 66694 13370 
2011 5358 281243 1276 67062 13429 
2012 6421 303192 1439 67678 13821 
2013 7700 320166 1743 69585 14269 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɞɛɭɞɨɜɢ «Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ» (ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ 
ȿ.1) ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɦɨɞɟɥɶ ɦɚɬɢɦɟ ɜɢɝɥɹɞ (3.1): 
y = -6893,3498 + 0,0036ɯ1 + 2,9534ɯ2 – 0,2109ɯ3 + 1,6097ɯ4.          (3.1) 
Ɉɰɿɧɢɜɲɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɦɨɞɟɥɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɦɿɠ ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɿ 
ɿɫɧɭє ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɥɿɧɿɣɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ (R = 0,999999554), ɞɚɧɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɞɚɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ, ɛɭɞɭɬɶ ɡ ɦɚɣɠɟ 100-ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɸ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ (R2 = 0,999999107), ɦɨɞɟɥɶ ɦɚє ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭ ɩɨɯɢɛɤɭ ɜ ɨɰɿɧɰɿ 
ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 2950 ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɦɨɞɟɥɶ є ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɸ, ɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
– ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɢɦɢ. 
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɦɭɥɶɬɢɤɨɥɿɧɟɚɪɧɿɫɬɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɿɠ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɿɫɧɭє ɬɿɫɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ (ɞɨɞɚɬɨɤ ȿ.1), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɹɜɧɿ 
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ɱɿɬɤɿ ɬɪɟɧɞɢ ɜ ɪɹɞɚɯ ɞɢɧɚɦɿɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨʀ ɡɦɿɧɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ɉɪɨɬɟ, ɦɭɥɶɬɢɤɨɥɿɧɟɚɪɧɿɫɬɶ ɧɟ ɡɚɝɪɨɠɭє ɹɤɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ є ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɢɦ ɿ Э-ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɜɢɫɨɤɚ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɹɜɢɳɟ ɦɭɥɶɬɢɤɨɥɿɧɟɚɪɧɨɫɬɿ ɧɟ є ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɳɟ ɣ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɦɟɬɨɸ 
ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ є ɩɪɨɝɧɨɡ, ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ ɱɢɦ ɜɢɳɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ R2, ɬɢɦ ɬɨɱɧɿɲɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ.  
Ɇɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜ ɫɮɟɪɿ 
ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɫɩɪɚɜɥɹє ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɪɚɧɬɿɜ ɜ ɫɟɤɬɨɪɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɿɞ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɪɚɧɬɿɜ ɧɚ 1 ɨɞ. ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɧɚ 2953,4 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɐɟ є ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɸ ɝɪɚɧɬɚ ɩɟɪɟɞɭє ɬɪɢɜɚɥɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɰɿɧɤɭ ɜɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɿɜ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. ȼ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɝɪɚɧɬɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ 
ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ (ɜ 
ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ). ȼ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɝɪɚɧɬɢ є ɱɢ ɧɟ ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɨɯɨɞɭ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɱɢ ɧɟ єɞɢɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
ɉɪɨɝɧɨɡɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 3.3.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.3 – ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜ ɫɮɟɪɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 
2015 – 2022 ɪɪ. [ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 












2015 10075,9 355000 2332 71759 14871 
2016 11563,5 372645 2719 72914 15197 
2017 13200,2 390290 3157 74069 15522 
2018 14990,4 407935 3647 75224 15847 
2019 16932,9 425580 4188 76379 16173 
2020 19027,4 443225 4781 77534 16498 
2021 21272,5 460870 5425 78689 16823 
2022 23672,7 478515 6121 79844 17149 
 
ɉɪɢɣɦɚєɦɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɯ1, ɯ2, ɯ3, ɯ4 ɡɛɟɪɟɠɟɬɶɫɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ, ɬɨɦɭ ɩɪɨɞɨɜɠɢɦɨ ʀʀ ɡɚ ɦɟɠɿ ɪɹɞɭ ɞɢɧɚɦɿɤɢ, ɬɨɛɬɨ 
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ɫɩɪɨɝɧɨɡɭєɦɨ ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɭ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ ɬɪɟɧɞɭ (ɜɫɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ ȿ.2). 
Ɉɬɠɟ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɥɹ 
ɨɛɪɚɧɢɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜ ɨɫɜɿɬɿ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 23672,7 ɦɥɧ. ɝɪɧ. ɜ 2022 ɪɨɰɿ. ɐɟ ɞɨɜɨɞɢɬɶ 
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɭɤɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɇɉɉ ɬɚ ʀɯ ɹɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ є ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟ, ɳɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɇɁ ɧɚɩɪɹɦɭ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɬɚ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɝɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ ɫɚɦɟ ɬɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦ, ɹɤɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɇɉɉ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɧɟ ɥɢɲɟ ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ, ɚ ɣ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɳɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɯɿɞ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɧɚɭɤɨɜɭ ɚɪɟɧɭ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɦɚɸɬɶ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚ ɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ 
«ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ» ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ȼɇɁ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɨɰɿɧɤɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ȼɇɁ ɦɨɬɢɜɭє 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɇɉɉ: ɱɢɦ ɜɢɳɚ ɫɭɦɚ 
ɧɚɛɪɚɧɢɯ ɛɚɥɿɜ, ɬɢɦ ɜɢɳɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɬɢɦɭɥ Д20, ɫ.17]. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɿ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɥɿɤ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɩɨɞɚɧɢɣ ɭ ɬɚɛɥ. 3.4.  
Ʉɨɠɧɨɦɭ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɩɪɢɫɜɨɸєɬɶɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ (ɹɤɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɚɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ, 
ɤɚɮɟɞɪ, ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ ɬɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɹɤɢɣ ɞɿє ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 




Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.4 – Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ ɩɨɫɚɞɚɦɢ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɞɨɞɚɬɤɭ ɀ] 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ Ʉɪɢɬɟɪɿʀ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ 
1 2 3 
Ɉɞɧɚɤɨɜɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɨɫɚɞ ɇɉɉ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɜɢɞɚɧɧɹ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, 




ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɞɨ 
ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, 
ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɿ ɡ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ 
(ɜɿɞ 10 ɞɨ 70 ɛɚɥɿɜ) 
Ⱦɪɭɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ (ɜɿɞ 50 ɞɨ 
150 ɛɚɥɿɜ) ɋɬɚɠɭɜɚɧɧɹ (50 ɛɚɥɿɜ) 
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ (ɜɿɞ 30 ɞɨ 50 
ɛɚɥɿɜ) 
ɍɱɚɫɬɶ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ 
ɜɢɫɬɚɜɰɿ ɿɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦ ɭ 
ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɟɤɫɩɨɧɚɬɨɦ (ɜɿɞ 
10 ɞɨ 100 ɛɚɥɿɜ ɞɥɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ; 
ɜɿɞ 50 ɞɨ 600 ɛɚɥɿɜ ɞɥɹ ɜɢɫɬɚɜɤɢ) 
Ɂɞɨɛɭɬɬɹ ɞɪɭɝɨʀ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ (50 ɛɚɥɿɜ) 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, 




ɪɨɛɿɬ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ (ɜɿɞ 100 
ɞɨ 1000 ɛɚɥɿɜ) 
Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ 
ɝɪɚɧɬɭ (ɜɿɞ 100 ɞɨ 1000 
ɛɚɥɿɜ) 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ 
(ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɿɧɲɢɯ ȼɇɁ) 
(ɜɿɞ 100 ɞɨ 200 ɛɚɥɿɜ) 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɚɩɥɿɤɚɰɿʀ 
ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ 
ɝɪɚɧɬɭ (ɜɿɞ 30 ɞɨ 50 ɛɚɥɿɜ) 
 
ȼɿɥɶɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ 
ɦɨɜɢ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (80 ɛɚɥɿɜ) 
ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɩɨɫɚɞɢ ɇɉɉ 
Ⱥɫɢɫɬɟɧɬ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ (ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɨɛɨɬɢ) 
(30 ɛɚɥɿɜ) 
Ɂɚɯɢɫɬ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ 




- ɡɚ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ (750 ɛɚɥɿɜ)  
- ɩɿɫɥɹ ɜɢɩɭɫɤɭ ɡ 




ɿɫɩɢɬɿɜ (30 ɛɚɥɿɜ)   
Дɨɰɟɧɬ 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ (ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɨɛɨɬɢ) 
(50 ɛɚɥɿɜ) 
Ɂɞɨɛɭɬɬɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ 
ɞɨɰɟɧɬɚ (100 ɛɚɥɿɜ) 
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɪɨɛɨɬɨɸ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ/ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ (ɜɿɞ 
250 ɞɨ 750 ɛɚɥɿɜ)* 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 3.4 
1 2 3 
Ɋɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, 
ɫɬɚɬɟɣ, ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ, 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ (ɜɿɞ 10 ɞɨ 30 ɛɚɥɿɜ) 
Ɂɚɯɢɫɬ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɡ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹɦ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɞɨɤɬɨɪɚ 
ɧɚɭɤ 
Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɫɩɟɰɪɚɞɚɯ ɩɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ (ɜɿɞ 50 
ɞɨ 100 ɛɚɥɿɜ) 
- ɡɚ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ (2000 ɛɚɥɿɜ)  
- ɩɿɫɥɹ ɜɢɩɭɫɤɭ ɡ 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ (ɜɿɞ 1000 ɞɨ 
1500 ɛɚɥɿɜ) 
 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɿɞɝɭɤɭ ɧɚ 
ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ (15 ɛɚɥɿɜ)   
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɿɞɝɭɤɭ ɨɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ (80 ɛɚɥɿɜ)   
ɉɪɨɮɟɫɨɪ 
Ɋɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, 
ɫɬɚɬɟɣ, ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ, 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ (ɜɿɞ 10 ɞɨ 30 ɛɚɥɿɜ) 
Ɂɞɨɛɭɬɬɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ 




ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ (ɜɿɞ 250 ɞɨ 
1000 ɛɚɥɿɜ)* 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɿɞɝɭɤɭ ɧɚ 
ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ (ɜɿɞ 15 ɞɨ 20 ɛɚɥɿɜ)  
Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɫɩɟɰɪɚɞɚɯ ɩɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ (ɜɿɞ 50 
ɞɨ 200 ɛɚɥɿɜ) 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɿɞɝɭɤɭ ɨɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ (ɜɿɞ 80 ɞɨ 
100 ɛɚɥɿɜ) 
  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɲɤɨɥɨɸ (2000 ɛɚɥɿɜ)   
* ɛɚɥɢ ɧɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 
 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɿɞɫɭɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɭ ɦɨɠɟ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɇɉɉ, ɜɢɤɨɧɚɜɲɢ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɩɨɫɚɞɢ ɜɢɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɞɥɹ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɬɚ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 9200 
ɛɚɥɿɜ, ɞɥɹ ɞɨɰɟɧɬɚ – 11760, ɚ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ – 14800 ɛɚɥɿɜ (ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ ɩɨɫɚɞɚɦɢ ɬɚ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ ɀ).  
Ɂɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ ɩɪɢɣɦɚєɦɨ, ɳɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɛɚɥɿɜ, ɹɤɚ ɞɚє ɇɉɉ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɫɜɨʀ ɞɨɯɨɞɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɩɪɟɦɿʀ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɬɚ 
ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 100 ɛɚɥɿɜ, ɞɥɹ ɞɨɰɟɧɬɚ – 200 ɛɚɥɿɜ ɬɚ ɞɥɹ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 300 ɛɚɥɿɜ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɦɟɠɿ ɝɪɟɣɞɿɜ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
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ɩɨɫɚɞɢ ɇɉɉ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 3.5. Ɍɨɛɬɨ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɦɨ ɩɪɹɦɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ 
ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɝɪɟɣɞɭ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɚɛɪɚɧɢɯ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇɉɉ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.5 – Ƚɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ ɇɉɉ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 
[ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ Ƚɪɟɣɞ Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ 
Ⱥɫɢɫɬɟɧɬ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
100 – 1010 1 0,1 
1011 – 1920 2 0,15 
1921 – 2830 3 0,15 
2831 – 3740 4 0,15 
3741 – 4650 5 0,15 
4651 – 5560 6 0,1 
5561 – 6470 7 0,05 
6471 – 7380 8 0,05 
7381 – 8290 9 0,05 
8291 – 9200 10 0,05 
Ⱦɨɰɟɧɬ 
200 – 1355 1 0,1 
1356 – 2510 2 0,1 
2511 – 3665 3 0,1 
3666 – 4820 4 0,15 
4821 – 5975 5 0,15 
5976 – 7130 6 0,15 
7131 – 8285 7 0,1 
8286 – 9440 8 0,05 
9441 – 10595 9 0,05 
10596 – 11750 10 0,05 
ɉɪɨɮɟɫɨɪ 
300 – 1750 1 0,05 
1751 – 3200 2 0,05 
3201 – 4650 3 0,05 
4651 – 6100 4 0,1 
5304 – 7500 5 0,1 
7551 – 9000 6 0,15 
9001 – 10450 7 0,15 
10451 – 11900 8 0,15 
11901 – 13350 9 0,1 
13351 – 14800 10 0,1 
 
Ⱦɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɨɫɚɞ ɇɉɉ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɬɚɤɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɬɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɝɪɭɩɢ «ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ» 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɮɭɧɤɰɿɣ (ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ 
ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ 
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ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɚɞɚɯ, ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɸ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚ 
ɫɭɦɿɫɧɢɰɬɜɨɦ), – ɰɟ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ, ɞɟɤɚɧ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ (ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ), ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ, ɪɟɤɬɨɪ.  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɇɉɉ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, 
ɜɢɧɢɤɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɦɨɬɢɜɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɞɚɧɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɇɉɉ. ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɟɬɨɞ ɝɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɫɚɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚєɦɨ ɤɥɸɱɨɜɿ 
ɱɢɧɧɢɤɢ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ Ɉ.ȼ. Ȼɟɪɟɡɿɧɢɦ ɬɚ Ɉ.Ⱦ. ɉɥɨɬɧɢɤ Д11Ж, ɬɚ ɚɞɚɩɬɭєɦɨ ʀɯ 
ɞɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ (ɬɚɛɥ. 3.6). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.6 – Ʉɥɸɱɨɜɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɫɚɞ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 11] 
Ɋɿɜɟɧь 
ɤɪɢɬɟɪɿɸ Ɉɩɢɫ ɪɿɜɧɹ 
Ɉɰɿɧɤɚ 
ɪɿɜɧɹ 
1 2 3 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
Ⱥ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɞɿɣ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢ (2-3 ɨɫɨɛɢ) ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɚɮɟɞɪɢ 1 
Ȼ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɮɟɞɪɨɸ 2 
ȼ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɦ ɚɛɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ 3 
Ƚ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ (ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ, ɜɢɯɨɜɧɨʀ) ɱɢ ɝɪɭɩɨɸ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 4 
Ⱦ Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ȼɇɁ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 5 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь 
Ⱥ ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɥɢɲɟ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ 1 
Ȼ ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɣ ɜ ɦɟɠɚɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ 2 
ȼ Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɪɿɲɟɧɶ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ 3 
Ƚ ɉɨɜɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ 4 
Ⱦ ɉɨɜɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ȼɇɁ 5 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬь ɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧь 
Ⱥ ȼɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ 1 
Ȼ ɉɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 2 
ȼ 
Ɏɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɿɲɟɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚє 
ɤɟɪɿɜɧɢɤ 
3 
Ƚ ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɡɚɞɚɱ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ȼɇɁ 4 
Ⱦ Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɿɣ, ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ȼɇɁ 5 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ 
Ⱥ ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ 1 
Ȼ ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨ 5 ɪɨɤɿɜ 2 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 3.6 
1 2 3 
ȼ ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 5 ɪɨɤɿɜ 3 
Ƚ ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 7 ɪɨɤɿɜ 4 
Ⱦ ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɛɿɥɶɲɟ 10 ɪɨɤɿɜ 5 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ 
Ⱥ Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɭɤ ɛɟɡ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ 1 
Ȼ Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɭɤ ɬɚ ɞɨɰɟɧɬ 2 
ȼ Ⱦɨɤɬɨɪ ɧɚɭɤ ɬɚ ɞɨɰɟɧɬ ɚɛɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɭɤ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪ 3 
Ƚ Ⱦɨɤɬɨɪ ɧɚɭɤ ɿ ɩɪɨɮɟɫɨɪ 4 
Ⱦ Ⱦɨɤɬɨɪ ɧɚɭɤ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɚɤɚɞɟɦɿɤ 5 
Ɋɿɜɟɧь ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ 
Ⱥ Ʉɨɧɬɚɤɬɢ ɥɢɲɟ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢ (ɤɚɮɟɞɪɢ, ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ, ɜɿɞɞɿɥɭ)  1 
Ȼ ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 2 
ȼ Ɋɟɝɭɥɹɪɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ 3 
Ƚ ɉɨɫɬɿɣɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿɧɲɢɯ ȼɇɁ, ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ, ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ  4 
Ⱦ Ʉɨɧɬɚɤɬɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ȼɇɁ, ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ, ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 5 
ɐɿɧɚ ɩɨɦɢɥɤɢ 
Ⱥ ɉɨɦɢɥɤɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɝɪɭɩɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɚɮɟɞɪɢ 1 
Ȼ ɉɨɦɢɥɤɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɚɮɟɞɪɢ 2 
ȼ ɉɨɦɢɥɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɜɬɪɚɬ ɜ ɦɟɠɚɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɚɛɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 3 
Ƚ ɉɨɦɢɥɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɡɛɿɣ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɪɹɞɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 4 
Ⱦ ɉɨɦɢɥɤɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ȼɇɁ ɜ ɰɿɥɨɦɭ  5 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɛɚɥɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
(ɬɚɛɥ. 3.7-3.10). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.7 – Ɉɰɿɧɤɚ ɩɨɫɚɞɢ «ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ» [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 






1 2 3 4 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 2 3 6 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 2 3 6 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ 2 3 6 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ 3 4 12 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ 4 5 20 
Ɋɿɜɟɧɶ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ 3 3 9 
ɐɿɧɚ ɩɨɦɢɥɤɢ 2 3 6 




Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.8 – Ɉɰɿɧɤɚ ɩɨɫɚɞɢ «ɞɟɤɚɧ» («ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ») 
[ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 






ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 4 4 16 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 3 4 12 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ 3 4 12 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ 3 3 9 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ 3 3 9 
Ɋɿɜɟɧɶ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ 4 4 16 
ɐɿɧɚ ɩɨɦɢɥɤɢ 4 4 15 
ɁȺȽȺɅЬɇɂɃ ȻȺɅ 89 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.9 – Ɉɰɿɧɤɚ ɩɨɫɚɞɢ «ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ» [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 






ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 4 4 16 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 4 5 20 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ 4 5 20 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ 4 4 16 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ 4 5 20 
Ɋɿɜɟɧɶ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ 4 5 20 
ɐɿɧɚ ɩɨɦɢɥɤɢ 4 5 20 
ɁȺȽȺɅЬɇɂɃ ȻȺɅ 132 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.10 – Ɉɰɿɧɤɚ ɩɨɫɚɞɢ «ɪɟɤɬɨɪ» [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 






ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 5 5 25 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 5 5 25 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ 5 5 25 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ 5 5 25 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ 5 5 25 
Ɋɿɜɟɧɶ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ 5 5 25 
ɐɿɧɚ ɩɨɦɢɥɤɢ 5 5 25 
ɁȺȽȺɅЬɇɂɃ ȻȺɅ 175 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɛɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɬɿ ɩɨɫɚɞɢ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɝɪɟɣɞɢ: 
1-ɢɣ ɝɪɟɣɞ – 50 – 75 ɛɚɥɿɜ; 
2-ɢɣ ɝɪɟɣɞ – 75 – 100 ɛɚɥɿɜ; 
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3-ɢɣ ɝɪɟɣɞ – 100 – 150 ɛɚɥɿɜ; 
4-ɢɣ ɝɪɟɣɞ – ɛɿɥɶɲɟ 150 ɛɚɥɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɱɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤ ɇɉɉ, 
ɬɚɤ ɿ ȼɇɁ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɢɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ȼɇɁ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɹɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɭ 
ɫɜɿɬɨɜɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɭ ɝɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɇɉɉ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɥɹ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɫɚɞ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɨɡɦɿɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɇɉɉ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɝɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ 3.2. 
 
3.2. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ 
 
Ⱦɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɭ ɝɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɨɫɬɚє ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭ ɩɨɲɭɤɭ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɚɛɨ ɲɥɹɯɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿʀ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡɚɤɥɚɞɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɞɜɚ ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ: ɛɸɞɠɟɬɧɿ 
ɤɨɲɬɢ ɬɚ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɪɢɫ. 3.2).  
ȼɢɞɚɬɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɮɨɧɞɿ ȼɇɁ, ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɬɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ. ɍ 
ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɿ ɤɨɲɬɢ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ, ɩɿɫɥɹ 
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ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ȼɇɁ 
ɬɚ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 – Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȼɇɁ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
Ɍɚɤ, ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ȼɇɁ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɤɨɲɬɢ, ɹɤɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ 
ɨɫɜɿɬɢ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɫɚɦɟ: ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ – ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɧɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɞɨɪɭɱɟɧɶ; ɤɨɲɬɢ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɹɤ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿ ɜɧɟɫɤɢ, ɝɪɚɧɬɢ, ɞɚɪɭɧɤɢ Д19]. 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭє ɧɚ ɭɜɚɝɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɬ.ɡɜ. ɟɧɞɚɜɦɟɧɬɭ (ɜɿɞ ɚɧɝɥ. ОЧНШаЦОЧЭ – ɜɤɥɚɞ, ɞɚɪ, 
ɩɨɠɟɪɬɜɭɜɚɧɧɹ) ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ȼɇɁ, ɬɨɛɬɨ 
ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ є ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɥɹ 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ȼɇɁ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
















ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɹɤɢɣ ɩɨɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɯ 
ɩɨɠɟɪɬɜɭɜɚɧɶ Д66, ɫ. 22-23]. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ» ɫɬɚɥɢɣ ɮɨɧɞ (ɟɧɞɚɜɦɟɧɬ) 
ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ – ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɚɛɨ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿɧɲɨɝɨ ɦɚɣɧɚ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 36 ɦɿɫɹɰɿɜ, 
ɩɚɫɢɜɧɿ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɹɤɨʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɢɳɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ 
ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɤɨɦ ɚɛɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɸ ɧɢɦ ɨɫɨɛɨɸ Д119]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ʌ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɟɧɞɚɜɦɟɧɬ – ɰɟ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɹɤɢɣ 
ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɨɠɟɪɬɜɭɜɚɱɚɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ 
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ Д170, ɫ.8Ж.  
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɧɞɚɜɦɟɧɬɭ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɪɟɚɥɿɹɯ ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ 
ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɬɟɪɦɿɧ «ɟɧɞɚɜɦɟɧɬ» ɨɡɧɚɱɚє ɫɭɦɭ 
ɤɨɲɬɿɜ ɚɛɨ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɤɨɦ ɭ ɛɚɧɤ ɚɛɨ 
ɧɟɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɧɚɛɭɜɚɱ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɨɬɪɢɦɭє ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɧɬɿɜ ɚɛɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, 
ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɫɭɦɭ ɬɚɤɨɝɨ ɟɧɞɚɜɦɟɧɬɭ Д117]. 
Ɍɨɛɬɨ ɤɥɚɫɢɱɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɧɞɚɜɦɟɧɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɟɪɟɞɚɱɭ 
ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɤɚɦɢ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɮɨɧɞ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɞɚɥɿ ɮɨɧɞ ɩɟɪɟɞɚє ɤɚɩɿɬɚɥ 
ɭ ɞɨɜɿɪɱɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ (ɨɪɝɚɧɭ, ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɫɚɦɢɦ 
ɮɨɧɞɨɦ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɬɨɳɨ) ɩɪɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɡ ɛɨɤɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɹɤ ɮɨɧɞɭ, ɬɚɤ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɛɭɜ 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ. ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɰɿɥɶɨɜɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɩɟɪɟɞɚєɬɶɫɹ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɬɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ, ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ Д66, ɫ.23Ж. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɚɦ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ 
ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɢɦ, ɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɞɨɯɿɞ, ɹɤɢɣ ɜɿɧ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ (ɜɿɞɫɨɬɤɢ, 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ, ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɬɨɳɨ) Д66, ɫ.23; 170, ɫ.8Ж. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɧɞɚɜɦɟɧɬ-ɮɨɧɞɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɋɒȺ. ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɟɧɞɚɜɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚ 
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ɞɟɫɹɬɤɢ ɦɥɪɞ. ɞɨɥɚɪɿɜ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɬɚ 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ (ɬɚɛɥ. 3.11) 
[30; 170, ɫ.9Ж.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.11 – ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɟɧɞɚɜɦɟɧɬɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɋɒȺ, ɦɥɪɞ. ɞɨɥ. Д187] 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 2005 2010 2014 
Harvard University 25,473 27,557 35,883 
University of Texas 
System (system-wide)  11,610 14,052 25,426 
Yale University 15,224 16,652 23,900 
Stanford University 12,205 13,851 21,446 
Princeton University 11,207 14,391 20,996 
Massachusetts Institute of 
Technology 6,712 8,317 12,425 
 
əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɱɚɫɬɤɚ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɟɧɞɚɜɦɟɧɬɿɜ ɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɇɁ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ 20 ɞɨ 40 
% [66, ɫ.23Ж. 
Ɉɬɠɟ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɇɉɉ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɞɨ ȼɇɁ ɜɿɞ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɐɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ȼɇɁ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɬɪɚɬ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɇɉɉ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ є ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɱɚɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜ ɞɨɯɨɞɚɯ ȼɇɁ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɿɞɧɚɣɬɢ ɤɨɲɬɢ ɧɚ 
ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɇɉɉ, ɚɥɟ ɣ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ȼɇɁ. 
ȼɿɞɨɦɿ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɱɚɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɞɨɯɨɞɚɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɫɢɫɬɟɦɚ ɋɤɟɧɥɨɧɚ (SМКЧХШЧ ЩХКЧ), ɫɢɫɬɟɦɚ Ɋɚɤɟɪɚ (RЮМФОЫ ЩХКЧ) 
ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ȱɦɩɪɨɲɟɚɪ (IЦЩЫШЬСКЫО – Improved Productivity Sharing Plan).  
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɋɚɤɟɪɚ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɧɟ ɞɨɰɿɥɶɧɟ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɞɨɯɨɞɚɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚ 
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ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦɿɫɬɤɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɭɦɨɜɧɨ ɱɢɫɬɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 
ɨɞɧɭ ɝɪɨɲɨɜɭ ɨɞɢɧɢɰɸ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ Д178, ɫ.357Ж. 
Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱɦɩɪɨɲɟɚɪ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ 
ɧɚ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ (ɜ ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɚɯ), 
ɡɚɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɨɛɿɬ (ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ) [183Ж. Ⱦɨɫɹɝɬɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ) 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɇɁ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ ɇɉɉ ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ ɱɢɧɧɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɲɥɹɯɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɇɁ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɸ є 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɋɤɟɧɥɨɧɚ, ɹɤ ɮɨɪɦɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɦɿɠ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɿ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ Д178, ɫ. 357Ж. 
ɉɟɪɟɜɚɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɋɤɟɧɥɨɧɚ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ȼɇɁ є ɬɚɤɨɠ ɬɟ, ɳɨ ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɪɨɛɤɭ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɿɞɟɣ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, ɜɢɦɚɝɚє ɯɨɪɨɲɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɞɨɜɿɪɢ ɿ ɩɨɜɚɝɢ ɦɿɠ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ Д183Ж. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɡɭɫɢɥɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɇɉɉ ɳɨɞɨ ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɇɉɉ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡɛɿɥɶɲɭє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɋɤɟɧɥɨɧɚ ɭ ȼɇɁ, ɳɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɇɉɉ. 
ȼ ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɋɤɟɧɥɨɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɦɿɠ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ ɿ ɧɚɣɦɚɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɹɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
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ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ, ɹɤɚ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɸ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ 
ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɹɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ ɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɛɭɞɟ ɦɟɧɲɨɸ ɡɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ, ɬɨ ɡɟɤɨɧɨɦɥɟɧɚ ɫɭɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɫɤɥɚɞɟ 
ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɦɿɠ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ 
ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ 1:3, ɬɨɛɬɨ 25% ɨɬɪɢɦɭє ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ, ɚ 75%  ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, 20% ɜɿɞ ɫɭɦɢ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɨɤɪɢɬɢ ɡɛɢɬɤɢ, ɹɤɳɨ ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɹɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ ɜ ɹɤɢɣɫɶ ɩɟɪɿɨɞ 
ɩɟɪɟɜɢɳɢɬɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɪɟɲɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɦɿɠ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɜɧɟɫɤɭ ɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Д146; 160].  
ɉɪɨɬɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɋɤɟɧɥɨɧɚ ɜ ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɢɣɧɹɬɧɚ ɥɢɲɟ ɞɥɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ȼɇɁ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɚє ɦɿɫɰɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɞɟ ɜɫɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ 
ɨɞɧɿєɸ ɥɸɞɢɧɨɸ – ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ȼɇɁ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ȼɇɁ є ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɡɿ ɡɦɿɲɚɧɢɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɦ: ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ 
ɬɚ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ є ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ, 
ɬɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɋɤɟɧɥɨɧɚ ɞɨ ɭɦɨɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ȼɇɁ, є ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɿ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɮɨɧɞɿ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɋɤɟɧɥɨɧɚ ɞɥɹ ȼɇɁ є ɬɟ, ɳɨ 
ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ ɧɚɞ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ȼɇɁ ɦɨɠɥɢɜɨ ɧɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ (ɳɨ, ɜ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, є ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɬɚɜɨɤ ɬɚ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ 
ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ), ɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɝɪɚɧɬɿɜ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɦɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɩɟɜɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɨɳɨ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɪɟɡɟɪɜɧɢɣ ɮɨɧɞ ɞɥɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɧɟ ɡ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɇɉɉ, ɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ȼɇɁ. ɐɟ 
ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫ ɜ ɨɩɥɚɬɿ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ 
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ɬɚ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ 
ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɇɉɉ ɬɚ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ȼ 2014 ɪ. ɡ ɦɟɬɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɢ ɜɜɟɞɟɧɟ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɦɿɫɹɱɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ȼɇɁ, ɹɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 15 ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ 
[120Ж. ɉɪɨɬɟ, ɧɚɜɿɬɶ ɝɪɚɧɢɱɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ȼɇɁ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 
18270 ɝɪɧ. є ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɨɸ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɸ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɿ, ɬɢɦ 
ɛɿɥɶɲɟ, ɞɨɰɟɧɬɚ. 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɋɤɟɧɥɨɧɚ ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɢɫ. 3.3. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɭ ɞɥɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɋɤɟɧɥɨɧɚ, ɨɬɪɢɦɚєɦɨ, ɳɨ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɇɉɉ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɩɪɹɦɨɜɭєɬɶɫɹ ɫɭɦɚ, ɹɤɚ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (3.2): 
75,0*ɎɈɉɇɉɉ ȿɎɉ ,                                            (3.2) 
ɞɟ Ɏɉɇɉɉ – ɰɟ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɮɨɧɞ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɇɉɉ; 
ȿɎɈɉ – ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɳɨ ɜɢɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ ȼɇɁ, ɹɤɚ ɜɢɧɢɤɚє ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ ɧɚɞ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ. 
ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɮɨɧɞɭ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɇɉɉ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɇɉɉ ɡɚ ɩɨɫɚɞɚɦɢ: 56% ɞɥɹ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚɸɬɶ 
ɩɨɫɚɞɢ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɬɚ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; 35% ɞɥɹ ɞɨɰɟɧɬɿɜ ɬɚ 9% 
ɞɥɹ ɬɢɯ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɭ ȼɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɇɉɉ ɡɚ ɩɨɫɚɞɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 – Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɥɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɿ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɋɤɟɧɥɨɧɚ 
[ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 











,                                              (3.3) 
ɞɟ ɎɉȺȼɋɬȼ, ɎɉȾ, Ɏɉɉ – ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ ɞɥɹ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚɸɬɶ ɩɨɫɚɞɢ 
ɚɛɨ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɚɛɨ ɞɨɰɟɧɬɚ, ɚɛɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
ȱ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɇɉɉ ɹɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɇɉɉ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɞɨ 
ɞɨɯɨɞɭ ȼɇɁ ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ 
ȱȱ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɇɉɉ ɹɤ ɞɨɛɭɬɨɤ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɱɚɫɬɤɢ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɇɉɉ ɬɚ ɞɨɯɨɞɭ ȼɇɁ ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ 
ȱȱȱ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɇɉɉ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɡɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ȼɇɁ ɡ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ 
Ɏɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ – ɦɟɧɲɿ ɡɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ Ɏɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ – ɛɿɥɶɲɿ ɡɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ 
 
 
IV. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ȼɇɁ ɭ 
ɫɭɦɿ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸє ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ 
ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ 
IV. Ɋɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɿ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ 
ɩɥɚɬɭ ɇɉɉ ɩɨɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
V. ɉɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
VI. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
(20%) ɞɥɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ 
ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ 
25 % ɧɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ȼɇɁ 
75 % ɧɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɇɉɉ 
VI. Ɂɚɥɢɲɨɤ (80%) ɩɿɞɥɹɝɚє 




ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɳɨ 





ɄɩɪɎɉɎɉ * ,                                             (3.4) 
ɞɟ Ɏɉn – ɮɨɧɞ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɝɪɟɣɞ n ɞɥɹ ɿ-ɨʀ 
ɝɪɭɩɢ ɩɨɫɚɞ ɇɉɉ; 
Ɏɉɇɉɉɿ – ɮɨɧɞ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɇɉɉ, ɳɨ ɨɛɿɣɦɚɸɬɶ ɿ-ɬɭ ɝɪɭɩɭ ɩɨɫɚɞ; 
Ʉɩɪ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɝɪɟɣɞɭ n ɬɚ ɿ-ɨʀ ɝɪɭɩɢ ɩɨɫɚɞ 
ɇɉɉ (ɬɚɛɥ. 3.5). 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɨɡɦɿɪ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨʀ ɩɪɟɦɿʀ, ɹɤɭ ɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɇɉɉ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɜɨєʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 






Ɏɉɉ ,                                             (3.5) 
ɞɟ ɑɇɉɉЧɿ – ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɇɉɉ ɿ-ɨʀ ɝɪɭɩɢ ɩɨɫɚɞ, ɹɤɿ ɡɚ ɨɰɿɧɤɨɸ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɝɪɟɣɞɭ n. 
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ȼɇɁ (ɎɉȺɍɉ) 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (3.6): 
)2,0*25,0*(25,0* ɎɈɉɎɈɉȺɍɉ ȿȿɎɉ ,                                   (3.6) 
Ɋɨɡɦɿɪ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨʀ ɩɪɟɦɿʀ ɿ-ɝɨ ɇɉɉ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-







ɄɎɉɉ ,                                               (3.7) 
ɞɟ Ʉɩɪ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,525 ɞɥɹ ɝɪɟɣɞɭ 1, ɞɨ ɹɤɨɝɨ 
ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɩɨɫɚɞɚ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ ɤɚɮɟɞɪɢ, 0,25 ɞɥɹ ɝɪɟɣɞɭ 2, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɩɨɫɚɞɿ ɞɟɤɚɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɚɛɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, 0,175 ɞɥɹ ɝɪɟɣɞɭ 3, ɬɨɛɬɨ 
ɩɨɫɚɞɢ ɩɪɨɪɟɤɬɨɪɚ, ɬɚ 0,05 ɞɥɹ ɝɪɟɣɞɭ 4, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɨɫɚɞɚ ɪɟɤɬɨɪɚ 
ȼɇɁ; 
ɑȺɍɉУ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ j-ɿɣ ɤɟɪɿɜɧɿɣ ɩɨɫɚɞɿ. 
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ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɞɚɧɢɣ ɜɢɞ ɩɪɟɦɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɣ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿʀ 
ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ, ɫɬɢɩɟɧɞɿʀ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ є ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ, ɚɥɟ ɣ ɜɚɝɨɦɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȼɇɁ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɋɤɟɧɥɨɧɚ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɋɤɟɧɥɨɧɚ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɚ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɪɟɡɟɪɜɧɢɣ ɮɨɧɞ ɿɡ 
ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɞɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫɭ ɜ 
ɨɩɥɚɬɿ ɩɪɚɰɿ ɇɉɉ. 
 
3.3. ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ 
 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɚ ɜ ɞɭɦɰɿ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɹɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ Д33; 65; 76; 77; 160; 161; 164Ж. ɇɟ є 
ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɿ ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɛɭɥɨ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɱɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɭ ȼɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɿ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ȼɇɁ ɜ ɫɜɿɬɿ. 
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4 – ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ʀɯ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ]
ȼɢɫɨɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 




Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ («E-learning» 








ɇɉɉ, ɳɨ ɨɛɿɣɦɚɸɬɶ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ: 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ; 























Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ: ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɪɟɦɿʀ. ɇɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ:  ɩɟɪɟɜɚɠɧɟ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢ ɨɛɪɚɧɧɿ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ, ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹɯ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ;  ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɩɨɱɟɫɧɢɯ ɡɜɚɧɶ;  ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ;  ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ;  ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. 
Ƚɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɩɨɫɚɞ Ɉɰɿɧɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
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ȼ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɿɫɧɭɸɱɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɜ ɪɿɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɹɤ ɚɜɬɨɪɨɦ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ 
ɧɚɭɤɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɬɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ є ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ȼɇɁ. 
Ɍɨɛɬɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, 
ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ, ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 3.4.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɨɞɿɥɹєɦɨ ɞɭɦɤɭ ɋ.Ɇ. ɋɟɪɶɨɝɿɧɚ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɩɨɧɭє ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɤɚɮɟɞɪɢ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɬɚ ɪɢɧɤɨɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɱɟɪɟɡ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɛɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɬ.ɩ., 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɞɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ (ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ, ɚɤɬɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɬɨɳɨ) Д145, ɫ.25Ж.  
ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɛɟɡɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɚɥɶɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɬɚ ɦɨɞɭɥɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɩɭɫɤɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɬ.ɩ.), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɹɜɧɢɯ 
ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ/ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ/ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ Д145, ɫ.23Ж. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɚɪɬɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɚɦɟ 
ɧɚɭɤɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɇɉɉ. 
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ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɇɉɉ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 2.3, 
ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ – ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ 5 ɪɨɤɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ. Ɍɨɛɬɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɟ ɇɉɉ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ. 
ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɞɚɧɟ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɿɬɤɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪ’єɪɢ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɚɪ’єɪɨɝɪɚɦɢ ɇɉɉ, ɹɤɚ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ȼɇɁ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɿ 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɟɬɢ.  
Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ» ɬɚ 
«ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɚɪ'єɪɚ», ɬɚɤ ɹɤ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɚɪ'єɪɢ. ɍɫɩɿɯ ɬɭɬ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɫɚɦɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɞɨ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɹɤ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ. ȼɿɧ ɫɚɦ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɚɦ ɚɤɬɢɜɧɨ ɛɭɞɭє ɜɥɚɫɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɤɚɪ'єɪɭ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭє ɜɥɚɫɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɿ 
ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɲɥɹɯɭ Д157, ɫ.254Ж. 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ 
ɬɚ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɢɯ ɡɜɚɧɶ (ɪɢɫ. 3.5). ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɨɛɿɣɦɚɜ ɩɨɫɚɞɭ 
ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ, ɦɨɠɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɚ ɩɿɫɥɹ 
ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ ɞɨɰɟɧɬɚ – ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɞɨɰɟɧɬɚ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ ɬɚ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɭ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.5 – Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ [ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ȼɢɩɭɫɤɧɢɤ ɡ ɩɨɜɧɨɸ 
ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ 
ȼɢɤɥɚɞɚɱ-ɫɬɚɠɢɫɬ (1 ɪɿɤ) 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ (3 
ɚɛɨ 4 ɪɨɤɢ) 
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɭɤ 
ɋɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ (2 
ɪɨɤɿɜ) 
Ⱦɨɰɟɧɬ (3-4 ɪɨɤɢ) 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ 
(3 ɪɨɤɢ) 
Ⱦɨɤɬɨɪ ɧɚɭɤ 
ɉɪɨɮɟɫɨɪ (5 ɪɨɤɿɜ) 
Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɨɸ 























ɜɿɞ 1641 ɝɪɧ. ɞɨ 2735 ɝɪɧ. 
Ɂ/ɩ 6232 ɝɪɧ. 
ɉɪɨɪɟɤɬɨɪ 
Ɋɟɤɬɨɪ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɞɟɤɚɧ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ 
Ɂ/ɩ 6503 ɝɪɧ. 
Ɂ/ɩ 6984 ɝɪɧ. 
Ɂ/ɩ 7225 ɝɪɧ. 
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Ɍɨɛɬɨ, ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɤɚɪ’єɪɢ є ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɸ 
ɡɚ ɜɿɤɨɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɞɨɫɹɝɬɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɨɪɨɬɤɢɣ 
ɫɬɪɨɤ. Ɋɨɡɦɿɪ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
Єɞɢɧɨʀ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɿɬɤɢ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɬɚ ɞɨɩɥɚɬ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɇɉɉ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2015 ɪɨɤɭ. 
ɉɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɞɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ 
ɱɚɫɨɜɿ ɦɟɠɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɳɚɛɥɿ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɚɪ’єɪɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɞɥɹ ɬɢɯ ɇɉɉ, ɹɤɿ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ.  
ɉɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɇɉɉ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɤɚɪ’єɪɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɦɿɧɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɟ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚ ɹɤ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ. 
əɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɳɟ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɚɛɨ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ 5 ɪɨɤɿɜ), ɚɛɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. ɉɪɨɬɟ, 
ɿɫɧɭє ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ɂɚɫɥɭɝɨɜɭє ɭɜɚɝɢ ɞɨɫɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜ ɦɟɞɢɱɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɥɿɤɚɪɿɜ. ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɠɟɧ ɥɿɤɚɪ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɠɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɦɚє ɧɚɛɪɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɥɹ 
ɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɞɨ ɿɫɩɢɬɿɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɬɿ, ɯɬɨ ɧɟ ɧɚɛɪɚɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɦɨɠɭɬɶ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɿɫɩɢɬ ɧɚ ɧɢɠɱɭ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɚɛɨ ɧɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚ ɥɿɤɚɪɹ-ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ 
[79]. 
Ɍɨɛɬɨ, ɞɥɹ ɇɉɉ ɞɚɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ: 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ 
ɤɚɪ’єɪɨɝɪɚɦɚ ɿɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɦ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɚ 
ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɲɤɚɥɢ.  
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ɉɪɢ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɞɚɧɚ ɤɚɪ’єɪɨɝɪɚɦɚ ɿɡ 
ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɨɩɪɚɜɨɤ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦɭ 
ɨɛɪɚɧɧɿ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɡɚ ɤɨɧɤɭɪɫɨɦ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ: ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇɉɉ ɦɚɬɢɦɟ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢ 
ɧɚ ɜɢɳɭ ɩɨɫɚɞɭ ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɟ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɜ 
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɇɉɉ ɜɬɪɚɱɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɿ 
ɧɚ ɞɚɧɭ ɩɨɫɚɞɭ ɚɛɨ ɦɚɬɢɦɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɧɚ ɧɢɠɱɭ ɩɨɫɚɞɭ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɡ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ, ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ, ɞɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ, ɞɟ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɪɨɡɪɨɛɤɚɦ ɬɚ 
ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɦɿɧɭ, ɩɨɫɬɚє ɧɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɿ 
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ȼɇɁ ɧɚ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɱɚɫɬɨɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ȼɇɁ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɇɉɉ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɹɤɢɯ ɱɿɬɤɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ (ɨɞɢɧ 
ɪɚɡ ɜ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ), ɚ ɣ ɭɫɿɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ȼɇɁ. Ɍɨɦɭ ɩɨɫɬɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɜ ɨɫɜɿɬɧɸ, ɬɚɤ ɿ ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȼɇɁ Д27, ɫ.192Ж. Ɍɨɦɭ ɧɚɛɭɜɚє ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ȱɌ – ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ʀɯ ɧɚ 
ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ E-learnТЧР, ɬɨɛɬɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɍɟɪɦɿɧ «ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ» («E-learning») – ɰɟ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɪɚɡ ɞɥɹ 
ɜɫɿɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɹɤ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨɫɬɚє ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɧɬɟɝɪɭɸɱɢ ɣɨɝɨ ɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ (ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɰɟ ɞɿɫɬɚɥɨ ɧɚɡɜɭ «ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ 
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ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ»). ɇɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɫɭɦɧɿɜɿɜ, ɳɨ E-learning ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɿɞɯɿɞ 
ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ. 
ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɫɜɿɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤ ɨɞɢɧ 
ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ȼɭɥɨ ɩɿɞɪɚɯɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɭ 2011 ɪɨɰɿ 
ɛɥɢɡɶɤɨ 35,6 ɦɥɪɞ. ɛɭɥɨ ɜɢɬɪɚɱɟɧɨ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɭ 2013 ɪɨɰɿ E-learning – ɰɟ ɿɧɞɭɫɬɪɿɹ ɡ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɭ ɩɨɧɚɞ 56 
ɦɥɪɞ. ɞɨɥɚɪɿɜ ɋɒȺ, ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɩɨɞɜɨєɧɢɣ ɭ 2015 ɪ. Д193Ж. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɸ IBM, ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɚɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨ 50%. 
ɉɿɞɪɚɯɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɡɚ ɤɨɠɧɢɣ 1 ɞɨɥɚɪ ɋɒȺ, ɹɤɢɣ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶ ɧɚ E-
ХОКЫЧТЧР, ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 30 ɞɨɥɚɪɿɜ ɋɒȺ ɞɨɯɨɞɭ Д193]. 
Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, E-ХОКЫЧТЧР ɦɚє ɛɟɡɥɿɱ ɩɟɪɟɜɚɝ ɩɟɪɟɞ ɤɥɚɫɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: 
 ɫɭɬɬєɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɦɢ ɡɚɧɹɬɬɹɦɢ: ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɡɟɤɨɧɨɦɢɬɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ 50% 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 60% ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ-
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤɿ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɶ E-ХОКЫЧТЧР ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ 
ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ ɞɨɯɨɞɭ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɛɿɥɶɲɟ 
ɧɚ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 26% [193]. 
 єɞɢɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɜɫɿɯ: ɡɧɢɤɚɸɬɶ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɭ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ɨɞɧɢɯ ɿ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ; 
 ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɱɚɫɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɬɪɚɱɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɬɢ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɦɨɠɧɚ ɛɟɡ ɜɿɞɪɢɜɭ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ; 
 ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɟɪɟɛɿɝɨɦ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 




 ɦɚɫɨɜɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɬɟɪɦɿɧ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɬɢɯ 
ȼɇɁ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɮɿɥɿɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɛɚɡ Д158, ɫ.438Ж. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɛɟɡɦɟɠɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɚɫɨɜɿ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɨɧɥɚɣɧ-ɤɭɪɫɢ (MКЬЬТЯО ЇЧХТЧО ЇЩОЧ 
CШЮЫЬОЬ, MЇЇC), ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ є ɩɪɨɟɤɬɢ CШЮЫЬОЫК, UНКМТЭв, ОНБ. 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɨɧɥɚɣɧ-ɤɭɪɫɿɜ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɞɿєɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡɿ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɆɈɈɋ ɞɥɹ ɇɉɉ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
є: 
 ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿɫɬɶ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɛɟɡ ɜɿɞɪɢɜɭ ɜɿɞ ɫɜɨєʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
 ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɢɥɹɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ ɜɿɞ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ; 
 ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɜɿɞɭ MЇЇC; 
 ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ; 
 ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɪɫɟɧɚɥɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ Д95, ɫ.26-27]. 
ɉɪɨɬɟ, ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ȼɇɁ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭє 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ MЇЇC, ɹɤ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞ ɇɉɉ ȼɇɁ Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɬɪɢɦɭɸɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɨɥɨɞɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ 
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ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɍɨɦɭ ɜɛɚɱɚєɦɨ ɡɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɟɦɿɣ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɰɿɧɤɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɇɉɉ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɫɚɞ ɞɥɹ ɬɢɯ ɇɉɉ, ɹɤɿ 
ɨɛɿɣɦɚɸɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɩɨɫɚɞɢ. Ɋɨɡɦɿɪ ɩɪɟɦɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɪɟɣɞɭ ɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɹɤɢɣ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨʀ ɞɥɹ ȼɇɁ ɫɢɫɬɟɦɢ ɋɤɟɧɥɨɧɚ. ɐɟ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɭɩɟɧɿ ɬɚ ɜɱɟɧɿ ɡɜɚɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɦɨɬɢɜ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɛɚɱɚɸɬɶ ɭ ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɭ ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ, ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɨɸ є ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ 
(ɫɬɚɬɭɫɧɚ) ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ, ɩɿɞ ɹɤɨɝɨ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ 
ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣ ɞɥɹ ɬɢɯ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɧɚɛɪɚɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɋɸɞɢ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɩɪɢ ɨɛɪɚɧɧɿ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ, ɩɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɩɨɱɟɫɧɢɯ ɡɜɚɧɶ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɪɚɳɢɣ 
ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɪɨɤɭ, ɩɨɱɟɫɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȼɇɁ, ɧɚɭɤɨɜɚ ɟɥɿɬɚ ȼɇɁ), ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɤɚɮɟɞɪɢ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɨɳɨ.  
ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɢɯ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɞɨɫɹɝɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɚɝɨɦɢɯ ɬɚ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɞɥɹ ȼɇɁ ɿ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɰɿɤɚɜɢɦ є ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɋɒȺ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ 
ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ (ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɲɬɚɬɭ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, 
«ɩɨɠɢɬɬєɜɢɣ ɧɚɣɦ») (ЭОЧЮЫО), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɢɦ ɬɚ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ. 
ȼ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
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ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɨɧ-ɥɚɣɧ, 
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɫɟɪɟɞ ɇɉɉ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɬɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɩɪɚɰɿ. 
ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸє 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɬɭɠɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȼɇɁ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɡɚɤɥɚɞɨɦ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ єɞɢɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɳɨ, ɩɨɪɹɞ ɡ ɤɚɞɪɨɜɢɦ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ, ɫɬɚє ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ 
[98, ɫ. 80]. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɡɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɩɨɬɨɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɇɉɉ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɭ ɡɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɞɿɥɨɜɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɚɥɟ ɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɡɦɿɧɢ ɭɦɨɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ȼɇɁ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє: 
 ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿʀ «ɚɧɚɥɿɡ» – ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ, ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɚ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
 ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿʀ «ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» – ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪ’єɪɢ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɤɚɪ’єɪɨɝɪɚɦɢ ɇɉɉ; 
 ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿʀ «ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ» – ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ: 
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ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (E-ХОКЫЧТЧР) ɬɚ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɨɧɥɚɣɧ-ɤɭɪɫɿɜ 
(Massive Online Open Courses, MOOC); 
 ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿʀ «ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ» – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɟɦɿɣ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɭ ɝɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɬɚ ɫɬɚɬɭɫɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ; 
 ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿɣ «ɨɛɥɿɤ» ɬɚ «ɤɨɧɬɪɨɥɶ» – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇɉɉ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɨɧ-ɥɚɣɧ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ 
ɪɟɚɥɶɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ 
ɩɨɬɨɱɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɇɉɉ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 3 
 
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɇɉɉ ɞɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɚє ɩɪɚɜɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
1. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɨʀ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɬɿɫɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɬɚ 
ʀɯ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ 
(ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɚɥɨɜɢɦ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ). ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɥɹ ɨɛɪɚɧɢɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪ ɜɚɥɨɜɨɝɨ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 23672,7 ɦɥɧ. ɝɪɧ. ɜ 2022 ɪɨɰɿ. ɐɟ 
ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɭɤɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɇɉɉ ɬɚ ʀɯ ɹɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ є 
ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɇɁ ɧɚɩɪɹɦɭ 
ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɬɚ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɐɟ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ.  
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2. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɇɉɉ ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɝɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɇɉɉ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɬɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɇɉɉ; ɹɤɳɨ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɝɪɭɩɭɸɬɶɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨ ɜ ɞɪɭɝɨɦɭ – ɩɨɫɚɞɢ ɡɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ (ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ). 
3. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɇɉɉ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɬɪɶɨɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ: ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɠɿ ɝɪɟɣɞɿɜ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɩɨɫɚɞɢ ɇɉɉ. 
4. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɋɤɟɧɥɨɧɚ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɪɟɦɿɣ ɡɚ ɜɢɫɨɤɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ 
ɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɝɪɚɧɞɿɜ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɩɟɜɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɨɳɨ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɣɨɝɨ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ: 75% – ɞɥɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɇɉɉ ɬɚ 25% – ɞɥɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɇɉɉ. əɤɳɨ 
ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ – ɛɿɥɶɲɿ ɡɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ, ɬɨ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɪɿɡɧɢɰɸ ɩɨɤɪɢɜɚɬɢ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ. Ɋɟɡɟɪɜɧɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɟ ɡ 
ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɇɉɉ, ɚ ɡ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, 
ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɪɨɡɪɢɜ ɜ ɨɩɥɚɬɿ ɩɪɚɰɿ ɇɉɉ. 
5. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɬɚɤɢɯ, ɹɤ: «ɚɧɚɥɿɡ» – ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ, ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; «ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» – ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɤɚɪ’єɪɢ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɤɚɪ’єɪɨɝɪɚɦɢ; 
«ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ» – ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɨɧɥɚɣɧ-ɤɭɪɫɿɜ; 
«ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ» – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɟɦɿɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɭ 
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ɝɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɬɚ ɫɬɚɬɭɫɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ; 
«ɨɛɥɿɤ» ɬɚ «ɤɨɧɬɪɨɥɶ» – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɲɥɹɯɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ IT-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; «ɨɰɿɧɤɚ» – ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ 3, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɭ ɩɪɚɰɹɯ 





ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɢɯ ɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɭɦɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. 
1. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ», ɩɿɞ ɹɤɢɦ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɢɦ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɦɚє ɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɰɿɥɶɨɜɟ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɹɤ ɇɉɉ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɬɚɤ ɿ ȼɇɁ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ є ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɇɉɉ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɣɨɝɨ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤɿ, ɜ 
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɡɞɚɬɧɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɹɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɩɪɚɰɿ, ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɱɨɝɨ є ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɝɚɥɨɦ. ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɹɤɚ 
ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɚɧɚɥɿɡɭ, ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
3. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɮɨɪɦ ɿ ɜɢɞɿɜ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ: ɬɢɩ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
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ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɣ), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ (ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ 
ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɢɣ), ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ), ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
(ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ), ɮɨɪɦɢ (ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɿ 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ), ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɚɮɟɞɪɢ; ɦɿɠ ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ 
ɨɞɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; ɦɿɠ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ; ɦɿɠ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ 
ɤɪɚʀɧɢ; ɦɿɠ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ), ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɇɉɉ; ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ). 
4. Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ, 
ɳɨ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɬɪɿɦɤɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɇɉɉ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 
ɫɟɦɢ ɪɨɤɿɜ (ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ 24 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ), ɜɞɚɥɨɫɹ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɤɚ ɇɉɉ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɫɬɭɩɟɧɹɦɢ ɬɚ 
ɜɱɟɧɢɦɢ ɡɜɚɧɧɹɦɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ʀɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɪɨɫɬɚє. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɇɉɉ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɤɪɚʀɧɚɦ ɫɜɿɬɭ, ɩɪɨɬɟ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɥɢɲɟ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ȼɇɁ ɧɟ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
5. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɪɨɫɬɚє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ 
3,6% ɬɚ 7,3% ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɫɟɦɢ ɪɨɤɿɜ). Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɢɯ ɡɜɚɧɶ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɜɢɝɨɞ ɹɤ ɞɥɹ ɇɉɉ, 
ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.  
6. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɱɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ є ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɬɚ ɡɧɚɱɧɨʀ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɜ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɇɉɉ (ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ, ɞɨɰɟɧɬɿɜ ɬɚ 
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ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ) ɬɚ ɜɢɳɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ȼɇɁ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ є ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ: 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɦɨɬɢɜɢ – ɞɥɹ ɬɢɯ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɟɿɫɬɨɬɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, 
ɬɚ ɬɜɨɪɱɿ (ɫɬɚɬɭɫɧɿ) – ɞɥɹ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɦɚɸɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. 
7. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɞɨɫɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ, ɤɨɥɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɟ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɬɚ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ. 
8. Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ. Ⱦɥɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɇɉɉ ɞɨ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞ 
ɝɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɿ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɬɚ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚɸɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ 
ɩɨɫɚɞɢ ɬɚ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɫɚɞɚɦɢ. 
9. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɇɉɉ ɞɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɋɤɟɧɥɨɧɚ. Ȳʀ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɚ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ȼɇɁ ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɝɪɚɧɞɿɜ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɦɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɩɟɜɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɨɳɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 




10. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɬɚɤɢɯ, ɹɤ: «ɚɧɚɥɿɡ» – ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ, ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; «ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» – ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɤɚɪ’єɪɢ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɤɚɪ’єɪɨɝɪɚɦɢ; 
«ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ» – ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɨɧɥɚɣɧ-ɤɭɪɫɿɜ; 
«ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ» – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɟɦɿɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɭ 
ɝɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɬɚ ɫɬɚɬɭɫɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ; 
«ɨɛɥɿɤ» ɬɚ «ɤɨɧɬɪɨɥɶ» – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɲɥɹɯɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ IT-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; «ɨɰɿɧɤɚ» – ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱥ.1 – ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɜ 2013 ɪɨɰɿ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɘɇȿɋɄɈ, Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
















Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ 50613 12202,8 11515,9 1390478 
Ⱥɜɫɬɪɿɹ 58014 4390,4 4175,2 422778 
Ȼɟɥɶɝɿɹ 29895 4947 4530 488488 
Ȼɨɥɝɚɪɿɹ 23456 3335,4 2903,6 283959 
Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ 16333 2695,0 2476,0 309009 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 369749 42708,0 40441,0 2780013 
ɍɝɨɪɳɢɧɚ 23674 4333,8 3893,3 359040 
ɑɟɯɿɹ 16426 5306,0 4937,1 427441 
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 53330 9198,0 8715,9 781450 
Ʌɢɬɜɚ 13633 1543,8 1361,6 159695 
Ɏɪɚɧɰɿɹ 109827 29356,8 26543,8 2338135 
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ * 59431 8893,0 8424,0 793678 
ɇɨɜɚ Ɂɟɥɚɧɞɿɹ 14957 2420,0 2271,0 256608 
ɉɨɥɶɳɚ 102827 17361,0 15568,0 1902718 
ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ 35482 5389,3 4513,5 371000 
ɇɨɪɜɟɝɿɹ 24419 2704,0 2609,0 255416 
Ɋɨɫɿɹ * 553843 75676,0 71545,0 7983111 
ȱɫɩɚɧɿɹ * 155538 23443,7 17634,2 1965829 
ɒɜɟɰɿɹ * 32409 5060,0 4657,0 453328 
ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ * 46193 4969,0 4776,0 269573 
Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ 130653 28271,0 25524,0 4975690 
ɍɤɪɚʀɧɚ 135247 21980,6 20404,1 1723685 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ 145294 32183,0 29721,0 2386199 
ɋɒȺ * 1523615 156379,9 143874,3 20994112 





Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.1 – ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 2013 ɪɨɰɿ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ] 








ɬɢɫ. ɝɪɧ.  
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɨɛ. 
ɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ ɬɚ 





ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɜɢɳɨɸ 






ȺɊɄ 3414 46393 1958504 146613,8 3259,8 53692 126,1 2864,3 933 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ 2391 36191 1611177 32573,2 1896,4 41067 96,9 2659,0 370 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ 1389 20622 1038575 20409,9 1448,5 27002 66,6 2587,8 109 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ 8430 152905 3289122 936916,1 4113,3 109127 302,3 3322,7 256 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ 8066 164926 4330997 509765 6295 139958 334 3706,8 3672 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ 1514 25676 1263281 23175,8 1552,9 31826 70 2576,5 146 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ 1797 21400 1254017 36984,4 1702,1 27141 63,1 2560,7 147 
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ 4249 54352 1775044 513145,2 2324 56055 142,2 3132,6 999 
ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ 3026 33196 1379370 38720,4 1772,7 36009 87,8 2679,0 432 
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ 1396 68931 1719699 191702,9 2321,7 56520 114,1 3354,4 666 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ 952 25313 981150 31915,1 1058,7 24702 57,1 2605,4 409 
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ 4722 55108 2234876 152518,4 3189,3 61201 148,6 3294,2 1706 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ 10550 63329 2520066 308120,5 3549,9 68075 205,5 2783,4 1693 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ 1883 32030 1167657 616580,2 1788,8 32612 78,5 3072,5 760 
Ɉɞɟɫɶɤɚ 9635 69760 2385433 232622,5 4811,6 86222 184 2920,7 2240 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ 3025 58464 1450367 70143,1 1924,7 39017 117,3 3000,0 661 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ 1982 22004 1157791 14435,3 1315,1 28093 74,8 2864,0 167 
ɋɭɦɫɶɤɚ 2357 26765 1130765 139535,2 1439,5 27555 81,7 2715,6 1352 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ 2724 18085 1070076 12551,3 1112,6 23867 67,1 2378,0 182 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ 16849 85315 2721606 1974537 4278,3 97863 259,9 2986,9 8499 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ 1669 20767 1071135 46069,6 1593,7 27304 59,4 2451,7 286 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ 2434 26426 1303829 12979,7 1297,5 31131 78,3 2641,0 86 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ 2309 33087 1256328 59375,9 1747,3 33864 75,7 2674,0 308 
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ 2163 13757 905443 37762,6 1286 20567 50,2 2486,5 291 
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ 1366 24237 1058284 67832,2 1742,3 26541 67,6 2519,1 859 
ɦ. Ʉɢʀɜ 33452 312552 2827395 4773808 8946,2 211436 644,2 4933,0 18145 
ɦ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ 1503 11066 383907 160271,2 648,3 14020 31,8 3107,8 193 
203 
 
       
Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȼ 
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ  
 
 
     
Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȼ.1 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɜɨɫɶɦɢɮɚɤɬɨɪɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ȼɕȼɈȾ ɂɌɈȽɈȼ 
 
      
 Ɋɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 
 
Ⱦɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 
    
Ɇɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ R 0,9946 
 















ɂɬɨɝɨ 26 1195345105       
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 27 
       
         
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ 
t-







Y-ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ 2601,4605 2339,0654 1,1122 0,2807 -2312,7336 7515,6546 -2312,7336 7515,6546 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 1 -0,1376 0,0268 -5,1442 0,0001 -0,1938 -0,0814 -0,1938 -0,0814 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 2 -1,2264 0,8734 -1,4042 0,1773 -3,0612 0,6085 -3,0612 0,6085 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 3 0,0989 0,0657 1,5063 0,1493 -0,0390 0,2369 -0,0390 0,2369 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 4 -0,0030 0,0010 -3,1038 0,0061 -0,0051 -0,0010 -0,0051 -0,0010 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 5 97,2520 15,8429 6,1385 0,0000 63,9674 130,5366 63,9674 130,5366 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 6 0,1482 0,2388 0,6207 0,5426 -0,3534 0,6498 -0,3534 0,6498 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 7 0,0007 0,0011 0,6261 0,5391 -0,0016 0,0030 -0,0016 0,0030 






       
Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȼ.2 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡɦɿɧɧɢɯ ɞɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɤɨɥɿɧɟɚɪɧɨɫɬɿ 
1. ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ȼɊɉ 
 
 
     ȼɕȼɈȾ ɂɌɈȽɈȼ 
       Ɋɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 
 
Ⱦɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 
    Ɇɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ R 0,98664 
 
  df SS MS F Зɧɚɱɢɦɨɫɬɶ F 
R-ɤɜɚɞɪɚɬ 0,97346 
 








ɂɬɨɝɨ 26 1195345105       
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 27 
  
Эɤɪɢɬ 2,0930 Fɤɪɢɬ 2,5435 
 
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ t-ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ P-Зɧɚɱɟɧɢɟ ɇɢɠɧɢɟ 95% ȼɟɪɯɧɢɟ 95% 
ɇɢɠɧɢɟ 
95,0% ȼɟɪɯɧɢɟ 95,0% 
Y-ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ 6933,1051 3338,2857 2,0768 0,0516 -54,0071 13920,2173 -54,0071 13920,2173 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 1 -2,8775 1,2425 -2,3158 0,0319 -5,4781 -0,2768 -5,4781 -0,2768 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 2 -0,1012 0,0809 -1,2512 0,2260 -0,2706 0,0681 -0,2706 0,0681 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 3 0,0001 0,0012 0,1268 0,9004 -0,0023 0,0026 -0,0023 0,0026 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 4 44,0406 18,3569 2,3991 0,0269 5,6192 82,4620 5,6192 82,4620 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 5 0,5904 0,3407 1,7328 0,0993 -0,1227 1,3036 -0,1227 1,3036 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 6 0,0021 0,0016 1,2619 0,2223 -0,0014 0,0055 -0,0014 0,0055 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 7 1,4789 0,9686 1,5269 0,1433 -0,5484 3,5062 -0,5484 3,5062 
         Ʉɨɪɟɥɹɰɿɹ Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
Y 1 
      
  
X1 0,7871 1 
     
  
X2 0,9030 0,8785 1 
    
  
X3 0,6149 0,6233 0,8460 1 
   
  
X4 0,9399 0,8835 0,9867 0,7816 1 
  
  
X5 0,9565 0,7964 0,8439 0,4897 0,8841 1 
 
  
X6 0,9475 0,8240 0,8423 0,4694 0,8953 0,9672 1   
X7 0,8910 0,8381 0,9830 0,8492 0,9604 0,8296 0,8000 1 
205 
 
     
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɭ ȼ.2 
2. ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  
       ȼɕȼɈȾ ɂɌɈȽɈȼ 
        Ɋɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 
 
Ⱦɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 
    Ɇɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ R 0,98553 
 
  df SS MS F Зɧɚɱɢɦɨɫɬɶ F 
R-ɤɜɚɞɪɚɬ 0,97127 
 




Ɉɫɬɚɬɨɤ 20 34344128,62 1717206,431 
 
  
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ 1310,42223 
 
ɂɬɨɝɨ 26 1195345105       
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 27 
  
Эɤɪɢɬ 2,0860 Fɤɪɢɬ 2,5990 
 
         
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ 
t-
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ P-Зɧɚɱɟɧɢɟ ɇɢɠɧɢɟ 95% ȼɟɪɯɧɢɟ 95% ɇɢɠɧɢɟ 95,0% ȼɟɪɯɧɢɟ 95,0% 
Y-ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ 9138,3132 2874,9236 3,1786 0,0047 3141,3276 15135,2989 3141,3276 15135,2989 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 1 -3,5996 1,1158 -3,2260 0,0042 -5,9272 -1,2720 -5,9272 -1,2720 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 2 -0,0007 0,0009 -0,7416 0,4670 -0,0027 0,0013 -0,0027 0,0013 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 3 29,8432 14,6325 2,0395 0,0548 -0,6797 60,3661 -0,6797 60,3661 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 4 0,6346 0,3437 1,8464 0,0797 -0,0823 1,3514 -0,0823 1,3514 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 5 0,0016 0,0016 0,9861 0,3359 -0,0018 0,0050 -0,0018 0,0050 




    
 
 Ʉɨɪɟɥɹɰɿɹ Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 
 Y 1 
     
  
 X1 0,7871 1 
    
  
 X2 0,6149 0,6233 1 
   
  
 X3 0,9399 0,8835 0,7816 1 
  
  
 X4 0,9565 0,7964 0,4897 0,8841 1 
 
  
 X5 0,9475 0,8240 0,4694 0,8953 0,9672 1   




       
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɭ ȼ.2 
3. ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ ɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ ɬɚ ɦɟɪɟɠɟɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
   ȼɕȼɈȾ ɂɌɈȽɈȼ 
        Ɋɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 
 
Ⱦɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 
    Ɇɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ R 0,98490 
 
  df SS MS F Зɧɚɱɢɦɨɫɬɶ F 
R-ɤɜɚɞɪɚɬ 0,97003 
 










ɂɬɨɝɨ 26 1195345105       
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 27 
  
Эɤɪɢɬ 2,0796 Fɤɪɢɬ 2,6848 
 
         
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ 
t-
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ P-Зɧɚɱɟɧɢɟ ɇɢɠɧɢɟ 95% ȼɟɪɯɧɢɟ 95% ɇɢɠɧɢɟ 95,0% ȼɟɪɯɧɢɟ 95,0% 
Y-ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ 8839,6515 2847,3200 3,1046 0,0054 2918,3254 14760,9776 2918,3254 14760,9776 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 1 -3,4367 1,0982 -3,1293 0,0051 -5,7206 -1,1528 -5,7206 -1,1528 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 2 -0,0003 0,0009 -0,3978 0,6948 -0,0021 0,0014 -0,0021 0,0014 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 3 36,7594 12,5483 2,9294 0,0080 10,6638 62,8549 10,6638 62,8549 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 4 0,8206 0,2781 2,9502 0,0076 0,2422 1,3990 0,2422 1,3990 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 5 0,0009 0,0014 0,6404 0,5289 -0,0021 0,0039 -0,0021 0,0039 
  
  
   
  Ʉɨɪɟɥɹɰɿɹ Y X1 X2 X3 X4 X5 
  Y 1 
    
  
  X1 0,7871 1 
   
  
  X2 0,6149 0,6233 1 
  
  
  X3 0,9399 0,8835 0,7816 1 
 
  
  X4 0,9565 0,7964 0,4897 0,8841 1   
  X5 0,9475 0,8240 0,4694 0,8953 0,9672 1 
  
         




       
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɭ ȼ.2 
4. ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɤɿɧɰɟɜɚ ɦɨɞɟɥɶ) 
    
         ȼɕȼɈȾ ɂɌɈȽɈȼ 
        
         Ɋɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 
 
Ⱦɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 
    Ɇɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ R 0,98461 
 
  df SS MS F Зɧɚɱɢɦɨɫɬɶ F 
R-ɤɜɚɞɪɚɬ 0,96945 
 










ɂɬɨɝɨ 26 1195345105       
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 27 
  
Эɤɪɢɬ 2,0739 Fɤɪɢɬ 2,8167 
 
         
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ 
t-
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ P-Зɧɚɱɟɧɢɟ ɇɢɠɧɢɟ 95% ȼɟɪɯɧɢɟ 95% ɇɢɠɧɢɟ 95,0% ȼɟɪɯɧɢɟ 95,0% 
Y-ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ 8851,4631 2808,8272 3,1513 0,0046 3026,3120 14676,6142 3026,3120 14676,6142 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 1 -3,4127 1,0828 -3,1518 0,0046 -5,6583 -1,1672 -5,6583 -1,1672 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 2 -0,0007 0,0007 -1,0241 0,3169 -0,0021 0,0007 -0,0021 0,0007 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 3 41,6574 9,8134 4,2449 0,0003 21,3056 62,0092 21,3056 62,0092 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 4 0,9400 0,2037 4,6155 0,0001 0,5176 1,3623 0,5176 1,3623 
         Ʉɨɪɟɥɹɰɿɹ Y X1 X2 X3 X4 
   Y 1 
   
  
   X1 0,7871 1 
  
  
   X2 0,6149 0,6233 1 
 
  
   X3 0,9399 0,8835 0,7816 1   
   X4 0,9565 0,7964 0,4897 0,8841 1 
   







       
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɭ ȼ.2 
5. ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ 
    
         ȼɕȼɈȾ ɂɌɈȽɈȼ 
        
         Ɋɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 
 
Ⱦɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 
    Ɇɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ R 0,971814094 
 
  df SS MS F Зɧɚɱɢɦɨɫɬɶ F 
R-ɤɜɚɞɪɚɬ 0,944422632 
 










ɂɬɨɝɨ 26 1195345105       
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 27 
  
Эɤɪɢɬ 2,0687 Fɤɪɢɬ 3,0280 
 
         
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ 
t-
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ P-Зɧɚɱɟɧɢɟ ɇɢɠɧɢɟ 95% ȼɟɪɯɧɢɟ 95% ɇɢɠɧɢɟ 95,0% ȼɟɪɯɧɢɟ 95,0% 
Y-ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ 1973,2114 3026,4196 0,6520 0,5209 -4287,4145 8233,8372 -4287,4145 8233,8372 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 1 -0,8740 1,1907 -0,7341 0,4703 -3,3371 1,5890 -3,3371 1,5890 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 2 0,0017 0,0005 3,3887 0,0025 0,0006 0,0027 0,0006 0,0027 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 3 1,6593 0,1490 11,1352 0,0000 1,3510 1,9675 1,3510 1,9675 
  
       Ʉɨɪɟɥɹɰɿɹ Y X1 X2 X3 
    Y 1 
  
  
    X1 0,7871 1 
 
  
    X2 0,6149 0,6233 1   
    X3 0,9565 0,7964 0,4897 1 
    








Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
 
Ȼɭɞɶ ɥɚɫɤɚ, ɞɚɣɬɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ. 
 
1. ɑɢ ɦɚєɬɟ ȼɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ? 
⁪ ɬɚɤ: ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɭɤ, ɞɨɤɬɨɪ ɧɚɭɤ (ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ) 
⁪ ɧɿ 
 
2. əɤɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ № 1 ɛɭɥɚ «ɬɚɤ», ɬɨ ɳɨ ɛɭɥɨ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ (ɩɪɨɪɚɧɠɭɣɬɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: 5 – ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ; 1 – ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɜɚɠɥɢɜɨ)? 
⁪ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ 
⁪ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɡ ɡɜɿɬɧɿɫɬɸ ɭ ɮɨɪɦɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 
⁪ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ 
⁪ ɬɜɨɪɱɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɛɨɬɢ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
⁪ ɿɧɲɟ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
_______________________________________________________________________ 
 
3. əɤɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ № 1 ɛɭɥɚ «ɧɿ», ɬɨ ɳɨ ɞɥɹ ȼɚɫ є ɩɟɪɟɩɨɧɨɸ ɞɥɹ 
ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ (ɩɪɨɪɚɧɠɭɣɬɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: 5 – ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ; 1 – ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɜɚɠɥɢɜɨ)? 
⁪ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ/ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ 
⁪ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɫɭɩɭɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɜ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ/ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ (ɩɪɨʀɡɞ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɞɪɭɤ 
ɫɬɚɬɟɣ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɬɨɳɨ) 
⁪ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ȼɚɲɨɝɨ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ 
⁪ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ/ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ 
⁪ ɿɧɲɟ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
_______________________________________________________________________ 
 
4. ɑɢ ɨɛɿɡɧɚɧɿ ȼɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɬɪɚɬɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 












6. əɤɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȼɢ ɜɿɞɞɚєɬɟ ɩɟɪɟɜɚɝɭ? 
⁪ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ/ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ ɬɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ 
⁪ ɤɭɪɫɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
⁪ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ 
⁪ ɞɪɭɝɚ ɜɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ 
 
7. ɓɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟ ȼɚɫ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɩɪɨɪɚɧɠɭɣɬɟ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: 10 – ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ; 1 – ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ 
ɜɚɠɥɢɜɨ): 
⁪ ɨɩɥɚɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ/ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ, ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ 
⁪ ɨɩɥɚɬɚ ɞɪɭɤɭ ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ 
⁪ ɨɩɥɚɬɚ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɶ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɢ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ 
⁪ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɳɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɚɛɨ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
⁪ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɿɥɶɝ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɞɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ ɞɥɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ/ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ 
⁪ ɩɪɟɦɿʀ ɡɚ ɭɫɩɿɲɧɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
⁪ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
⁪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ, ɡ ɬɟɦɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
⁪ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɤɚɮɟɞɪɢ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
⁪ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
 
8. ɓɨ ɞɥɹ ȼɚɫ є (ɚɛɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ) ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ? 
⁪ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ (ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɤɚɪ’єɪɧɟ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ) 
⁪ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ (ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ) 
⁪ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 
 
9. ɑɢ ɦɚєɬɟ ȼɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɭ ɤɚɪ’єɪɨɝɪɚɦɭ? 
⁪ ɬɚɤ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɩɨɬɪɟɛ 
⁪ ɬɚɤ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ 
⁪ ɧɿ 
 
10. ɑɢ ɨɛɿɡɧɚɧɿ ȼɢ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤ 
ɝɪɚɧɬɢ, ɫɬɢɩɟɧɞɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɛɦɿɧɭ? 
⁪ ɬɚɤ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸ ɜ ɪɨɛɨɬɿ 
⁪ ɬɚɤ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɥɚɧɭɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
⁪ ɧɿ 
 








       
Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȿ 





     
Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȿ.1 
   
 
    ȼɕȼɈȾ ɂɌɈȽɈȼ 
 
Ʉɨɪɟɥɹɰɿɹ 
      Ɋɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ   Y X1 X2 X3 X4 
 Ɇɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ R 0,9999996 Y 1 
   
  




R-ɤɜɚɞɪɚɬ 0,9999955 X2 0,9891 0,9423 1    
 ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ 
ɨɲɢɛɤɚ 2,9507518 X3 0,9537 0,9398 0,9128 1   
 ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 6 X4 0,9747 0,9447 0,9347 0,9918 1 
 
         Ⱦɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 
       
  df SS MS F Зɧɚɱɢɦɨɫɬɶ F 
   Ɋɟɝɪɟɫɫɢɹ 4 9750572,626 2437643,157 279965,6645 0,001417453 
   Ɉɫɬɚɬɨɤ 1 8,706936119 8,706936119 
 
  
   ɂɬɨɝɨ 5 9750581,333       
   
 
Эɤɪɢɬ= 12,7062 Fɤɪɢɬ= 224,5832 
    
         




ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ P-Зɧɚɱɟɧɢɟ ɇɢɠɧɢɟ 95% ȼɟɪɯɧɢɟ 95% ɇɢɠɧɢɟ 95,0% 
ȼɟɪɯɧɢɟ 
95,0% 
Y-ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ -6893,3498 106,0878 -64,9778 0,0098 -8241,3236 -5545,3761 -8241,3236 -5545,3761 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 1 0,0036 0,0001 24,7044 0,0258 0,0018 0,0055 0,0018 0,0055 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 2 2,9534 0,0185 159,8487 0,0040 2,7187 3,1882 2,7187 3,1882 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ Б 3 -0,2109 0,0050 -42,1251 0,0151 -0,2746 -0,1473 -0,2746 -0,1473 




      
Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȿ.2 
 
         ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧɧɢɯ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɭ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ ɬɪɟɧɞɭ 
 
         1. Ⱦɪɭɤɨɜɚɧɿ ɩɪɚɰɿ 
       
         Ɋɨɤɢ Ⱦɪɭɤɨɜɚɧɿ ɩɪɚɰɿ, ɨɞ. (X1) 
 
 
      2008 235153 
 
      2009 242221 
 
      2010 271649 
 
      2011 281243 
 
      2012 303192 
 
      2013 320166 
 
      
  
 
      
   
      Ɋɨɤɢ ɉɪɨɝɧɨɡ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɩɪɚɰɶ 
      
   
      2015 17645*8+213840 355000 
      2016 17645*9+213840 372645 
      2017 17645*10+213840 390290 
      2018 17645*11+213840 407935 
      2019 17645*12+213840 425580 
      2020 17645*13+213840 443225 
      2021 17645*14+213840 460870 
      2022 17645*15+213840 478515 
      





     
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɭ ȿ.2 
2. Ƚɪɚɧɬɢ 
       
  
 
     Ɋɨɤɢ Ƚɪɚɧɬɢ, ɨɞ. (Б2) 
 
     2008 1033 
 
     2009 1140 
 
     2010 1189 
 
     2011 1276 
 
     2012 1439 
 
     2013 1743 
 
     
  
 
     
  
 
     Ɋɨɤɢ ɉɪɨɝɧɨɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɝɪɚɧɬɿɜ 
     
   
     2015 25,73*82-50,58*8+1090 2332 
     2016 25,73*92-50,58*9+1090 2719 
     2017 25,73*102-50,58*10+1090 3157 
     2018 25,73*112-50,58*11+1090 3647 
     2019 25,73*122-50,58*12+1090 4188 
     2020 25,73*132-50,58*13+1090 4781 
     2021 25,73*142-50,58*14+1090 5425 
     2022 25,73*152-50,58*15+1090 6121 
     






      
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɭ ȿ.2 
        3. ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ 
      
        Ɋɨɤɢ ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ, ɨɫɿɛ (Б3) 
      2008 62877 
 
     2009 65495 




 2012 67678 
 2013 69585 
 
   Ɋɨɤɢ ɉɪɨɝɧɨɡ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ 
   
2015 1155,9*8+62512 71759 
2016 1155,9*9+62514 72914 
2017 1155,9*10+62515 74069 
2018 1155,9*11+62516 75224 
2019 1155,9*12+62517 76379 
2020 1155,9*13+62517 77534 
2021 1155,9*14+62518 78689 
2022 1155,9*15+62519 79844 






      
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɭ ȿ.2 
        3. ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ 
      
        Ɋɨɤɢ ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ, ɨɫɿɛ (Б4) 
 
 
    2008 12404 
      2009 13153 
      2010 13370 
      2011 13429 
  
 
    2012 13821 
      2013 14269 
      
        Ɋɨɤɢ ɉɪɨɝɧɨɡ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ 
     
   
     2015 325,37*8+12270 14871 
     2016 325,37*9+12271 15197 
     2017 325,37*10+12272 15522 
     2018 325,37*11+12273 15847 
     2019 325,37*12+12274 16173 
     2020 325,37*13+12275 16498 
     2021 325,37*14+12276 16823 
     2022 325,37*15+12277 17149 
     






Ɍɚɛɥɢɰɹ ɀ.1 – Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ ɩɨɫɚɞɚɦɢ 
№ Ʉɪɢɬɟɪɿʀ Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɛɚɥɿɜ 
1 2 3 
ȺɋɂɋɌȿɇɌ, ȼɂɄɅȺȾȺɑ, ɋɌȺɊɒɂɃ ȼɂɄɅȺȾȺɑ 
1 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ 
1.1 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɜɢɞɚɧɧɹ:  
1.1.1 ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɡ ɝɪɢɮɨɦ ɆɈɇɍ ɚɛɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ (ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ) ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ 
300 ɛ. ɡɚ 1 ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ, 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ 
1.1.2 ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɡ ɝɪɢɮɨɦ ɆɈɇɍ 250 ɛ. ɡɚ 1 ɩɨɫɿɛɧɢɤ 
1.1.3 ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɡ ɝɪɢɮɨɦ ɇɍȼȽɉ 150 ɛ. ɡɚ 1 ɩɨɫɿɛɧɢɤ 
1.1.4 ɫɥɨɜɧɢɤɚ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ ɥɟɤɰɿɣ 70 ɛ. ɡɚ 1-ɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ 
1.2 ȼɢɞɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ  450 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
2 Дɪɭɤ ɫɬɚɬɟɣ 
2.1 ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ (ɤɪɿɦ ɋɯ. Єɜɪɨɩɢ) 150 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
2.2 ɤɪɚʀɧ ɋɯ. Єɜɪɨɩɢ 130 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
2.3 ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (ɿɧɲɿ ȼɇЗ) 100 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
2.4 ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (ɇɍȼȽɉ) 80 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
2.5 ɭ ɧɟɮɚɯɨɜɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ 50 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
3 Уɱɚɫɬь ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɞɪɭɤ ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ 
3.1 ȼɢɫɬɭɩ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɫɟɦɿɧɚɪɿ, ɧɚɪɚɞɿ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɬɟɡ ɜɢɫɬɭɩɭ:  
3.1.1 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 100 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
3.1.2 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯ. Єɜɪɨɩɢ 70 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
3.1.3 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 30 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
3.1.4 ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 20 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
3.1.5 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 15 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
3.1.6 ɇɍȼȽɉ 10 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
4.2 ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɜɢɫɬɚɜɰɿ ɿɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦ ɭ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɟɤɫɩɨɧɚɬɨɦ  
4.2.1 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 600 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
4.2.2. ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯ. Єɜɪɨɩɢ 400 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
4.2.3. ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 150 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
4.2.4 ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 130 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
4.2.5 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 100 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
4.2.6 ɇɍȼȽɉ 50 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
5 ȼɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
5.1 Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ:  
5.1.1 ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 250 ɛ. ɡɚ 1 ɩɚɬɟɧɬ 
5.1.2 ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 150 ɛ. ɡɚ 1 ɩɚɬɟɧɬ 
5.2 Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ:  
217 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ ɀ.1 
1 2 3 
5.2.1 ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 200 ɛ. ɡɚ 1 ɩɚɬɟɧɬ 
5.2.2 ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 100 ɛ. ɡɚ 1 ɩɚɬɟɧɬ 
5.3 Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɟ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ, ɜɢɞɚɧɟ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ:  
5.3.1 ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 1000 ɛ. ɡɚ 1 ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ 
5.3.2 ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 800 ɛ. ɡɚ 1 ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ 
5.4 ɉɪɨɞɚɠ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ,  ɩɚɬɟɧɬɭ (ɡɚ ɤɨɠɧɿ 100 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɫɭɦɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ):  
5.4.1 ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 150 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɝɨɜɿɪ 
5.4.2 ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 100 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɝɨɜɿɪ 
6 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɚɩɥɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨɝɨ ɝɪɚɧɬɭ 
6.1 ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɯ 50 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ 
6.2 ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ  30 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ 
7 Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨɝɨ ɝɪɚɧɬɭ  
 
ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɯ ɞɨ 500 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ 
 
ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ  ɞɨ 1000 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ 
8 ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. ɋɬɚɠɭɜɚɧɧɹ 
50 ɛ.  
50 ɛ. 
9 Зɞɨɛɭɬɬɹ ɞɪɭɝɨʀ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 50 ɛ. 
10 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɿ ɡ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ 
10.1 ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɡ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹɦ 70 ɛ. ɡɚ 1-ɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
10.2 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ 50 ɛ. ɡɚ 1-ɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
10.3 ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 30 ɛ. ɡɚ 1-ɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
10.4 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ, ɦɿɫɶɤɿɣ 15 ɛ. ɡɚ 1-ɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
10.5 ɜɧɭɬɪɿɜɭɡɿɜɫɶɤɿɣ 10 ɛ. ɡɚ 1-ɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
11 Кɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
11.1 ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ 50 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ 
11.2 ɭ ɮɚɯɨɜɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ  40 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ 
11.3 ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ  30 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ 
12 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɬɨɳɨ 
12.1 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
Ⱦɨ 80 ɛ. ɡɚ 1 ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 400 ɛ.  
12.2 ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
Ⱦɨ 50 ɛ. ɡɚ 1 ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 250 ɛ.  
12.3 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
Ⱦɨ 50 ɛ. ɡɚ 1 ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 150 ɛ.  
12.4 ɦɿɫɶɤɢɯ 
Ⱦɨ 50 ɛ. ɡɚ 1 ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
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12.5 ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɯ 
Ⱦɨ 50 ɛ. ɡɚ 1 ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 100 ɛ. 
ɡɚɝɚɥɨɦ 
12.6 ɤɚɮɟɞɪɚɥɶɧɢɯ 
Ⱦɨ 50 ɛ. ɡɚ ɨɞɢɧ ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 50 ɛ. 
ɡɚɝɚɥɨɦ 
13 ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫьɤɢɯ ɿɫɩɢɬɿɜ 30 ɛ. 
14 ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ 30 ɛ. 
15 Зɚɯɢɫɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 
15.1 ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ 750 ɛ. 
15.2 ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ 375 ɛ. 
15.3 ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ 250 ɛ. 
16 Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь  
16.1 ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ȼɇЗ 200 ɛ. 
16.2 ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ȼɇЗ 100 ɛ. 
17 ȼɿɥьɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 80 ɛ. 
 
ɆȺɄɋɂɆȺɅЬɇɈ ɆɈɀɅɂȼȺ ɄІɅЬɄІɋɌЬ 
ȻȺɅІȼ 9200 ɛ. 
ȾɈɐȿɇɌ 
1 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ 
1.1 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɜɢɞɚɧɧɹ:  
1.1.1 ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɡ ɝɪɢɮɨɦ ɆɈɇɍ ɚɛɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ (ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ) ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ 
300 ɛ. ɡɚ 1 ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ, 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ 
1.1.2 ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɡ ɝɪɢɮɨɦ ɆɈɇɍ 250 ɛ. ɡɚ 1 ɩɨɫɿɛɧɢɤ 
1.1.3 ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɡ ɝɪɢɮɨɦ ɇɍȼȽɉ 150 ɛ. ɡɚ 1 ɩɨɫɿɛɧɢɤ 
1.1.4 ɫɥɨɜɧɢɤɚ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ ɥɟɤɰɿɣ 70 ɛ. ɡɚ 1-ɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ 
1.2 ȼɢɞɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ  450 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
2 Дɪɭɤ ɫɬɚɬɟɣ 
2.1 ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ (ɤɪɿɦ ɋɯ. Єɜɪɨɩɢ) 150 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
2.2 ɤɪɚʀɧ ɋɯ. Єɜɪɨɩɢ 130 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
2.3 ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (ɿɧɲɿ ȼɇЗ) 100 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
2.4 ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (ɇɍȼȽɉ) 80 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
2.5 ɭ ɧɟɮɚɯɨɜɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ 50 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
3 Уɱɚɫɬь ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɞɪɭɤ ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ 
3.1 ȼɢɫɬɭɩ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɫɟɦɿɧɚɪɿ, ɧɚɪɚɞɿ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɬɟɡ ɜɢɫɬɭɩɭ:  
3.1.1 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 100 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
3.1.2 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯ. Єɜɪɨɩɢ 70 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
3.1.3 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 30 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
3.1.4 ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 20 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
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3.1.5 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 15 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
3.1.6 ɇɍȼȽɉ 10 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
4.2 ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɜɢɫɬɚɜɰɿ ɿɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦ ɭ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɟɤɫɩɨɧɚɬɨɦ  
4.2.1 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 600 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
4.2.2. ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯ. Єɜɪɨɩɢ 400 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
4.2.3. ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 150 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
4.2.4 ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 130 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
4.2.5 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 100 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
4.2.6 ɇɍȼȽɉ 50 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
5 ȼɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
5.1 Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ:  
5.1.1 ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 250 ɛ. ɡɚ 1 ɩɚɬɟɧɬ 
5.1.2 ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 150 ɛ. ɡɚ 1 ɩɚɬɟɧɬ 
5.2 Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ:  
5.2.1 ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 200 ɛ. ɡɚ 1 ɩɚɬɟɧɬ 
5.2.2 ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 100 ɛ. ɡɚ 1 ɩɚɬɟɧɬ 
5.3 Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɟ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ, ɜɢɞɚɧɟ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ:  
5.3.1 ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 1000 ɛ. ɡɚ 1 ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ 
5.3.2 ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 800 ɛ. ɡɚ 1 ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ 
5.4 ɉɪɨɞɚɠ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ,  ɩɚɬɟɧɬɭ (ɡɚ ɤɨɠɧɿ 100 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɫɭɦɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ):  
5.4.1 ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 150 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɝɨɜɿɪ 
5.4.2 ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 100 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɝɨɜɿɪ 
6 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɚɩɥɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨɝɨ ɝɪɚɧɬɭ 
6.1 ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɯ 50 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ 
6.2 ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ  30 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ 
7 Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨɝɨ ɝɪɚɧɬɭ  
7.1 ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɯ ɞɨ 500 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ 
7.2 ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ  ɞɨ 1000 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ 
8 ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. ɋɬɚɠɭɜɚɧɧɹ 
50 ɛ.  
50 ɛ. 
9 Зɞɨɛɭɬɬɹ ɞɪɭɝɨʀ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 50 ɛ. 
10 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɿ ɡ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ 
10.1 ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɡ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹɦ 70 ɛ. ɡɚ 1-ɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
10.2 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ 50 ɛ. ɡɚ 1-ɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
10.3 ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 30 ɛ. ɡɚ 1-ɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
10.4 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ, ɦɿɫɶɤɿɣ 15 ɛ. ɡɚ 1-ɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
10.5 ɜɧɭɬɪɿɜɭɡɿɜɫɶɤɿɣ 10 ɛ. ɡɚ 1-ɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
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11 Кɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
11.1 ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ 50 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ 
11.2 ɭ ɮɚɯɨɜɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ  40 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ 
11.3 ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ  30 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ 
12 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɬɨɳɨ 
12.1 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
Ⱦɨ 80 ɛ. ɡɚ 1 ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 400 ɛ. 
ɡɚɝɚɥɨɦ 
12.2 ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
Ⱦɨ 50 ɛ. ɡɚ 1 ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 250 ɛ. 
ɡɚɝɚɥɨɦ  
12.3 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
Ⱦɨ 50 ɛ. ɡɚ 1 ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 150 ɛ. 
ɡɚɝɚɥɨɦ 
12.4 ɦɿɫɶɤɢɯ 
Ⱦɨ 50 ɛ. ɡɚ 1 ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 100 ɛ. 
ɡɚɝɚɥɨɦ 
12.5 ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɯ 
Ⱦɨ 50 ɛ. ɡɚ 1 ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 100 ɛ. 
ɡɚɝɚɥɨɦ 
12.6 ɤɚɮɟɞɪɚɥɶɧɢɯ 
Ⱦɨ 50 ɛ. ɡɚ ɨɞɢɧ ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 50 ɛ. 
ɡɚɝɚɥɨɦ 
13 ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ 50 ɛ. 
14 Зɚɯɢɫɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 
14.1 ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ 2000 ɛ. 
14.2 ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ  1500 ɛ. 
14.3 ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ 1000 ɛ. 
15 Ɋɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, ɫɬɚɬɟɣ, ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ 
15.1 Ɋɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ 30 ɛ. ɡɚ 1 ɪɟɰɟɧɡɿɸ 
15.2 Ɋɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ (ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ) 10 ɛ. ɡɚ 1 ɪɟɰɟɧɡɿɸ 
15.3 Ɋɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ  10 ɛ. ɡɚ 1 ɪɟɰɟɧɡɿɸ 
16 Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ  
16.1 ɞɨɰɟɧɬɚ 100 ɛ. 
17 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɿɞɝɭɤɭ ɧɚ ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ  
17.1 ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ  20 ɛ. ɡɚ 1 ɜɿɞɝɭɤ 
17.2 ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ 15 ɛ. ɡɚ 1 ɜɿɞɝɭɤ 
18 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɿɞɝɭɤɭ ɨɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
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18.1 ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɭ 100 ɛ. ɡɚ 1 ɜɿɞɝɭɤ 
18.2 ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɭ 80 ɛ. ɡɚ 1 ɜɿɞɝɭɤ 
19 Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɫɩɟɰɪɚɞɚɯ ɩɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ  
19.1 ɝɨɥɨɜɚ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ 200 ɛ. ɧɚ ɧ.ɪ. 
19.2 ɝɨɥɨɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ, ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ 100 ɛ. ɧɚ ɧ.ɪ. 
19.3 ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɤɚɧɞ. ɪɚɞɢ, ɱɥɟɧ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ 70 ɛ. ɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɪɿɤ 
19.4 ɱɥɟɧ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ 50 ɛ. ɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɪɿɤ 
20 Кɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɪɨɛɨɬɨɸ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ/ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ (ɛɚɥɢ ɧɚɪɚɯɨɜɭɸɬьɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ) 
20.1 ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ 750 ɛ. 
20.2 ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ 375 ɛ. 
20.3 ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ 250 ɛ. 
21 Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь  
21.1 ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ȼɇЗ 200 ɛ. 
21.2 ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ȼɇЗ 100 ɛ. 
22 ȼɿɥьɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 80 ɛ. 
 
ɆȺɄɋɂɆȺɅЬɇɈ ɆɈɀɅɂȼȺ ɄІɅЬɄІɋɌЬ 
ȻȺɅІȼ 11750 ɛ. 
ɉɊɈɎȿɋɈɊ 
1 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ 
1.1 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɜɢɞɚɧɧɹ:  
1.1.1 ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɡ ɝɪɢɮɨɦ ɆɈɇɍ ɚɛɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ (ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ) ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ 
300 ɛ. ɡɚ 1 ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ, 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ 
1.1.2 ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɡ ɝɪɢɮɨɦ ɆɈɇɍ 250 ɛ. ɡɚ 1 ɩɨɫɿɛɧɢɤ 
1.1.3 ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɡ ɝɪɢɮɨɦ ɇɍȼȽɉ 150 ɛ. ɡɚ 1 ɩɨɫɿɛɧɢɤ 
1.1.4 ɫɥɨɜɧɢɤɚ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ ɥɟɤɰɿɣ 70 ɛ. ɡɚ 1-ɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ 
1.2 ȼɢɞɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ  450 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
2 Дɪɭɤ ɫɬɚɬɟɣ 
2.1 ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ (ɤɪɿɦ ɋɯ. Єɜɪɨɩɢ) 150 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
2.2 ɤɪɚʀɧ ɋɯ. Єɜɪɨɩɢ 130 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
2.3 ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (ɿɧɲɿ ȼɇЗ) 100 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
2.4 ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (ɇɍȼȽɉ) 80 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
2.5 ɭ ɧɟɮɚɯɨɜɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ 50 ɛ. ɡɚ ɨɞɧɭ 
3 Уɱɚɫɬь ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɞɪɭɤ ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ 
3.1 ȼɢɫɬɭɩ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɫɟɦɿɧɚɪɿ, ɧɚɪɚɞɿ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɬɟɡ ɜɢɫɬɭɩɭ:  
3.1.1 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 100 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
3.1.2 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯ. Єɜɪɨɩɢ 70 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
3.1.3 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 30 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
3.1.4 ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 20 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
3.1.5 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 15 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
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3.1.6 ɇɍȼȽɉ 10 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɩɨɜɿɞɶ 
4.2 ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɜɢɫɬɚɜɰɿ ɿɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦ ɭ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɟɤɫɩɨɧɚɬɨɦ  
4.2.1 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 600 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
4.2.2. ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯ. Єɜɪɨɩɢ 400 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
4.2.3. ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 150 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
4.2.4 ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 130 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
4.2.5 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 100 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
4.2.6 ɇɍȼȽɉ 50 ɛ. ɡɚ 1 ɟɤɫɩɨɧɚɬ 
5 ȼɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
5.1 Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ:  
5.1.1 ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 250 ɛ. ɡɚ 1 ɩɚɬɟɧɬ 
5.1.2 ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 150 ɛ. ɡɚ 1 ɩɚɬɟɧɬ 
5.2 Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ:  
5.2.1 ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 200 ɛ. ɡɚ 1 ɩɚɬɟɧɬ 
5.2.2 ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 100 ɛ. ɡɚ 1 ɩɚɬɟɧɬ 
5.3 Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɟ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ, ɜɢɞɚɧɟ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ:  
5.3.1 ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 1000 ɛ. ɡɚ 1 ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ 
5.3.2 ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 800 ɛ. ɡɚ 1 ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ 
5.4 ɉɪɨɞɚɠ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ,  ɩɚɬɟɧɬɭ (ɡɚ ɤɨɠɧɿ 100 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɫɭɦɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ):  
5.4.1 ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 150 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɝɨɜɿɪ 
5.4.2 ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 100 ɛ. ɡɚ 1 ɞɨɝɨɜɿɪ 
6 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɚɩɥɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨɝɨ ɝɪɚɧɬɭ 
6.1 ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɯ 50 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ 
6.2 ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ  30 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ 
7 Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨɝɨ ɝɪɚɧɬɭ  
7.1 ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɯ ɞɨ 500 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ 
7.2 ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ  ɞɨ 1000 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ 
7 ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. ɋɬɚɠɭɜɚɧɧɹ 
50 ɛ.  
50 ɛ. 
8 Зɞɨɛɭɬɬɹ ɞɪɭɝɨʀ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 50 ɛ. 
9 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɿ ɡ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ 
9.1 ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɡ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹɦ 70 ɛ. ɡɚ 1-ɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
9.2 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ 50 ɛ. ɡɚ 1-ɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
9.3 ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 30 ɛ. ɡɚ 1-ɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
9.4 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ, ɦɿɫɶɤɿɣ 15 ɛ. ɡɚ 1-ɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
9.5 ɜɧɭɬɪɿɜɭɡɿɜɫɶɤɿɣ 10 ɛ. ɡɚ 1-ɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
10 Кɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
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10.1 ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ 50 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ 
10.2 ɭ ɮɚɯɨɜɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ  40 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ 
10.3 ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ  30 ɛ. ɡɚ 1-ɧɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ 
11 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɬɨɳɨ 
11.1 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
Ⱦɨ 80 ɛ. ɡɚ 1 ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 400 ɛ. 
ɡɚɝɚɥɨɦ 
11.2 ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
Ⱦɨ 50 ɛ. ɡɚ 1 ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 250 ɛ. 
ɡɚɝɚɥɨɦ  
11.3 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
Ⱦɨ 50 ɛ. ɡɚ 1 ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 150 ɛ. 
ɡɚɝɚɥɨɦ 
11.4 ɦɿɫɶɤɢɯ 
Ⱦɨ 50 ɛ. ɡɚ 1 ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 100 ɛ. 
ɡɚɝɚɥɨɦ 
11.5 ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɯ 
Ⱦɨ 50 ɛ. ɡɚ 1 ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 100 ɛ. 
ɡɚɝɚɥɨɦ 
11.6 ɤɚɮɟɞɪɚɥɶɧɢɯ 
Ⱦɨ 50 ɛ. ɡɚ ɨɞɢɧ ɡɚɯɿɞ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 50 ɛ. 
ɡɚɝɚɥɨɦ 
12 Зɚɯɢɫɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 
12.1 ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ 2000 ɛ. 
12.2 ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ  1500 ɛ. 
12.3 ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ 1000 ɛ. 
13 Ɋɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, ɫɬɚɬɟɣ, ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ 
13.1 Ɋɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ 30 ɛ. ɡɚ 1 ɪɟɰɟɧɡɿɸ 
13.2 Ɋɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ (ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ) 10 ɛ. ɡɚ 1 ɪɟɰɟɧɡɿɸ 
13.3 Ɋɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ  10 ɛ. ɡɚ 1 ɪɟɰɟɧɡɿɸ 
14 Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ  
14.1 ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ 200 ɛ. 
15 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɿɞɝɭɤɭ ɧɚ ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ  
15.1 ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ  20 ɛ. ɡɚ 1 ɜɿɞɝɭɤ 
15.2 ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ 10 ɛ. ɡɚ 1 ɜɿɞɝɭɤ 
16 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɿɞɝɭɤɭ ɨɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
16.1 ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɭ 100 ɛ. ɡɚ 1 ɜɿɞɝɭɤ 
16.2 ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɭ 80 ɛ. ɡɚ 1 ɜɿɞɝɭɤ 
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17 Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɫɩɟɰɪɚɞɚɯ ɩɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ  
19.1 ɝɨɥɨɜɚ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ 200 ɛ. ɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɪɿɤ 
19.2 ɝɨɥɨɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ, ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ 100 ɛ. ɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɪɿɤ 
19.3 ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɤɚɧɞ. ɪɚɞɢ, ɱɥɟɧ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ 70 ɛ. ɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɪɿɤ 
19.4 ɱɥɟɧ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ 50 ɛ. ɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɪɿɤ 
20 Кɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɪɨɛɨɬɨɸ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ/ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ, ɤɨɧɫɭɥьɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ (ɛɚɥɢ ɧɚɪɚɯɨɜɭɸɬьɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ) 
20.1 ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ 1000 ɛ. 
20.2 ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ  750 ɛ. 
20.3 ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ 500 ɛ. 
20.4 ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ 750 ɛ. 
20.5 ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ 375 ɛ. 
20.6 ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ 250 ɛ. 
21 ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɲɤɨɥɨɸ 2000 ɛ. 
21 Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь  
21.1 ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ȼɇЗ 200 ɛ. 
21.2 ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ȼɇЗ 100 ɛ. 
22 ȼɿɥьɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 80 ɛ. 
 
ɆȺɄɋɂɆȺɅЬɇɈ ɆɈɀɅɂȼȺ ɄІɅЬɄІɋɌЬ 
ȻȺɅІȼ 14800 ɛ. 
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